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m e o , m M á l a g a 
' §iSCAN5ÀRA EN ALTA MAR, 
A BORDO BEL YATE "AlOR" 
> L e m o m p á ñ a n s u e s p o s a , 
s u h i j a , n i e t o s y b i s n i e t o 
MADRID, 16. - r S. E. el Jefe del Estado, don Francisco Franco 
Bahamonde, acompañado de su esposa, salió a las "Seo de "sta 
tarde del aeropuerto de^ Madnd-Barajas con destinó a Málala 
donde inaugurara el Instituto de la Costa del Sol, c o ^ t r u í d o 
iniciativa del marques de Villaverde. El Caudillo embancará 
el yate «Azor» para descansar en alta mar. enmarcará en 
Despidieron en el aeropuerto a Sus Excelencias los ministros 
del Ejército y del Aire, el capitán general de la Primera S r t n 
Militar el subsecretario de la Gobernación, el alcalde de Madrid 
el presidente de la Diputación Provincial y otras altar pefsonali-
dades. , ^ , 
Rindió honores al Jefe del Estado y a doña Carmen Polo de 
Franco la compara de honor de la Primera Región Aérea co^ 
bandera y musica. ' " 
' El Caudillo y su esposa escucharon desde un «nodium» i,;™™ 
nacional, y al pje de la escalerilla del «DC-9>, de i b e r i a » u n í aza™"a 
de flores^YRESA1! * " " ^ Po10 de Fra«co un S 
ADHESION DE LOS MALAGUEÑOS 
MALAGA, 16. — A las seis menos cinco de esta tarde llecó a Má 
laga Su Excelencia el Jefe del Estado, acompaifado de su esp^a. 
El viaje lo hizo en avión, el cual tomó tierra en el aeropuerto 
militar. Sus Excelencias llegaron acompañados de su hija, la mar. 
quesa de Villaverde; sus nietos Francisco y Mariola, y su bisnieto, 
el hijo de los duques de Cádiz, Francisco de Borbón 
En el mismo avión regaron el ministro del Aire el alcaid» de 
Madrid, el presidente del Consejo ^ Administración de «Iberia» 
y otras personalidades. Al pie de là escalerilla se encontraba el 
jefe de la I I Región Aerea, señor Serrano de Pabló, acompañado 
de su esposa, la cual entrego a doña Carmen Polo de Franco un 
ramo de flores. , 1 
A continuación, desde un «podium». Sus Excelencias escucharon 
el himno nacional, interpretado por una banda de cornetas y tam-
bores de la I I Región Aerea. J 
Seguidamente, el Caudillo pasó revista a las fuerzas y saludó 
a las diversas personalidades que allí se encontraban, entre ellas 
los ministros de Hacienda y Gobernación: el canitán 
la I X Región Militar, el al- ^pucin 
mirante capitán general de 
la Zona Marítima del Estre-
cho y las autoridades mala-
gueñas, encabezadas por el 
gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento. 
Después, .el Caudillo y su 
esposa se trasladaron en co-
che a Málaga, en cuyo puer-
to embarcaron en el yate 
«Azor». Durante este trayec-
to, numeroso público tribu-
tó una cariñosísima acogida 
a Sus Excelencias el Jefe 
del Estado y doña Carmen 
Polo de Franco. — PYRESA. 
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ALÍORCA 
Participará en una regata 
PALMA DE MALLORCA, 16. — 
Procedente de Ginebra, ha llegado 
esta noche a Palma de Mallorca Su 
Alteza Real el Príncipe de España, 
con el fin de participar, durante los 
próximos días 20 al 24, en el tro-
feo «Princesa Sofía», regata para la 
clase internacional «Dragón». 
El viaje lo ha realizado a bordo 
de un avión «Mystere» de la Sub-
secretaría de Aviación Civil. 
Acudieron al aeropuerto, para re-
cibir al Príncipe de España, las 
primeras autoridades provinciales y 
locales.—PYRESA. 
r 
Casi el doble Je diputados que la 
oposición en la Cámara y el Senado 
BUENOS AIRES, 16. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», BRAULIO DIAZ SAL.) — Las 
elecciones de «segunda vuelta», realizadas ayer en catorce distritos para designar gobernadores y se-
nadores, y en la capital federal para elegir sólo senadores, lugares todos donde el 11 de marzo pasado 
el Frente Justicialista de Liberación Nacional no h a b í a logrado el 50 por ciento m á s uno de promedio, 
ratificaron el potencial popular del peronismo, que consolidó un aplastante triunfo, en el pa ís . Sin em-
bargo, fueron derrotados esta vez los candidatos frentistas por los radicales en ía capital federal (re-
presenta el 20 por ciento de la poblac ión nacional), donde van al Senado los doctores Raúl Zarr íe l lo y 
Fernando de la Rúa, por la Unión Cívica Radical, y el doctor Alejandro Díaz Bialet, por el justicialtsmo. 
La votación t r a n s c u r r i ó en completo orden. 
Debo seña la r que en el N e u q u é n t r iunfó el s ector encabezado por el «neoperonis ta» disidente Fe-
lipe Sapat. Recientemente, el presidente electo, doctor Cámpora , 
tuvo expresiones hostiles hacia él, por lo cual las relaciones de esa 
provincia con el Gobierno central futuro ofrecen perspectivas con-
fusas. En Santiago del Estero t r iunfó, asimismo, un sector disiden-
te del Frente Justicialista, pero de or ien tac ión peronista, y en San-
ta Fe, el gobernador es frondicista (Silvestre Begnis), aliado con el 
justicialismo. 
N I H O B R A 
M U E R T O E N 
A C C I D E 
ina de las figuras más auténticas 
de lu joves canción españo 
SAINT PAUL-DE-VECE (Franc ia) .—Joan M i r ó posa j u n t o a una 
de sus e scu l tu ras en e l museo de la « F u n d a c i ó n M a e g h t » , de 
es ta loca l idad de la Riviera f rancesa , donde se le ha r end ido 
un homenaje espec ia l con o c a s i ó n de su 80 c u m p l e a ñ o s 
{Te le fo to C I F R A - U P i . ) 
NUEVO OBISPO 
DE TARAZONA 
rtustrísimo s e ñ o r d o c t o r d o n Franc isco 
v are2 M a r t í n e z , v i c a r i o ep i scopa l de Cur i a 
O v i S e d i a n o de ^ Santa ig les ia Ca tedra l de 
Vleao, nombrado ob i spo de la d i ó c e s i s de 
Tarazona 
"Charlot" cumple ios 85 
PARIS, 16. — Ochenta y cinco años cumplió hoy 
el popular Charlie Chaplin «Charlot», quien conme-
moró el aniversario junto a su esposa, Oona O'Neül; 
cinco de sus hijos y un nieto, en un hotel de la loca-
lidad mediterránea francesa de Beaulieu sur Mer, 
cerca de Cannes. 
Charlie Chaplin, quien ha querido dar a su cum-
pleaños un carácter íntimo y familiar, paseó esta 
mañana durante un buen rato, antes de despachar 
la numerosa correspondencia de felicitación que le 
había llegado. 
Posteriormente salieron a almorzar en un pequeño 
restaurante de Saint Jean Cap Ferrat.—EFE. 
Esta elección ofreció, de todos modos, algunas pautas muy su-
gestivas. Ahora no se vo tó «contra» las fuerzas armadas. Se votó 
por peronismo o radicalismo, y los resultados, con el t r iunfo pero-
nista, tuvieron buen equilibrio para los radicales, a quienes el triun-
fo en la capital federal for taleció notoria y estruendosamente. Al-
gunos lo califican de «tr iunfo moral» , y sostienen que con t r ibuyó a 
él la «resistencia» contra el candidato justicialista a senador doctor 
Marcelo Sánchez Sorondo, cuyo padre fue ministro del In te r ior del 
Gobierno que en 1930 de r rocó a Hipól i to Yrigoyen. _ 
jEs curioso, asimismo, que esto suceda a pocos d ías 
de una g rav í s ima denuncia del doctor Sánchez So-
rondo —figura de amplia ac tuac ión polí t ica, pole-
mista y brillante pluma per iodís t ica— contra va-
rias empresas norteamericanas, a las que calificó 
de monopolistas.'Se sostiene que o c u p a r à u n alto 
cargo en la diplomacia o en el Gobierno del doctor 
Cámpora . 
E L NUEVO GOBIERNO 
E l Senado, con 69 escaños, se cons t i tu i rá a s í : 
45 justicialistas del «Frejüli», integrado por peronis-
tas y otros grupos; 12 radicales'; 5 n idnr iqu i s t à s ; 
4 martinistas {del sector del brigadier Ezequiel 
(Pasa a la p á g . 2.) 
ENTIERRO DE 
PABLO PICASSO 
• Sus hijos naturales 
pleitearán para lograr 
parte de la herencia 
PARIS, 16, — Pablo Picasso ha sido enterrado ssta 
tarde, a las dos, en una tumba excavada en él uar-
que del castillo de Vauvenárgues (cerca de Aix en 
Provence), en el Sur de Francia, propiedad del fa-
llecido pintor. 
Los restos mortales de Pablo Ruiz Picasso, que se 
hallaban desde hace seis días en una capilla ardiente 
habilitada en el castillo, fueron trasladados por un 
grupo de habitantes de la localidad de Vauvenárgues, 
a petición de su viuda, Jacqueline. E l féretro, simple, 
de caoba, con los puños de plata, fue depositado 
a las dos y cuarto, exactamente, en la tumba excavada 
en una roca del parque. Según un testigo ocular, la 
ceremonia fue sencilla, sin discursos n i actos proto-
colarios, pero de una intensa emoción. 
Jacqueline y el primogénito del célebre pintor, Paulo 
Picasso, hijo del primer matrimonio de Pablo, así 
como un reducido número de familiares y amigos 
íntimos, y los representantes de Vauvenárgues, arro-
jaron sendos puñados de tierra sobre el féretro antes 
de ser cubierto con lona para evitar la lluvia y la 
intemperie. Esta lona será retirada una vez sean con-
cluidas las obras en el mausoleo. 
La viuda del pintor malagueño ha dado las oportu-
nas instrucciones para la construcción del mausoleo, 
donde piensa ser enterrada ella también a su muerte. 
Paulo Picasso también expresó el deseo de descansar 
eternamente en este lugar. 
En el castillo de Vauvenárgues, que era propiedad 
(En la p á g . 2) 
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EN JUNIO 0 M I O , ENTREVISTA 
N I X O 
Hablarán de todo, pero en especial de 
la "Europa verde", en la que disienten 
WASHINGTON, 16. — El presidente de los Es-
tados Unidos, Richard Nixon, dijo ayer que tiene 
el proyecto de realizar una visita a Europa el oto-
ño próximo, calificando su proyecto de «gran jira». 
El presidente dio esta noticia a los periodistas, 
que le rodearon después de asistir a unos servicios 
religiosos en la Casa Blanca, sin especificar ni fe-
cha ni países que tenía intención de visitar. Dijo 
únicamente que serían las naciones más grandes 
de la Europa occidental. «Este es el año de Eu-
ropa»» añadió.—EFE. , 
(En la p á g . 2) 
T R A T A D 
JICAN 
Los traen y los llevan 
a Estados Unidos, 
mediante soborno 
NUEVA YORK, 16. — Un fabuloso nego-
cio de « t ra ta de mej icanos» al Sudoeste de 
Estados Unidos, ha destacado, con gran des-
pliegue tipográfico, «The New York Times», 
en su edición dominical. 
E l escándajo , en el que, según el diario, in-
tervienen funcionar iós gubernamentales nor-
teamericanos y mejicanos, parece tener ocul-
tos escalones que llegan hasta eT propio des-
pacho del fiscal de los Estados Unidos, Ri-
chard Kleindienet. 
Tras un a ñ o de invest igación en Méjico, 
Washington y varios estados del Sur de los 
Estados Unidos, el «Times» publica una esca-
lofriante in formac ión cuyo contenido se sin-
tetiza as í : > 
a) Dos o tres millones de ciudadanos me-
jicanos entran ilegalmente en el pa í s cada 
año . 
b) Funcionarios norteamericanos y meji-
canos, con la co laborac ión de c o m p a ñ í a s me-
jicanas de transporte, han montado «extra-
(Pasa a la p á g . 2.) 
MADRID, 16. — El cantante 
Niño Bravo ha fallecido hoy en 
Madrid, donde había sido tras-
ladado, tras sufrir un accidente 
de automóvil, ocurrido en las 
primeras horas de la mañana, 
• i \ la carretera Madrid - Valen-
cia, én término da V llarrubio, 
al salir d¿ la calzada y volcar 
en una curva el automóvil que 
conducía. 
Niño Bravo, cuyo verdade-
ro nombre era Luis Manuel Fe-
rry IJopis, fue trasladado ¡mne 
dlatameme a lá Residencia S-i-
nitaria «Francisco Franco», de 
Madrid, donde ingresó ya cadá-
ver. 
Los otros ocupantes del co-
che, matrícula GC-66192, eran 
José Yuesa Francés, que sufrió 
graves heridas; Fernando Rome-
ro García, de pronóstico reser-
vado, v Migue! Diaurn» Valero 
leve. Estos heridos ingresaron 
también en el mismo centro 
asistencia!. 
Miguel Diumi Valero y Fer-
nando Romero García consti-
tuían el nuevo dúo «Humo» 
que venía a Madrid para gra-
bar su primer disco. José Yue-
sa Francés era el guitarrista y, 
con Niño Bravo, habían salido 
todos de Valencia t v a mañana, 
a las siete, ya que, esta mism' 
tarde, iban a grabas su prime ?-
disco en un estudi) tie la capi 
tal madrileña. Ni.io Bravo era 
el promotor del düo musical. 
Niño Bravo había contraído 
matrimonio el 20 de abril de 
1971 con Ampas-o Maitínez Gil, 
y tenía una nina, María Ampa-
ro, de catorce mesís . Su mujer 
espera un segundo hijo para fi-
nales de este año. 
Los restos mortalïs del cap-
tante serán trasladados a Va-
lencia, donde recibirán sepulta-
ra. La noticia d» i?, muerte de 
Niño Bravo ha causado genernl 
sentimiento en ios medios artís-
(Pasa a la p á g . 2.) 
u s c m o Y m se ommEiv 
PREK C A K PAR ( C a m b o y a ) . — Una s o l d a d o camboyana , m i e m b r o de la Brf-
gada Zeo , avanza a t r a v é s de es ta r e g i ó n , d e s p u é s que c u unidad suf r iese 
una emboscada t end ida por fuerzas c o m u n i s t a s a unos once k i l ó m e t r o s 
Sudoes te de Phnom Penh, cuando t r a t a b a de avanzar a lo l a m o de la auto 
p i s t a 3 0 . — Í T e l e f o t o CIFRA GRAFICA - U P I } 
A V O , 
v e n T O E M 
A C C I D E N T E 
CViene de la 1 . ' p á g . ) 
dcos muy especialmente ¿n tos del 
mundo de la canción. — CIFRA. 
BIOGRAFIA ARTÍSTICA DEL 
FINADO 
MADRID, 16, — Luis Manuel Fe-
r ry Llopis, auténtico nombre de Ni-
ño Bravo, había nacido en Arroyo de 
Valcériz, pueblecito de la provincia 
de Valencia, hace 28 años. Como 
tanto* y tantos muchachos que sue-
ñan con la gloria de los discos las 
galas y los «hit parades», el joven 
Luis Manuel no dejó pasar el éxito 
del momento sin hacer su propia 
versión y lanzarla al anónimo de la 
caile. A los 16 años recibe la prima-
ra proposición para formar parte 
de un conjunto valenciano romo 
cantante solista. E l grupo multipli-
ca sus actuaciones a lo largo y 
ancho de la región levantina, con la 
voz del cantante como plato fuer-
te del espectáculo. 
No pasa mucho tiempo sin Que 
Niño tenga una nueva propuesta y 
esí* vez ya de notable Interés: gra-
bar un disco en el que lleva Niño 
là parte vocal como solista. Pudo 
ser el comienzo de una carrera, pe-
ro Niño Bravo rechaza el ofrecl-
jtaiéñto al saber que su grupo no 
tomará parte en la grabación. Esto 
habla por sí solo del compañeris-
mo y la honradez profesional del 
cantante desaparecido. 
Nlno sigue actuando hasta que 
le lleg* el tumo del servicio militar. 
Lo» . dos ' años da marinero en Car- • 
tagena enfrían el ánimo del csra an-
te, qüe piensa cambiar lo» micrófo-
nos de las saláis de fiestas por la 
mesa de unas oficinas. Pero, afor-
tunadamente, na se lleva a cabo 
la- idé» y. por fin, convencido y «m-
mado por un compañero, en sà raes 
de marzo de 1969. hace su n«-i»«»ta-
cián oficial en el Teatro Princ ra l 
de Valencia. E l éxito, auténticamen-' 
te clamoroso, aumenta la ccr<fi?insa 
de Ñiño en su carrera y mat «i ios 
comienzos de una etapa en la que 
se van a suceder los triunfos. 
Otro paso importante es la firma 
del contrato con su casa de discos. 
Niño graba su primer «sing'.e» con 
las canciones tituladas «Como to-
dos» y «Es el viento», temas com-
puestos por Manuel Alejandro. 
Los nuevos discos: «Tú cambia-
rán» «En libertad», «Voy bus :ando» 
y «MI querida mamá», consolidan su 
posición entré los primeros intér-
pretes españoles, hasta llegar al éxi-
to internacional con «Te quiero, te 
quiero». Esta canción cubre todas 
las emisoras nacionales, clubs y 
discotecas, no sólo de Espada, sino 
también de Hispanoamérica, donde 
él carnet de Niño Bravo sube como 
la espuma. Precisamente en los paí-
ses hispanoamericanos es donde los 
triunfos de Niño han alcanzado ma-
yores alturas, tanto por la venta de 
sus discos y popularidad como por 
sus actuaciones. Hay que señalar 
su participación artística en los fes-
tivales internacionales de Viña del 
M h t : Río de Janeiro y Onda Nueva, 
de Caracas. También hay que desta-
car su intervención en la gala del 
último Festival Internacional «Rosa 
de Oro», de Montreaux, junto a los 
más destacados «astros» del mundo 
de la canción.' Igualmente participó 
en el programa d s televisión «Pasa-
parte a Dublín > . quedándose a muy 
pocos pumo* de la vencedora, Ka-
rlna. 
N l m Bravo había grabado cuatro 
L. P. > sas éxitos más importantes 
han s i * . Te quiero, te quiero», «Un 
beso y un» flor» y «Libre». — PY-
RESA. 
LLEGADA OE LOS FAMILIARES 
MADRID, 16. — Esta noche se e » 
pera la llegada de los familiares del 
cantante Niño Bravo. La esposa del 
cantante, María Amparo, llegará jun-
to con los padres del mismo, don 
Manuel Ferry y doña Consuelo Llo-
pis, por vía aérea. 
Aunque de momento no se ha 
precisado con exactitud el lugar en 
que serán inhumados sus restos 
mortales, todo hace suponer que 
serán trasladados a Valencia tan 
pronto sean diligenciados ios trá-
mites legales. Al Instituto Anató-
mico Forense han acudido, hasta 
el momento, el cantante Jaim^ Mo-
rey y el compositor Manuel Airjan-
dro. tan pronto conocieron la noti-
cia del suceso. 
Tanto en Valencia comn en su 
pueblo natal, Ayelo de Ma fe- ' ha 
causado h o n d a consterr íci la 
muerte del cantante, que prècisa-
mente el pasado sábado tuvo su úl-
tima actuación en la ciudad del 
Turia, donde cosechó un éxito apo-
íeósico. — PYRESA. 
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EN JUNIO 0 JULIO, ENTREVISTA 
N Í X O N • P O . 
( V i e n e de i . " p á g i n a ) 
CONFIRMACION FRANCESA 
PARIS, 16. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, ENRIQUE 
LABORDE.) — En los medios «au-
torizados» se ha confirmado la pró-
xima reunión Nixon - Pompidou en 
un lugar no determinado todavía, 
pero que algunos sitúa nen las Azo-
res, donde ambos estadistas se en-
contraron en diciembre de 1971, o 
también en la Martinica, o en las 
Bermudas. Lo que sí es cierto es 
que esta nueva «cumbre» francO-
norteamericana no tendrá por es- • 
cenarlo ni Washington ni París, ya 
que el presidente francés efectuó un 
viaje oficial a los Estados Unidos 
a principios de 1970 y el presiden-
te norteamericano deberá venir a 
Europa en otoño próximo y una 
de sus escalas será la capital fran-
cesa. 
Lo qué ha sorprendido ha sido el 
procedimiento utilizado por el pre-
sidente Nixon, convertido en porta-
voz de sí mismo, para anunciar esa 
entrevista con el jefe del Estado 
por 
Ed-
francés. La noticia fue facilitada 
por el propio Richard Nixon, a la 
salida de una ceremonia religiosa 
en la Casa Blanca, al director de 
la «France-Presse» en Washington. 
No obstante, en ningún momento se 
ha ocultado la satisfacción que ha 
causado en el medio oficial ese 
anuncio. 
Este encuentro seguirá a las visi-
tas efectuadas a Washington 
el primer ministro británico, 
ward Heath, en febrero último; él 
jefe del Gobierno italiano, Giulio 
Andj-eotti, que estará allí mañana, 
y el canciller alemán, Willy Brandt, 
que efectuará su viaje a los Esta-
dos Unidos el primero de mayo. 
PerO la reunión Nixon-Pompidou se 
celebrará asimismo antes de la vi-
sita del primer secretario del Par-
tido comunista soviético, Leónidas 
Breznev, que irá á WásMngton en 
junio o julio próximo. 
HABLARAN DE LA «EUROPA 
VERDE» 
Naturalmente, no faltan pronósti-
ENÍIERRO DE PABLO PiCASI 
H U i S T R A S E M B L A N Z A 
l a voz de Niño se 
ha roto para siempre 
La voz de Niño Bravo se ha roto. 
Ea enmudecido por los siglos dé los 
' siglos. Su voz, esa voz de ricos ma-
tices que conocía del éxito, ha per-
. dído su sonido, porque el poseedor 
de ella ha muerto. Ha muerto, co-
mo lo hacen miles de jóvenes a 
diario. Ha muerto en la carretera, 
y ha vestido de luto la canción es-
pañola. „ 
Ninq Bram viajaba a Maaria 
desde su. tierra, desde Valencia. Es 
. seguro que Id dejaría con olor a 
primavera y un verde interno en 
lo árboles. Es seguro que sonreiría 
ai pensar en su éxito y en sus mi-
les de pr&yectos. Todos estos han 
muerto con él y no se llevarán & 
cabo nunca. La vos que daba vida 
& tantas canciones de éxito ha en-
mudecido. 
NACIMIENTO.—Niño Bravo na-
eió en un pueblecito de la provin-
da de Valencia. Con dos años, sus 
padres se trasladaron a la capital 
levantirm, y Niño cambió el pai-
saje de m pequeño pueblo por la 
gran capitai levantina.-
Niño nació cantando y posible-
mente en este viaje también can-
taba, pero sm notas se rompieron 
dç golpe en d accidente que le ha 
costédio la vida. 
4 Ltifs Mauel Ferri Llopis, cuando 
a ú n no conocía el nombre con el 
que se hizo famoso, trabajaba de 
aprendis Ae joyero en Valencia. 
Formó parte de varios grupos, en-
tre ellos «Los Hispánicos», y. antes 
de cantar en solitario, formó par-
te de «Los Surersons». Hace cua-
tro años arabo su primer «redondo» 
como solista y conoció las mieles 
del éxito con el tema «Te quiero, 
te quiero». A este titulo siguiercm 
otros muchos, los más importantes 
«Ün beso v una flor» y «Libre». 
SU FAMILIA.—Niño estaba casa-
do, tenía una esposa rubia, que 
ahora llora su muerte, y una hija 
de catorce meses, que no sabe ver 
el alcance de la trajedla. Pero N i -
ño Bravo, tenía más familia. En las 
entrañas de su muier está la vida 
de otro 'Mío d i Niño que pronto 
verá la luz. Era un hombréenlo, 
con una gran humanidad y un gran 
corazón... 
HE OIDO SU ULTIMA ENTRE-
VISTA. — Si, por las antenas de 
Radio Nacional de Esparta, se 16 
hizo una entrevista á Wno Bravo, 
no hace mucho. Ahora, he oftto su 
voz y se me ha erizado , el cabello. 
He oído su voz personal v sincera, 
y pienso en alguna de sus frmes... 
«Mando un saludo muv cordial y 
muy sincero à los oven+e* d" His-
panoaméñr-a. que oyen fn^-vén es-
te vrograma, y a todns vosotros, 
arpiaos». 
A la vreguntn de Pedro P*».?. (me 
era quien le hacia la ev^Pvisfa3, 
, sóbre cuántos kilómetros habla re-
corridoi. el año anterior en su co-
che, Ñivo —di*o—. 
t/Recorri c*ento auinne mü M -
lómetros desde febrero a septiem-
bre». 
Ciento quince m ü kilómetros re» 
corrió Niño Bravo el año anterior. 
Este año ha hecho muchos menos 
y ete ciudadano del mundo (como 
él se llamaba a sí mismo por sus 
continuos viajes), ha dejado su v i -
da en una carretera, que él tanto 
conocía. Ha muerto desde Valencia 
a Madrid, cerca de Cuenca, en las 
proximidades áe Tarancón. 
Niño Bravo era realista y sóbre 
todo hoesto consigo mismo. Tam-
bién dijo en esta misma entrevista 
que estamos oyendo aihora: 
—«y© podría estar más arriba, 
. quizás si. Pero Niño Bravo no es 
espectacular. Para ser espectacular, 
se necesitan noticias espectaculares 
y ye no las facilito. Estoy muy sa-
tisfecho áe que mi vida particular 
esté a i margen de la artística y 
siempre continuaré de esta forma». 
Niño Bravo, un chico feliz como 
él mismo pregonaba. Un chico que 
decía tener muchos más amigos que 
enemigos. Qiwe ddeia daríe 'más 
importancia a la amistad que a i 
amor rél, que vivía profmidamemt® 
enamorado de su mujer). . 
Ahora estoy oyendo «Un heso f 
una flor», uno de los grandes éxi-
to s de Niño y recuerdo otra frase 
suya, de esta misma entrevista. 
—((Soy muy pesimista. Quizás, 
porgue estoy en un «mundillo» don-
de hay mucho cinismo y mucha 
maldad. 
La vos de Niño Bram se apaga 
en el tocadiscos y no puedo evitar 
el pensar en una chica rubia, llena 
de vida y muy sonriente, en su bo-
da. Y no puedo evitar pensar en 
una cria de catorce meses que es-
pera un hermanito para pronto, un 
hermanito que conocerá a papá 
dentro de unos años, al oirlo en los 
discos que su madre guardará amo-
rosamente. 
Niño ha muerto a los veintiocho 
años, cuando conducía su coche con 
matricula de Canarias 66.Í92. Ha 
muerto a las once de la mañana de 
un dieciséis te abril. Cuando su 
tierra valenciana huele a primave-
ra y los árboles le. sonríen con m 
verde. Descame en vas, amigo. 
PITY ALARCÓN 
( V i e n e de la 1.* p á g . ) 
de Pablo Picasso y que cedió ea 
vida a su mujer, Jacqueline, esta-
blecerá su residencia esta última. 
En él piensa edificar un museo en 
el que serán expuestas las obras 
de Picasso que pertenezcan a la fa-
milia. 
En el mismo castillo está enterra-
do San Severino, cuyas reliquias 
se conservan todavía en una capi-
lla de la propiedad. Pablo Rúiz Pi-
casso murió el domingo día 8 de 
abril, a los novjnta y un años de 
edad en el chalet «Notre Dame des 
I Vies», en Mougins (Costa Azul fran-
i cesa), los restos mortales fueron 
* írasladados secretamente en la no-
che del 10 de abril al castillo de 
Vauvenaryr íes, por decisión de su 
viuda.—EFE. 
SUS HIJOS NATURALES, DIS-
PUESTOS A PLEITEAR 
NUEVA VORK, 16.— Los tres 
hijos naturales del pintor Pablo 
Picasso proyectan acudir a los T r i 
bunales par?, obtener una partici-
pación en la herenica dejada por 
el célebre artista, la cual se cal-
cula entre los 50 y 100 millonts 
de dólares, escribe hoy el diario 
"New York Times". 
En un despacho fechado en la 
Jolla (California), residencia ac-
tua! de la ex amiga de Picasso, 
Francolse Gilot, el citado diario 
dice qué «1 pleito ser| iniciado por 
sus hijos Claudé Picasso y Paloma 
Ruiz Picasso, de 24 y 23 años, res-
pectivamente. Un tercer hijo ile-
gítimo, la señora Maya Wieder-
mayer, de 38 años, higte de Marte 
Therese Walter, se unirá a este 
litigio según se espera, añade el 
«New York Times". 
Picasso, como ya se ha dicho, 
no ha dejado testamento alguno, 
por lo cual toda su fortuna pasa 
directamente a su viuda, Jacque-
line Roque Picasso, como heredera 
universal, y a su hijo Paúl, de 52 
años, único hijo legítimo del gran 
pintor. 
El informe del «New Yorjk T i -
mes" se fundamenta, al parecer, 
en una entrevista con el doctor 
Joñas Salk, descubridor de la va-
cuna contra la poliomielitis, casa-
do actualmente con Francoise Gi -
lot desde hace tres años. El " T i -
mes" dice que la esposa de Salk 
deseaba ir a Francia para testifi-
car en nombre de sas hijos. 
En 1971, un Tribunal francés 
denegó una petición de Glande y 
Paloma por la que Solicitaban ser 
declarados herederos de la fortu« 
na de Picasso. 
Roncaba en 
su a t a ú d 
LONDRES, 16. — ü n em. 
pleado de las pompas fú-
nebres, al abrir el féretro 
donde estaba depositada la 
señora Rose Hannover, de 
ochenta y • cinco años, se 
llevó el susto más grande 
de su vida al ver que la 
muerta roncaba plácidamen-
te. Inmediatamente, la "re-
sucitada" fue llevada a un 
sanatorio, donde, según los 
médicos, la señora Hanno-
ver "sigue mejorando". Su-
frió i i colapso la pasada 
semana, y su médico de ca-
becera certificó . la defun-
ción.—KFE. 
S O L U C I O N E S 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Dotes. — 
2: Ras. — 3: Solos. — 4: Mi. - Eo. 
5: Dula. - Lave. — 6: Pelo. - Ce. -
Aro. — 7 : Iba. - Literas. — S: Ri-
man. — 9: Sel. — 11: Usada. 
VERTICALES. — 1: Pi. — 2: De-
be. - 3: Mula. — 4: Silo. — 5: Oro. 
Lis. — 6: Talo. - Cimera. — 7: Eso. 
Letal. — 8: Sea. - En. — 9: Ovar. 





RIA, C6C mate. 
O C H O ERRORES 
1, boca del capitán; 2, chimenea 
del barco; 3, hélice; 4, rayo del 
sòl- b, botón del gorro; 6, nombra 
puerta camarote; 7. gota de agua; 
8, gaviota. 
*SSt Z a r a g o z a , m a r t e s 1 7 d e a b r i l d e t S 7 3 P á g . 2 
El célebre pintor reconoció en 
1961 ser el padre de Ciaude y Pa-
loma, pero en 1971 presentó ante 
el Tribunal una aclaración en la 
que decía que no les había declar 
rado sus herederos.— EFE. 
PABLITO PICASSO ABANDONA 
EL HOSPITAL 
PARIS, 16.— Pablito Picasso 
abandonó hoy la unidad de recu-
peración del Hospital de Antibes, 
donde estaba internado desde que 
intentó suicidarse. Los médicas 
anuncian que la lejía ingerida por 
Pablito Picasso ha provocado i m -
portantes daños en el aparato d i -
gestivo e intestinal, y Pablito ten-
drá que ser sometido a varias i n -
tervenciones quirúrgicas e incluso 




A cuarenta kilómetros de 
San Carlos de la Rápita 
.MADRID, 16. — Ha sido hallado 
petróleo y gas en el sondeo «Cas-
tellón B-2», que actualmente está 
pérf orando p a r a el consorcio 
«Campsa/Sell» la plataforma sentí-
sumergible «Transworld1 61», a unos 
40 kilómetros frente a la costa de 
San Carlos de la Rápita. 
Durante las pruebas Se han obte-
nido algunas cantidades de un pe-
tróleo crudo ligero, de «Api 36», 
mezclado con agua de (la forma-
ción y gas, ei cual consiste princi-
palmente en C02 (anhídrido car-
bónico). 
Las pruebas de evaluación con-
tinúan, pero el valor comercial de 
este hallazgo no puede ser determi-
nado por ©1 momento. — CIFRA. 
eos sobre el temario de conversa-
ción. Esta vez no será cuestión asi 
dólar ni del Vietnam, sino de Eu-
ropa y de modo más concreto de esa 
^Enrona verde» que tiene el el pre-
sidente Pompidou un paladín dis-
puesto a todo. De acuerdo con las 
impresiones de ios hombres políti-
cos franceses y de los exparios de 
ïa C. E. E., que han mantenido con-
tactos con los dirigentes norteame-
ricanos, la actitud de los Estados 
Unidos en sus primeras relaciones 
con la lÉuropa agrícola es tajante: 
o bien los esl Msrcado Común se 
muestran díc^uast^s a la colabora-
ción o Wa:;,anj,t_-n lanzt una ofen-
siva en regia centra la «Europa ver-
de». Pero he aquí que el presidente 
Pompidou defiende con una pasión 
esforzada la inmediata revaloriza-
ción de los precios agrícolas, algo 
que va muy en contra de las inten-
ciones norteamericanas. Esa batalla 
se librará en Bruselas y en las n -
uniones del G.A.T.T. 
¿Una mayor «Comprensión» por 
parte europea? No es de esperar 
Qits se manifieste, sobre todo cuan-
do ci cima en ei medio agrícola 
íiende més a la tempestad que a la¡ 
calina, así;, con la excepción de 
G an Breía a e Italia, que juegan el 
jueso de su moneda, ios demás paí-
s¿3 d'í ia C. E. E. tienen puestas 
sus ;1 '.5i~-.7s, por lo que a los 
agricultores se refiere, naturalmen-
te, en una,..vasta revaícrirac'ón da 
precio-. Francia pide un aumento 
d 2'. vrints por ciento en frutos y 
iegumbr^s, de un ocho y medio para 
les '-reducios lácteos y de un quin-
ce por ciento para la carne. Ma-
ñana se reunirán en Valsncisnnes 
varios miles de agricultores fran-
ceses, alemanes y belgas pa'-a res-
paldar esos aumentos de precios. 
, También se hablará de la seguri-
dad europea, de la reducción de ar-
mamentos nucleares, de la situa-
ción en el sudeste asiático y de 
otros problemas internacionales. Pe-
ro, en primer lugar y como un de-
nominador común del diálogo, se 
hablará de patatas, de mantequilla, 
de queso, de carne y de otras cosas 
por el estilo. En el fondo, esta «cum-
bre» franco-norteamericana será la 
«cumbre» de la cesta de la compra, 
pero a escala internacional y, espe-
cialmente, política. 
t Según «France Soir», la entrevis-
ta podría ser a finales de junio o 
primeros de julio. — PYRESA. 
E l PERONISMO S E 
CONSOLIDADO 
(V iene de la 1.a p á g . ) 
Mart ínez, candidato oficialista del 
sector mi l i t a r ) ; 2 «sapagistas» del 
Neuquén, y 1 del Movimiento Po-
pular Sa l teño (neoperonista). Ha-
brá caras conocidas en la Cáma-
ra Alta, y entre ellas figura el ex 
vicepresidente del ú l t imo Gobier-
no radical, doctor Carlos H . Pe-
rette. 
Otro tanto acontece en la Cá-
mara Baja (diputados), con 243 
escaños : 143 se rán del Frente Jus-
ticialista; 51 de la Unión Cívica 
Radical; 20 manriquistas (Alian-
za Popular Federalista); 4 aleñ-
á is tas (Alianza Popular Revolu-
cionaria); 9 martinistas (Alianza 
Repúbl ica Federal); 2 «sapagis-
tas» (Movimiento Popular Neu-
quino, neoperonistas); 1 de la 
Cruzada Renovadora de S a n 
Juan; 1 del Partido Acción Chu-
butense; 1 del Movimiento Popu-
lar Sal teño, y 1 del Partido Re-
volucionario Neuquino. 
Las 22 provincias argentinas 
t e n d r á n gobernadores justicialis-
tás . Los disidentes del N e u q u é n 
y de Santiago del Estero y el fron-
dicista de Santa Fe no alteran la 
clasificación, y en sus respecti-
vas C á m a r a s legislativas h a b r á 
t ambién mayor í a «frentista», lo 
cual constituye, en estos momen-
tos, una premisa «monolí t ica» pa-
ra los p róx imos cuatro a ñ o s de 
vida constitucional. 
Quiero recoger —sm precisar 
cifras exactas, que todavía no se 
conocen de las elecciones de 
ayer— el resultado general ex-
puesto, que se celebra, en el ins-
tante de t ransmit i r esta crónica , 
con gran alborozo y entusiastas 
arengas en todo el pa í s . Y al mis-
mo tiempo, sin detenerme en la 
«letra» de los estribillos popula-
res (algunos muy agresivos por 
cierto) destacar que tanto el doc-
tor Cámpora , presidente electo, 
como los dirigentes de todos los 
sectores, t u v i e r o n expresiones 
ponderadas y de coincidente lla-
mada a la concordia y a l patrio-
tismo. 
CARTA DEL CONTRAALMIRAN-
T E SECUESTRADO 
Además , ayer t amb ién se di-
fundió una breve carta del con-
traalmirante Alemán, que se ha-
lia en manos de sus secue***** 
res, dirigida a su espora f ^ í 
hijo, para alentarlos y n o t r t J * 
les que se halla vivo, « s o m e t i l : 
—dice el— a un proceso Tevíi 
cionario». La Semana Santa * 
p o n d r á un parén tes i s de apaS t f 
hdad en la vida nacional, comSn 
za bajo este signo de e s p e r a d 
con los inevitables m a t i c e T ^ 
confusión y de desconcierta 
con la promesa de los t r i un fad l 
res de pacificar y de UbéÁr t 
pa ís . " r aí 
EGRESO "EL BESUGO" 
ACRiBILLADO A BALAZOS 
HUELVA, 16.-E1 pesquero «Besu. 
go» - de doscientas m atoneladas 
que hace más de quince días fr!ï 
apresado por una patrullera marríC 
qiií, llegó ayer al puérto de Huelva 
Instantes después de atracar su° 
hieren a bordo el comandante mili 
íar de Marina, un teniente corone! 
iurídico y el armador, para transmi 
tir a los catorce tripulantes un 
mensaje del subsecretario de Ma-
rina. ' , ' • . 
El «Besugo» traía visibles mués, 
tras de los impactos producidos por 
las balas. Los marineros se negaron 
a hacer manifestaciones, pero se ha 
podido saber q u ^ fue apresado « 
veintiocho millas de la costa, a ios 
Mete días de estar pescando,'y qU6 
durante el tiempo que permaneció 
en Agadir, y pese a recibir un buen 
trato por parte de las autoridades 
marroquíes, a ningún tripulante la 
fue permitido descender a tierra 
recibiendo provisiones y tabaco' por 
mediación del cónsul español en 
aquella ciudad v a través de otros 
pesqueros marroquíes ou» se bria-
'daron a ayudarles. — CIFRA. 
DOS PESQUEROS. INTERCEPTA. 
C^S EN AGUAS FRANCESAS 
BAYONA (Francia). 16.—Dos pesp 
queros españoles —«San Salvador», 
de Guetaria, y «Marina Aguirre», de 
Ondárroa— fueron interceptados en 
la madrugada de hoy. y conducidos 
al ouerto de Bayona. 
Según las autoridades maritimas 
francesas, las dos embarcaciones 
guipuzcoanas estaban pescando coa 
redes de trama más reducida ds ¿ 
autorizada en Francia, en aguas ju-
risdiccionales, frente a las costas 
de Las Laudas. — EFE. 
T R A T A D E M E J I C A N O S 
{ V i e n e de ta 1 * p á g . ) 
oficialmente» un m é t o d o p a r à deportar a m á s 
de cien m i l de esos emigrantes anualmente. 
E l sistema no cumple, aparentemente, los 
requisitos legales para la depor t ac ión de ex-
tranjeros. 
c) Una vez en los aviones o en los auto-
buses, los mejicanos son objeto de soborno. 
Por una cierta cantidad, se les deja cerca de 
la frontera, para que puedan regresar a los 
Estados Unidos. 
La « t ra t a de mej icanos», para cuyo monta-
je _ se ha jugado, dice Dennis Walsh, con ia 
psicología sumisa de los campesinos y con la 
tradicional existencia de la «mord ida» , se des-
cubr ió accidentalmente el pasado mayo. 
Desde entonces, el «New York Times» ha 
estado investigando sus pormenores, al tiem-
po que el Departamento de Justicia ha lan-
zado otra operac ión para «barrer» toda traza 
de co r rupc ión dentro del Servicio de Inmi-
grac ión norteamericano en los estados del 
Sudoeste. 
Dennis Walsh se hace varias preguntas a la 
vista de los datos obtenidos, entre ellas si la 
expuls ión de mejicanos no viola la garant ía 
constitucional de un debido proceso para de-
por tac ión , si funcionarios del Gobierno nor-
teamericano no es t án ayudando a una bans 
da del bajo mundo mejicano y si el Gobier-
no estadounidense no es tá colaborando en 
la violación de la ley mejicana, al trasladar a 
unos ciudadanos çn contra de su voluntad.— 
EFE. • . > 
CENTRO M E D I C O Q U I R U R G I C O 
M A T E R N O - I N F A N T I L S .A. 
Z A R A G O Z A 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A D E S E R V I C I O S C O M P L E T O S 
• La máxima dedicación 
a la MEDICINA PREVENTIVA DIRIGIDA 
• MEDICINA INTERNA 
(controlada por revisiones periódicas) 
• SERVICIOS PERMANENTES 
• Todas las ESPECIALIDADES* 
• SUPER - ESPECIALIDADES 
• ALTA CIRUGÍA 
• CIRUGIA G E N E R A L 
• CIRUGIA INFANTIL 
• ONCOLOGIA (Cáncerl 
• PARTOS (siempre dirigidos] 
• Controles DE ADULTOS E INFANTILES 
M E D I C I N A DOMICILIARIA DE DIA, NOCHE Y F E S T I V O S 
SERVÍGIOS P E R M A N E N T E S Y DE U R G E N C I A 
Eo C L I N I C A P A R T I C U L A R , con habitación individual y cama para el acompañante . • 
Horas de Oficina e I n f o r m a c i ó n en la Di recc ión General; de 9 a 22 h . in in ter rumpidamente 
Avda . de Madr id , ^ 8? C (Frente a Avda . de Navarra) - Te lé fs . 337411 - 340401 - 332116 " 
Nota: Entidad creada de acuerdo con ía Legislación que rige estos servirW =. 
por O.M. del M í n t e r i o * Hacienda * 9 de JUnlode 1 972 d¡l F í - í , , E n e ' ° d e '-STOrAprotod. 
de la Direcdàn Genera, d . S a l a d ^ ^ ^ ^ " " 
(Texto aprobado por la Dirección General do Sanidad con fprha 9-3 ^ c u 
1 ,c^na -ío ae F-ebrero de 1.í,73), 
en el Gobierno chino 
Se habla de Yao Wena Yum (de 43 años) 
como sucesor de Mao Tse Tung 
(SERVICIOS ESPECIALES DE «PYRESA») 
" El embajador de Canadá en Pekín, Charles John 
Smail, ha hecho unas declaraciones, a su paso ñor 
Hong-Kong, en las que pone de manifiesto que los 
ióvenes están pasando a ocupar puestos de mavor 
importancia en el Gobierno de la República Poou-
lar China. Según estas informaciones, Chou-En-Lai 
está cubriendo importantes cargos vacantes con per-
sonas de menor edad de las hasta ahora designadas. 
A principios del pasado mes de octubre el dia-
Ho norteamericano «New York Times» publicaba 
amplia información sobre el posible sucesor de 
Mao Tse Tung, un joven de cuarenta y tres años 
llamado Yao Wena Yuan, y anadia que el nuevo 
«delfín», del que hablo pocos días antes Chu En Lai 
llegaba a este importante puesto gracias a la visita' 
del presidente Nixon a Pekín. Explicación: el «pre-
mier» Chú En Lai había quedado impresionado por 
ja juventud del séquito del presidente Nixon, que 
contrastaba con la avanzada edad de los dignata-
rios chinos. 
LA SIJCESION DE MAO 
El Bureau político del Partido Comunista chino 
tiene como primer hombre al todopoderoso Mao 
Tse-Thung, presidente del I X Comité Central. De-
trás de él, en la lista de primeros dignatarios f i -
guran Chu En Lai y Chiang Ching, por este orden. 
El primero es el hombre que realmente gobierna 
el país, retirado Mao de las fatigas del Poder; ella 
es la cuarta mujer de Mao y está considerada 
por los chinólogos como verdadera jerarca de Chi-
na. La señora Ching, que tomó parte activa en la 
revolución cultural, se ha ocupado en diversas oca-
siones de quitar.de delante a hombres que podían 
hacerle sombra. Unp de ellos, el presidente Liu 
Shao-Chi, cayó en desgracia por presiones de ma-
dame Ching, y en cuanto a Lin Piao, al margen de 
la conjura que encabezaba, también tuvo sus en-
rrçntamientos políticos con la esposa de Mao. 
Lo ciertO. es que desde 1969, fecha de la celebra-
ción del I X Congreso del Partido Comunista Chino, 
los miembros activos del Politburó han ido decre-
ciendo en número. Dejando al margen a Mao, seis 
nombres se reparten la actividad política china: 
A 3 Lai ' Chiang Ching y cuatro hombres, los 
«os primeros colaboradores del «premier» y los 
últimos aliados ideológicos de la esposa de Mao. 
son: L i Hsien-Nien, Yeh Chein-Ying, Chang Chun-
L-niao y Yaowen-Yuan. De este último, según todos 
los mdicios hombre que sucederá al propio Mao, 
se ha llegado a decir que su escalada a la cima po-
lítica se debía a que era hijo de Mao Tse Tung o 
estaba casado con L i Na, hija de éste. 
LA ULTIMA LISTA 
Fue la agencia de noticias «Nueva China» quien 
facilitó la última lista de dirigentes políticos del 
país, aunque la noticia difundida fue el entierro del 
ex vicepremier Teng Tsu-He y la relación de los 
dirigentes que asistieron a los funerales. Sin em-
bargo, dicha lista de asistentes no era sino una 
relación de las máximas personalidades de la vida 
política china, salvo algunas ausencias. 
El acontecimiento tuvo lugar el pasado mes de 
diciembre (Tsuhei había muerto el día 10) y la lista 
estaba encabezada por Chu en Lai; Chiang Ching 
y Yao Wan-Yuan. Detrás, el general Yeh Chein-
Ying, el militar de más prestigio y actual vicepre-
sidente de la Comisión de Asuntos Militares del 
partido. 
La relación se completaba con Chang Chun-Chiao, 
primer secretario del partido en Shangahi (del que 
se hablaba como sucesor de Lin Piao en el Minis-
terio de Defensa) y L i Hsien-Nien. Además, como 
ausentes de la lista, pero con rango especial en el 
partido, se puede contar con los militares Chen 
Shi-Lien y Hsu Chih-Yu.—PYRESA. 
d e M a h o m a , 
a t i r o s e n S i r i a 
• /'BEIRUT; 16. -— Varias personas 
resultaron muertas o heridas, en 
, Jps violentos enfrentamientos qcu-
' 'rridos ayer, en la localidad siria de 
-•Homs, en el centro del país, du-
.jrantc la celebración del aniversario 
del nacimiento del profeta Maho-
; ' rna, según afirma hoy la Prensa l i -
. banesa. El periódico "Al Yom" dice 
'., que elementos reaccionarios explo-
taron las celebraciones del nací-
f miento del profeta y trataron de 
' ,fomentar ei sectarismo". 
f El periódico cita a viajeros llega-
dos ayer de Homs al Líbano, se-
•: gún los cuales los incidentes se 
Í)rodujeron tras una ceremonia re-igiosa celebrada en la gran mez-
-: quita de la localidad, a la que asis-
tieron millares dé personas. 
| | Los ciudadanos iniciaron una gran 
m manifestación, "pero elementos re-
I ; accionarios, enfadados poç su fra-
1'; caso'-en planés .apterjóres^ e ^ l o í a -
ron ta .ocasiórt'y* eomerfearon à lán-
1 zar piedras' contra la procesión"; 
r Después aíc fin intercambio de %&• 
>! drádas, añade el periódico, se es-
! • cucharon disparos de armas de fue-
l' go désde varios puntos. — EFE-' 
' REUTER. 
i ATENTADO DE UN COMANDO 
PALESTINO 
lí. WASHINGTON, 16. — Un diplo-
mático de Nueva Zelanda fue víc-
toma hoy de un supuesto atentado 
por un comando palestino, al pare-
cer/en la creencia de que pertene-
cía a la representación diplomática 
jordana. 
Gerald Hensley, encargado dé Ne-
gocios de Nueva Zelanda, reveló 
Ex jefe del I I A , 
puesto en libertad 
D U B U N , 16.—El ex pefe del Es-
tado Mayor del I.R.A. provisional. 
Sean Mac Stiofain, fue puesto hoy 
en libertad, después de m á s Ĵe cin-
co rrieses de prisión poi· pertenecer 
al Ejérci tp. Republicano Irlandés. 
A l salir de la prisión militàr de 
Curragh, Macstiofaín-, pálido y can-
sado, después de su huelga de 
hambre de 59 días, di jo: «Continúo 
siendo un Impenitente republicano 
separatista». 
Macstiofaín, de 44 años, explicó 
que su salud es mala, pero su án i -
mo está mUy alto. «Todavía defien-
do lo mismo que cuando me encar-
celaron».—EFE. 
a s c é l u l a s c e r e b r a l e s 
Pméen reanimarse después de 
hitarles el riego sanguíneo 
' COLONIA, 16. — Científicos alemanes han descubierto, tras una serie 
de experimentos realizados sobre animales, que las células cerebrales 
pueden' recuperar su función después de haber sido interrumpido durante 
una hora el riego' sánguíneoí 
A tal convencimiento han llegado un grupo de nèurólogos del Insti-
tuto, «Max Plánck», de Colonia, tras varios años de investigaciones. E l 
grupo, dirigido por el doctor Komstantin Hossmann, ha legrado en monos 
y gatos, al cabo de una hora de interrupción del riego sanguíneo —pri-
meró, reduciendo la presión, y luego, cerrando los grandes vasos que 
van de la aorta a la cabeza—, poner nuevamente'en marcha el riego 
cerebral volviendo a elevar la presión sanguínea. 
Según se afirma en un informe, dos tercios de los animales some-
tidos al experimento sobrevivieron a la suspensión de riego sanguíneo 
y en un plazo de tres horas recuperaron su capacidad normal de reacción. 
El profesor Klaus Zulk está convencido de que tal descubrimiento 
opeíado sobre animales podrá aplicarse en provecho del hombre, puesto 
Que,, según él, «no existe ninguna diferencia esencial entre el cerebro 
d un hombre y el de un mono».—EFE. 
que en las primeras horas de hoy 
varios disparos fueron hechos con-
tra su residencia en un barrio de 
Washington y los atacantes pinta-
ion en las paredes una inscripción 
alusiva al sionismo ("Patria para 
todos o para nadie. Muerte a los 
sionistas y sus funcionarios. "Sep-
tiembre Negro"), y según Hensley, 
la casa en la que actualmente vive 
perteneció hace años a un diplomá-
tico estadounidense. "Creo que el 
ataque fue debido a un error", 
añadió. No hubo víctimas.—EFE. 
EGIPTO ATACA A ISRAEL 
EN LA O. N. U. 
NUEVA YORK, 16. — Egipto pi-
dió hoy a los miembros del Conse-
jo de Seguridad, y en especial a Es-
tados Unidos, la interrupción de 
toda ayuda económica y militar a 
Israel, así c^mo de relaciones di-
plomáticas, f l 
Al abrirse el tercer día -de deba-
tes del. Consejo de Seguridad que 
trata de la protesta del Líbano por 
el reciente ataque sobre su teríto-
rio de comandos israelíes, el minis-
tro de Asuntos Exteriores de Egip-
to. Mohamed El-Zayyat, dijo que 
"era_ inconcebible la ayuda econó-
riómica y militar por parte de los 
Estados Unidos a Israel, mientras 
ese país continúa despreciando to-
das y cada una de las resoluciones 
adoptadas contra su Gobierno por 
las Naciones Unidas", , 
El-Zayyat dijo que Israel estaba 
tratando de probar que la Carta de 
las Naciones Unidas era una falacia 
y que la autoridad del Consejo de 
Seguridad era una ficción, siendo 
la "fuerza y el terror lo único que 
contaba". 
El ministro egipcio di jó que "una 
prohibición de ayuda económica y 
militar a Israel es esencial hoy en 
díá para la paz en Oriente Medio". 
En contra de lo que se esperaba, 
el ministro de Relaciones Exterio-
res de Egipto, a lo largo de sus 35 
minutos de intervención, no hizo 
referencia alguna a recomendar la 
expulsión de Israel de la Organiza-
ción internacional. — EFE. 
PROGRAMA REVOLUCIONARIO 
EN LIBIA 
EL CAIRO, 16. — El presidente 
de Libia, Muamar Gadafi, anunció 
anoche un programa político, de 
cinco puntos, por el que se suspen-
den todas las leyes existentes en 
Libia, y declaró que si no se lleva 
a cabo renunciará, según "Radio El 
Cairo". 
Los cinco puntos, son: 
Suspensión de todas las leyes, las 
cuales serán sustituidas por medidas 
y penas; se realizarán purgas en el 
país de todos aquellos con "enfer-
medades políticas; se distribuirán 
armas a las masas, inclusive para 
los que no forman parte de las 
Fuerzas Armadas, y se llevará a ca-
bo una revolución contra la rutina 
administrativa. — EFE. 
m m . m W . m 
BARBARIE O I A i rtHA POLITICA 
• Imendian k tasa de un somlistu y causm 
la muerte, carbonizados, a dos de sus hijos 
Los asesinos del policía tienen diecinueve años 
R O M A . (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, ALEJANDRO 
PISTOLESI. — Otro crimen política 
conmueve en este momento a la 
opinión pública italiana. En Roma, 
a primera hora de la madrugada, 
un grupo terrorista de extrema iz-
quierda ha incendiado el piso de 
Mario Mattei, secretario del Mo-
vimiento Social Italiano, provocan-
do la muerte del hijo mayor, de 
veintiún años, y del más pequeño, 
que perecieron carbonizados. Los 
padres y otras dos hijas, de nueve 
y diecinueve años, e s t á n grave-
mente heridos. En la escalera de 
la casa, los autores de la matan-
za dejaron un cartel que íVntiene 
una especie de sentencia de muer-
te firmada por "Justicia Proleta-
ria". 
Esta, vez, los asesinos han que-
rido .liquidar para siempre al ma-
trimonio y a los seis' hijos. Para 
ello han recurrido- a un pròcedi-' 
miento de una crueldad inaudita. 
Hacia las tres y media de la ma-
; drugada, cuando estaban bien se-
guros de que todos los habitantes, 
de la casa dormían, los terroristas 
han vaciado varios bidones de ga-
solina frente w la puerta del piso, 
, de forma que el líquido, al pasar 
por debajo de . la rendija, ha ido 
inundando casi todas las habita-, 
clones. La inclinación del pavimen- . 
Los comunistas estrechan 
el cerco a Plmom Penli 
* Se libran también combates 
en la frontera cambo y ana 
PHNOM PENH, 16.— Los comu-
nistas han lanzado hoy más de 
edén obuses de artillería contra 
esta ciudad, en la que han dado 
muerte a tres personas y herido a 
doce, en su mayor parte; civiles, 
informan fuentes militares. El 
principal objetivo del bombardeo 
ha sido el suburbio de Takbmau, 
en el que han resultado afectadas 
algunas casas de madera, pero; sin 
qué sufrieran daño de ninguna i m -
portante instalación militar o i n -
dustrial. 
También ha sido bombardeada 
por los comunistas la capital pro-
vincial meridional de Takeo, en 
la que han resultado heridas va-
rias personas por los 27 cañonazos 
que los comunistas han disparado 
contra ella. 
A l Este de Camboya, los comu-
nistas se han apoderado de un tra-
mo de la carretera Phnom Penh-
Saigón, situada a 45, kilómetros 
de la primera. ; : 
ENCARNIZADOS COMBATES 
SAIGON, 16. — Encarnizados 
combates se están desarrollándo 
en las riberas de l ' r ío Mekong, so-
bre la fróntera que separa Viet-
nam del Sur de Camboya, han 
informado hoy fuentes militares 
MAS VICTIMAS 
DEL TERREMOTO 
EN COSTA RICA 
P é s a m e d e l C a u d i l l o 
Ifty>RID, 16. — El Jefe del Esta-
do español ha enviado al presiden-
te de la República de Costa Rica, 
don. José Figueres, el siguiente tele-
grama: 
«Dolorcsamente Impresionado por 
catástrofe ocasionada por terremo-
to sufrido en varias localidades de 
ese país, envío a Vuestra Excelen-
cia la expresión de m i más profun-
do pesar, al que se asocia el pue-
blo español. FRANCISCO FRANCO, 
Jefe del Estado español.»—CIFRA. 
MAS VICTIMAS 
SAN JOSE DE COSTA RICA, 16. 
Las patrullas de rescate que regre-
san de Tilaráií informan que han si-
do localizados otros cuatro cadá-
v e r e s , esperándose más víctimas 
cuando se llegue a zonas aún aisla-
das. A las 3'4<) (hora española) de 
esta madrugada se informa que en 
Tilarán la población está pasando 
ia noche a la intemperie, ya que se 
ha sentido un n u e v o movimiento 
sísmico.—EFE. 
CONDOLENCIA DEL PAPA 
CIUDAD DEL VATICANO, 16 — 
Una sentida condolencia ha hecho 
llegar al Papa Pablo V I a los fa-
miliares de las víctimas del terre-
moto de Tilarán. 
El telegrama lleva la firma del 
secretario de Estado cardenal V i -
llot y está dirigido al obsipo de T i -
larán, monseñor Arrieta.—EFE. 
ANECDOTA S E M A N A ! , POR GENTILEZA DE 
O P T I C A J E N A 
ALFONSO I , 18 
T e l é f o n o 230246 
PASAJE PALAFOX, 12 
T e l é f o n o 235494 
A V D A . DE M A D R I D , 161 
T e l é f o n o 331014 O P T I C A 
DURANTE SU 
V ^ ' T A A LOS 




PUES YO HL L U -
DO MUCHAS DE 
SUS ACTUACIONES 
Y ES MEJOR A C -
TOR QUE Y O . . , 
HE V I 5 T 0 VARIAS PELÍCULAS 
SUYAS Y LE CONS IOERO MUY 
BUEN ACTOR. 
. . .KRUSCHEV NO QUISO 
CONTINUAR EL DIALOGO 
IBERCfUf 
de Yietnam del Sur,, las cuales han 
dicha que veintidós hombres ñor 
vietnamitas y del Vietcong, en. to-
iaí, resultaron muertos ayer en un 
fuerte choque entablado en la zo-
na survietnamita contigua a la 
frontera. 
La Infanter ía y los "Bangers" 
survletnamitas han tenido tres 
muertos y treinta y ocho heridos, 
según' los primeros informes • l le-
gados a Saigón. 
Una considerable fuerza integra-
da por tres mi l hombres de las 
tropas survletnamitas avanzaron 
detrás de carros blindados, ayer, 
por el sector de la frontera, para 
arrojar a las orillas del Mekohg 
a las fuerzas comunistas, con ob-
jeto de despejar las vías de su-
ministro de Phnóm Penh, la sitia-
da capital de Camboya. — EPE-
BEÜTER. 
POSIBLES BOMBARDEOS EN 
LAOS 
WASHINGTON, 16.— El porta-
voz del Departamentò de Defen-, 
sa,s ' Jerry '"Pciedíiéiñ, ••• 'ifeveló hoy 
que está considerando la reanuda-
ción-de sUs bombardeós sobre Laos 
ante la "flagrante" viòlacióri del í 
acuerdo de paz por parte de las 
tropas norvietnamitás" en' ' dicho ; 
país y acusó al misn^j tiempo, a 
Vietnam del Norte de "atacar y 
tomár" un pueblo íaòsianQ en po-
der" de tropas reales. 
El Gobierno de Laos,, añadió, ha , 
solicitado ayuda a Estádós Ünidós, 
por lo que "éstamos pensando en 
la posibilidad de apoyo aéreo ño r - , 
teamèricano".— EPÉ. 
tp (hacia el interior de la casa) 
ha favorecido enormemente la ma-
niobra criminal. Cuando luego, mer 
diante una mecha de combustión 
rápida, el fuego ha prendido en el 
carburante, se ha producido una 
explosión espantosa, que ha trans-
formado toda la casa en una ho-
guera. Esta tarde, los diarios ves-
pertinos publican una foto espe-
luznante: el joven Virgilio Mattei, 
el mayor, que acababa , de volver 
del servicio militar, aparece pega-, 
do a los cristales de una ventana, 
de pie , y completamente carboni-
zado. Junto a él ha muerto, c \ - . i 
i n s tantáneamente , el hermanflo 
rrias penueño, Stefano, de O c h o 
años. «Han ardido como dos ceri-
llas", dicen las informaciones de 
Prensa, 
La niña de nueve años, Antone-
11a, y , su hermana mayor, Silvia, 
de diecinueve, .consiguieron abrir 
la ventana de su habitación y se 
tiraron, . desde mas de veinte me-
tros de altura, sufriendo fracturas 
gravi^mas, aparte las quemaduras 
que ya les habian destrozado gran, 
parte de la superficie del cuerpo. 
La madre, jugándose la . vida,' ha 
conseguido cruzar entre las llamas,: 
llevándose a los dos hijos más pe-
queños envueltos, en una • manta. 
Tanto ella como el marido han su- ' 
frido quemaduras en más del 50 
por-.ciento de l a superficie de la 
piel. >, , , 
LOS ASESINOS DEL POLICIA 
Las últ imas pesquisas han con-
firmado, sin posibilidad de duda, 
lo que el sábado a últ ima hora 
se indicaba ya como muy proba-
ble: dos jóvenes extremistas, que 
por sus: dèfòrmaciònes ideológicas 
y pésiino cómportámeinto habían 
sido apartados dtesde' hace tiem-
po del movimiento social, italia-
no, son- los responsables materia 
les del asesinato del joven agente 
Antonio Marino. Como también 
se ha éonfirmado. oficialmente esta 
mañana , el propio M.S.L, ha co-
laborado con la Policía para su 
identificación. Uno de los dos acu 
sados, qué es hijo del famoso ex-
campeón de boxeo. Emilio Loi. se 
entregó espontáneamente afirman 
do que las bombas las llevaba y 
las lanzó s^, compañero, Segundo 
Msialcfo a:^::^:,^ 
años, que sigue sm apárfecer y' que 
ya tuvo algo que ver con la Po-
liqía por otros actos de violen-
cia; La solución - de tod# el casa y. 
el -'déscubrimeiñto ' de los organi-
zadores ocultos, es ya sólo cuestión 
de horas. El almif ante y diputado 
Gto/O BirindelM, antiguo coman-
dánte.v de las Fuerzas Navales de 
la.!,O.T.A..N.;"en:Malta y- actual pre-; 
sidente del Msi-Derecha NacionaL 
hizo saber qué si el M.S.I.. resul-
tara responsable de la muerte del 
agente de Policía, dimitiría de to-
dos sus cargos políiScos.— PY-
RESA. • .• • 
Homenaje a Cruz Martínez 
Esteruelas, en llrrea de (Jaén 
E l pasado sábado , d ía 14, y bajo la presidencia del gobernador c iv i l 
y jefe provincial del. Movimiento, 4e Teruel, la localidad de Urrea 
de Gaén t r i bu tó un cord ia l í s imo Homenaje a don Cruz Mar t ínez Es-
teruelas, consejero nacional del Movimiento por la provincia í w r o 
lense, a quien se hizo entrega en el Ayuntamiento del t í tu lo de H i j o 
Adoptivo de JJrrea de Gaén y se dio después su nombre a una de 
las principales calles, a cuyo segundo acto corresponde esta foto-
grafía , en la que aparece el señor Menéndez Manjón; pr imera auto-
ridad de la provincia de Teruel, en el momento de descubrir la co-
rrespondiente placa, en presencia del homenajeado y de otras je-
r a r q u í a s provinciales y locales, asi como de numerosos vecinos 
(Foto CANTIN.) 
ESPAÑA,! 
L O S 
M A S R I C O S 
F I G U R A D E S P U E S 
D E i m L A T E R M 
LONDRES, 16. — «El últi-
mo año fue muy bueno para 
la economía española en ge-
neral y para la Banca espa-
ñola en particular», comien-
za diciendo el corresponsal 
del «Financial Times», E. 
Guenert. en un articuló pu-
blicado hoy por su periódico 
sobre los bancos españoles. 
El .artículo, titulado «No 
hay señales de que se. vaya 
a detener el «boom», forma 
parte de un suplemento espe-
cial sobre la Banca europea, 
dedicado a analizar la situa-
ción actual país pof país. 
Gruenert recuerda que al 
comienzo de este año Espa-
ña se encontraba ..en.-, décima 
posición ei? la Liga de paí-
ses más ricos del mundo, in-
mediatamente d e t r á s <Je 
Gran Bretaña, que figuraba 
en noveno lugar. 
«El «boom» económico co-
menzó al principio del año 
pasado, cuando el: Gobierno 
lanzó el I I I Plan de Desarro-
llo y poco después del anun -̂
ció de que .todas las réstric-
ciones crediticias óñciales 
habían sido levantadas», es-
cribe el corresponsáL 
Gruenert s e ñ a l a que en 
1972 la Banca privada espa-
ñola puso 392.000 millones de 
pesetas a disposición de sus 
clientes, lo qüe representa 
un^ incremento del 29 por 
ciento con relación al año 
anterior. 
El corresponsal también 
subraya que se está produ-
ciendo un fuerte incremen-
to en el interés de los bancos 
extranjeros por estábl e c e r 
sucursales en España.. «Atraí-
dos por la rápida expansión 
del mercado español y la re-
lativamente, liberal legisla-
ción sobre inversiones, va-
rios bancos extranjeros im-
portantes' han abierto ofífei-
nas en Madrid», dice Grue-
nert. — EFE. 
L a P r e n s a e s n o t i c i a 
Academia i e 
Periodismo 
MADRID, 16. — La fudación de 
ia Real Academia de Periodismo, 
es solicitada hoy a través Üe un 
articulo en la «Hoja del Lunes», de 
Madrid por el periodista Jaime de 
Campmany. 
«Pienso —dice Campmany— que 
algo podrían enseñarnos y algo po-
dríamos aprender de periodistas 
constituidos en academia. Son mu-
chas las veces en que el vocabula-
rio limpio, fijado y esplendoroso de 
la Academia Español.- va por un 
lado y el lenguaje vivo, palpitante 
y urgente de los periódicos por 
otro». 
«Con frecuencia se nos señala a 
los periodistas como corruptores y 
desencuadernadores del idioma y 
con la misma frecuencia podemos 
presumir nosotros de encontrar en 
jas hemerotecas las .mejores y 
más sabrosas páginas de escritores 
ilustres, hayan teñido o no un s i -
lió en la «Academia». 
Cita el autor del artículo a TJna-
muo. Ortega, Marañón, Víctor de 
a Serna y Agustín de Foxá y traza 
una breve historia de la fundación 
de las academias. 
Señala más adelaftte que muchos 
de los académicos actuales son pe-
riodistas, aunque a la Academia ha-
yan llegado como ensayistas poetas 
o narradores, como Pemán, los Lú-
ea de Tena, Gerardo Diego, Camilo 
José Cela, Delibes, Manuel Halcón, 
Laín Tovar y Jul ián Marías. 
De los periodistas preclaros 
—añade Campmany—, que no han 
llegado a la Academia, el primer 
nombre que me acude a la memo-
ria es el de Manuel Aznar, que a 
los veinte y pocos años dirigía «El 
Sol», y que todavía da lecciones.de 
periodismo enormes y floridas co-
mo catedrales góticas. Y ahí es tán 
los nombres de Lucio del AL^mo, 
José Pla, Cunqueiro, José María 
Castroviejo, José María Sánchez 
Silva, Adolfo Muñoz Alonso, Juan 
Aparicio y Pedro Gómez Anaricio, 
Emilio Romero, Luys Santamarina, 
Vicente Gallego, Tomás Borras, Pe-
dro de Lorenzo, Rafael García Se-
rrano, Luis Calvo, monseñor Can-
tero, «Augusto Assia», José María 
Alfaro, José María do Areüza, Dio-
nisio Ridruejo,' José Luis Casillo 
Puche, y tantos má,s que reoorrlaria 
se hiciera falta, que otros, ínchn'^o 
el lector recordarán ñor mí. y de 
los cuales haría memoria si Dios 
me hubiera dado más entendi-
miento. 
Si esa academia se funda —con-
cluye Camnmany—, nido dp^e 
aquí, por derecho de invención, la 
nlaza de atento, rmn^do, atónito y 
divertido ujier.—CIFRA. 
PREMIO A GERARDO DIEGO 
MADRID, 16.—W premio «Santo 
Domingo de la Cansada», concedido 
por el Colesrio de 7n<Teni,eros de Pr-
minos, Canal?s y Puertos, ha sido 
otorgado a Gerardo Píp°-o, por PVL 
artículo «Melchor do Palau», publi-
cado eq «ABC». Este nremio está 
dotado con 75.000 pesetas. 
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SANTA ESPANOM 
• l i PUEBLO VIVÍ EMOCIONADO LAS ESTAMPAS QUE 
SEHALAN LA PASION Y MUERTE DE JESUCRISTO 
MADRID,' 1 8 - La Comisión Or-
laiisadosra de la Semana Santa 
en Madrid de los Cmzados de la 
P3, ha,' resuelto las siguientes pro-
cesiones para la Semana Santa 
madrileña: 
Jueves Santo: A las siete de la 
tarde,, procesión de Jesús Nazare-
no él "Pobre; dél templo de San 
P.:dro (calle Dsl Nunsio); a las 
osho de la tarde, precesión del D i -
vino Cautivo, del Colegio Calasan-
cio de ios. Escolapios (calle Her-
manos Miralles); igualmente alas 
ocho, desde la Santa Iglesia Cate-
dral de San Isidro.. de la calle 
dp Toledo, procesión de Nuestro. 
Padre Jesi^ del, Gran Foder y 
María t a n t í s i m a de la Esperanza. 
Viernes Santo:. A las seis de la 
tarde, del. templo de . Jesús Naza-
reno, de, los ; Padres Capuchinos, 
precesión de Nuestro Padre Jesús 
de Jáedinaceii; .a las siete y, me-, 
d.ia, del. Real Monasterio de las 
Meroetíarlas . Descalzas i.callè de 
Góngora), procesión de Nuestro. 
Padre:. Jesúsi •; Nazareno^ Santísima 
Virgen ;üe, ' la,: Soledad y Santísi-
mo . CHsto-ífttóente;. • «.•rlm ocho,, del 
Santuario del Inmaculado Corazón 
de María / prScesión, de la Piedad 
y del Santísimo Cristo del Con-
suelo;, por -ú l t imo , • a las once de 
3a noche, ,saldrá-,:ia procesión del. 
Silencio, que ••' orgánizada por la 
Hermandad de los Cruzados de la 
Fe. p a r a r á .^deMa Puerta del Sol. 
Sábado, Santp: A las cinco de la,, 
tarde, saldrá del templo de ^San, 
Ginés l a ' p reces ión del Santo En-
tierro. 
:| ' ACTOS L·lTüRGICOg \ 
' MÁLAGA. — Las solemnidades 
de Semana Santa han comenzado 
en esta ciudad con la mayor b r i -
llantez y . animación. El número de 
forasteros^ fes 'ihcáicúlabíe y duran-
te esto® días se espera la llegada 
de miles de personas, utilizando 
todos los medios de comunicación. 
Los: hoteles i es tán completamente 
llenos, tanto de la capital como 
de j a costa. 
El , obispo , de la diócesis ofició 
la ceremonia litúrgica del Domin-
go de Ramos, y por la tarde co-
menzaron los, desfiles procesiona-
• les. „ ' ;" 
Desfilaron cuatro Cofradías, con 
¡un total de ocho pasos. La p r i -
mera, la de la; antigua Herman-
dad de: Nuestro Padre Jesús y su 
Entrada en: Jerusalán y Mar ía 
Sant ís ima del Amparo; en segun-
do lugar desfiló la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús del Prendi-
miento y, María Santísima del 
Gran Perdón; Desde su capilla de 
la Estación hizo la salida la Her-
mandad, de los Ferroviarios, con 
las imágenes de la Santísima Ce-
na Sacramental y María .Santísi-
ma de la Paz. cerró la Jomada 
del domingo la antigua Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús de la Ora-
ción en el Huerto y Nuestra Se-
ñora de la Concepción Dolorosa. 
I SEMANA, SANTA , SEVILLANA 
{ SEVILLA.— Siete cofradías, con 
t m total de quince pasos, hicieron 
estación de penitencia en la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla en la 
¡Jornada del Domingo de Ramos, 
què se inició con la tradicional 
bendición de las palmas y olivos, 
seguida de procesión, que presidió 
el cardenal arzobispo doctor Bue-
no Monreal. 
Por la tarde y noche, .alentada 
por un tiempo espléndido, trans-
currió la príínera Jornada cofradie-
ra sevillana con los desfiles de las 
Hermandades Amor, La. Victoria, 
Sagrada Cena, La Hiniesta, San 
Roque, La- Estrella y La Amar-
gura. - -
CAMPEONA DE SAETAS 
Antonia Barragán, vecina de A l -
monte, casada y con dos hijos, ha 
"Aúo proclamada ganadora del 
Concurso Nacional de Saetas, or-
ganizado, como , es tradición, por 
Radió Nacional de España, con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Sevilla y que este año alcanza su 
decimoprimera, edición. ' ' 
Antonia Barragán recibirá la 
Saeta de Oro ,y Brillantes y las 
veinticinco mi l pesetas de premio, 
en el transcurso de un acto que 
se celebrará en el Ayuntamiento 
de Sevilla el Miércoles Santo. El 
segundo premio, consistente en 
Saeta de Plata y quince mi l pese-
tas, so otorgó a Mercedes Cuberi, 
de Castilleja- de la Cuesta: El" ter-
cer premió, dotado con • diez mi l 
pesetas, lo obtuvo Manúel Hidal-
go. ' • • 
• Los actos l i túrgicos 'y litera-
rios y los desfiles procesionales de 
la^ Semana Santa zamorana se des-1 
arrollan con absoluta normalidad y 
buen tiempo, que facilita su con-
templación a los numerosísimos v i -
sitantes que han llegado' estos días 
s la ciudad. Ayer désfild la proce-
sión de «La Bo!Erlqulta»,í.'J; 
Esta noche salió la procesión de 
Nuestro Padre Jesús en su tercera 
caída. Conocida también con el 
nombre de ex combatietes, en la 
cual figuran tres grupos escultóri-
cos: el primero, , representando la 
despedida de Jesús y María, el se-
gundo, el' paso titular. Cristo en 
su tercera caída y él tercero, la-
Virgen de la agonía. 
SEMANA SANTA, . . 
GRAN CANARIA 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA. — Con gran solemnidad 
han dado oomienzo los cultos y 
procesiones de la Semana Santa, 
el Domingo de'Ramos, con la- t ra-
dicional procesión del "Señor de 
la Burri ta". > 
En el parque de San Telmo. el 
obispo de la diócesis de Canarias, 
ofició la ceremonia de bendición 
de las palmas. 
Este año, la Semana Santa de la 
capital Gran Canaria ofrece la 
novedad de la supresión de las 
procesiones del Lunes y Martes 
Santo, que pasarán a engrosar la 
del miércoles, conocida como la 
del "Encuentro".-— CIFRA y PY-
RESA. 
" B O L E T I N O F I C I A L B E L E S T A D O 
ONSTIIÜYE LA COMISION 
ELBEMTO 
MADRID, 16. — S •••.constituye 
en el Minister io de Justicia ía Co-
mis ión Ñac iona l para la preven-
ción del 'del i to , a l a que corres-
p o n d e r á , con c a r á c t e r general, el: 
anál is is , planificación, adopc ión 
de programas, fo rmuiaç ión de re-
comendaciones, elevación de p r tv 
p ü e s t a s y superv is ión de traba-
jos en re lac ión con la investiga* 
MUNDO LABORAL 
M E Y A ORDENANZA PARA 
E l GREMIO DE HOSTELERIA 
Régimen espetiel de la Segmdad 
MADRID, 13. —- L a ap robac ión 
del texto definitivo del proyecto 
de ordenanza laboral y su remi-
s ión a l Minis ter io de Trabajo, fue 
uno de los acuerdos tomados en -
la r eun ión del Comi té ejecutivo 
de i a Unión Nacional de Traba-
jadores y Técnicos del Sindicato 
Nacional de Hos t e l e r í a y Activi-
dades Tur í s t i cas . 
E l proyecto ha sido elaborado 
por la Unión de Trabajadores, a 
la vista de las actas de la Comi-
s ión de Empresarios y Trabaja-
dores, cuyas reuniones se han ce-
lebrado sin llegar a un acuerdo 
conjunto en su totalidad. E l Co-
m i t é ejecutivo, con el presidente 
de la Unión, el y icepres ideñ te y 
el procurador en Cortes por re-
p r e sen t ac ión de los t r a b a j á d o r e s , 
s e ñ o r Pevidal, han entregado di-
cho proyecto al director general 
de Trabajo, don Vicente del Toro, 
Sobre el mismo, y o ído el pa-
recer de l a Comis ión Mixta de 
ambas Uníonés Nacióna les de 
Trabajadores y Empresarios, dic-
t a m i n a r á el Minister io de TrabaV 
j o el texto definitivo de la nue-v 
va Reg l amen tac ión de Hostele-s 
ría, de necesaria actual ización, ya 
que la existente data de 1944 y 
ha sido superada por el creci-
miento tu r í s t i co español sucedi-
do después de su p r o m u l g a c i ó n . 
La Reg lamen tac ión de Hos te le r í a 
afecta a m á s de 160.000 empre-
sas y cerca de un mi l lón de tra-
bajadores. — PYRESA. 
S I N COMUNICACION POR TE-
LEFONO CON I T A L I A 
MADRID, 16. — La C o m p a ñ í a 
Telefónica informa que, debido 
a la huelga en los servicios tele-
fónicos de I ta l ia , las comunica-
ciones telefónicas, tanto manua-
les como s e m i a u t o m á t i c a s de Es-
p a ñ a con dicho pa í s , se encuen-
t ran p r á c t i c a m e n t e interrumpi-






erre de numerosas 
territorio ¡u pro 
niilí§ttBS de Jólates 
WASpiNQTON,- 16.— Por se» ; 
guhda vez éh las últ imas décadas, 
Estados Unidos anunció hoy el 
cierre de un significativo porcen-
taje de sus instalaciones militareis 
a lo largo' del país y, probable-
mente, en el extranjero. El secre-
tario de la Marina, Warner, fue 
hoy el primer representante de 
las tres Armas en realizar el anun-
cio al comunicar a una Delegación 
del Congreso que el cierre afecta-
ría a 274 instalaciones militares. 
El cierre de estas bases afecta-
r á a 16.640 empleados militares 
y 21.172 civiles, y supondrá un 
ahorro para el Tesoro de por lo 
menos 1.000 millones de dólares 
al año, dijo Warner. 
En 1970 otras 371 instalaciones 
de las cinco mi l existentes en el 
país y de las dos mi l en el ex-
tranjero fueron clausuradas y aun 
que en la, mayor parte de ellas 
no se llegó a una situación total 
de desaparición, la reducción de 
actividades y personal significó un 
ahorro anual de más de mi l m i -
llones de dólares. 
Justificando la reducción de ac-
tividades militares, el secretario de 
Marina señaló que en el curso de 
los últimos diez años las continuas 
reducciones en el presupuesto de 
Defensa habían motivado un des-
censo en adaulsición de barcos del 
42 por ciento; de aviones y heli-
cópteros, del 21, y de empleados 
y soldados, del 27. 
En el Congreso, contrariamente 
a lo esnerado, se ha producido una 
corriente de opinión contraria a 
los proyectados cierres, y una de 
las voces que primeramente se ha 
levantado contra el cierre ha sido 
la del senador Edward Kennedy, 
demócrata por Massachüssets, Es-
tado que se espera sea el más afee 
tado por los cierres de bases. 
Posteriormente se anuncia que 
ninguna base n i instalación mil i -
tar estadounidense en el extran-
jero se verá afectada por las re-
ducciones actualmente programa-
das por el Departamento de De-r 
fensa. informaron hoy fuentes del 
Pentágono. 
Las citadas fuentes señalaron 
que Jos cierres anunciados hoy, y 
los esperados en el Ejército y en 
la Marina, no afectarían al nor-
mal desarrollo de las actividades 
militares norteamericanas esa el 
extranjero. 
Se espera un comunicado oficial 
para m a ñ a n a martes, del alcance 
exacto de las reducciones. 
Fuentes del Departamento de 
Defensa estiman los cierres es» cer 
ca de m i l bases de las 5.000 man-
tenidas en el país. Tan sólo 800 
de ellas son consideradas bases 
mayores.— EFE. 
VENTA DE MATERIALES 
ESTRATEGICOS 
WASHINGTON, 16.— El presi-
dente Nixon colocó hoy una vez 
más las necesidades inmediatas de 
su país por encima de otras inte-
reses al anunciar la venta de más 
de 6.000 millones de dólares de 
materiales estratégicos en el mer-
cado abierto.. 
En una decisión orientada a 
combatir la inflación existente en 
ios precios, el presidente ignorà 
las presiones de toda índole para 
que no influyera artificialmente 
con su acción en el mercado mun-
dial de, este tipo de materiales 
(metales y minerales) . 
En su decisión, el presidente 
Nixon solicita al Congreso autori-
dad para vender unos 16 tipos de 
materiales englobados en la lista 
de 91 producte que componen la 
de materiales estratégicos de de-
fensa, lista creada en 1938 con e!. 
f i n de que el país tuviera alma-
cenados suficientes materiales y 
minerales innecesarios en caso de 
guerra ante una situación supuesta 
de desabastecimiento del merca-
do. 
La decisión de hoy de Nixon sig-
nifica de hecho una revisión de 
la lista de este tipo de minerales, 
reduciendo la cantidad de mate-
riales estratégicos de 6.700 m i -
llones de dólares a unos 700. 
En su mensaje, Nixon solicitó 
vender una cantidad extra de 4.100 
millones de dólares en estos ma-
teriales "con el f in de atajar la 
inflación de los precios de estos 
minerales". , 
Según el plan propuesto, el De-
partamento de Defensa venderá 
minerales tales como el aluminio, 
antimonio, níquel, tungsteno, cro-
mio, opio, caucho, yoduro, etc., 
mientras mantiene como reservas 
a los mismos niveles, la plata, co-
balto y piedras preciosas. La ven-
ta, según el plan de Nixon, sería 
realizada en los próximos doce me-
ses hasta llegar a reducir las re-
servas de materiales estratégicos 
a un nivel cercano al diez por 
ciento del existente.— EFE. 
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ción de los^ factores criminóge^ 
nos, así como la de t e rminac ión 
de los medios más" adecuados y 
la forma de poner en p r á c t i c a las 
actividades preventivas. 
E l decreto de dicho Departa-
mento, que aparece hoy en el 
«Bolet ín Oficial del Es tado» , Se-
ña la que la presidencia de la Co-
mis ión corresponde al m i n i s t r ó 
de Justicia y s e r á n miembros dé 
la misma, entre otros, el presi-
dente del Tr ibunal Supremo, el 
fiscal del mismo, el fiscal toga^ 
do del Consejo Supremo de Jus-
ticia Mi l i t a r , directores genera-
les de Seguridad y çíe otros de-
partamentos, secretarios genera-
les técnicos de varios ministerios 
y representantes de otros orga-
nismos. 
Asimismo se crea, en la Secre-
t a r í a General Técnica del Minis-
terio de Jus t ic iá , el Gabinete de 
estudios para la p revenc ión del 
delito con nivel o rgán ico de ser-
vicio, con la finalidad de prestar 
la necesaria, asistencia técnica , 
j u r íd i ca y administrativa a la 
Comis ión nacional. — CIFRA. 
LA MINERIA DEL CARBON Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
, MADRID, 16. — Una orden del 
Ministerio de Trabajo, que publica-
rá próximamente el «Boletín Oifi-
cial del Estado», actualiza el régi-
men especial de la Seguridad Sor, 
cial para ia minera del carbón, d© 
acuerdo con las previsiones de la 
Ley de Financiación y Perfecciona-
miento del Régimen Genera] de la 
Seguridad Social. 
Ei número de trabajadores ,de la 
minería del carbón a los c u a l e s 
afecta asciende a 57.829. 
El régimen especial está basado 
en un criterio de solidaridad poe 
agrupación de categorías v especia-
lidades profesionales, d e n t r o del 
ámbito territorial de cada una de 
las Mutualidades Laborales d é l 
Carbón. De tal forma que, las ba-
ses de cotización para las cóntin^ 
gencias y situaciones amparadas 
por la acción protectora, excluidas 
las de accidentes de trabajo y en-
fermedad profesional, serán norma-
lizadas anualmente por la Dirección 
General de la Seguridad Social, a 
propuesta de la Mutualidad Laboral 
del Carbón y siempre dentro de los 
agrupamientos expresados. • . . . • • 
El tipo de cotización aplicable y 
su distribución entre empresarios 
y trabajadores, son los mismos que 
están establecidos por el régimen 
general de la Seguridad Social. 
, Las prestaciones y demás bene-
ficios que comprende la a c c i ó n 
protectora del régimen especial se-
rán ios mismos que los del Régi-
men General de la Seguridad So-
cial, aplicándose con las particula-
ridades que se recogen en l a or-
den ministerial, que se refieren a 
invalidez y jubilación, de las cua-
les, entre otras, cabe señaiar las 
siguientes: 
Cualquier reducción anatómica o 
funcional en el estado del trabaja-
dor, sea debida , a accidente,-, de t ra-
bajo o no laboral, • o a enferraedad 
profesional; que h a v a sido tenida 
en. consideración para la declara-
ción de la invalidez permanente, 
bastará para que no se exija perío-
do previo de cotización como con-
dición del derecho a las presta-
ciones que s© deriven de la inva-
lidez. 
La edad mínima de sesenta y cin-
co años, exigida para tener derecho 
~a la pensión de jubilación, se re-
bajará en un período equivalente 
al que resulte de aplicar al perío-
do de tiempo efectivamente traba-
jado, el coeficiente fijado para ca-
da categoría profesional, que va 
desde un O'SO para los picadores, 
barrenistas y sus aiyudaníes, a im 
O'05 piara los trabajadores del ex-
terior. 
La expresada o r d e n ministerial 
entra en vigor ocn carácter retroac-
tivo al primero de marzo pasado, 
desde cuya fecha surtirá p l e n o s 
efectos.—CIFRA. 
RESOLUCIONES Q U E AFECTAN 
A NUESTRA REGION 
Él «Boletín Oficial del Estado» 
de ayer publica las siguientes dis-
posiciones y resoluciones que afec-
tan a nuestra región: 
Orden por la que se nombra, en 
virtud de concurso de acceso, a don 
Salvador Miracle Solé, catedrático 
de la Universidad de Zaragoza. 
Resolución por la que se nombra 
miembro de las Cómisiones Gesto-
ras de Integración de las Escue-
las Universitarias de ZaragO'za y 
Pamplona, a don Carlos Palao Ta-
boada. 
Orden por ia que se anuacia a 
concupso-oposición la plaza de pro-
fesor agregado de Obstetricia v Gi-
necología de la Universidad de Za-
ragoza, 
Resolución por la que se hace pú-
blica is declaración de minero-me-
d i c i n. a i kú, aguas del manantial 
«M;*: •>, sito en e] t é rmino de Graus 
(Huesca). 
C O R T E S E S P A Ñ O L A S 
RESPUESTAS DEL GOBIERNO 
A VARIOS 
Jesús Yogue solicita la tmttiéa é@ 
mievas Faculíailes y Escuelas Supèrbies en Im-agom 
DORES 
MADRID, 16. — El "Boletín Ofi-
cial de las Cortes Españolas" co-
rrespondiente al día de hoy, puolír 
ca tres contestaciones del Gobierno 
a otros tantos ruegos de los pro* 
curadores don Eduardo Tarragona 
Corbeliá, don Antonio Castro Villa 
cañas y don Enrique Villoría Mar-
tínez. 
Al ruego del señor Tarragona, en 
el sentido de que se retire la peti-
ción formulada para que se celebre 
en Barcelona la Exposición Inter-
nacional de 1979-80, el ministro d© 
la Gobernación indica que la formu-
lación de cualquier juicio sobre lo 
procedente del citado certamen es 
prematura, ya que la petición —que 
sólo Correspondería hacerla al Go-
bierno— se encuentra pendiente to-
davía de que el Ayuntamiento de 
Barcelona presente los proyectos y 
estudios correspondientes, de acuer-
do con la autorización que le hizo 
el Consejo de Ministros, en su re-
unión, celebrada, en Pedralbes, el 26 
de junio de 1970. 
Al ruego del señor Castro Villa-
cañas, relativo a la creación de 
centros de orientación familiar a 
los problemas derivados del aborto 
y del control dé la natalidad, él Mi-
nisterio de la Gobernación contesta, 
entre otras cosas, lo siguiente: Lá 
natalidad ilegítima no aumenta en 
España, sino que por el contrario, 
viene experimentando un notable 
descenso; el aborto espontáneo re-
sulta inapreciable demográficamen-
te y responde a un mecanismo bio-
lógico que conduce a una población 
más sana y sin taras a su nacimien-
to; la clandestinidad del aborto 
provocado hace más difícil su co-
nocimiento exacto, però la inciden-
cia actual es. sin duda alguna, roe-
nor, y se puede considerar que en 
los últimos decenios se ha> regis-
trado una evidente tendencia a la 
disminución; La Dirección General 
de* Sanidad tiene constancia de que 
la cifra total de especialidades far-
macéuticas de anticonceptivos fue 
en 1969 de 1.739.544 ejemplares, y 
e l número de mujeres que las em-
plearon durante este año fue de 
120.000, habiéndose observado que 
durante 197Ò y 1971 la cifrà de pro-
ducción de estos tipos de fármacos 
fue sensiblemente igual o muy lige-
ramente superior a la de 1969. Con-
tra las corrientes generalizadas en 
la sociedad occidental de una ten-
dencia a la disminución de la na-
talidad, . el Estado español viene 
utilizando, ya tradicionalmente, la 
técnica más adecuada mediante el 
incremento sustancial de la. protec-
ción dé las familias numerosas; y 
pbr último, respecto a la creación 
de centros de orientación familiar, 
el Ministerio de la Gobernación res-
ponde que existen lós Centros de 
Asistencia Maternal ©.Infantil, los 
cursillos prematrimoniales, y qué, 
en cualquier caso, la creación de 
esós centros no corresponde exclu-
sivamente al Gobierno, sino tam-
bién a la sociedad, en gran parte, 
la familia, la Iglesia las entidades 
sindicales etcétera. 
' Por úl t imo, a ruego del señor VI-
llória en el sentido de que se es-
t u d í e l a posibilidad de establecer 
una Junta de control de la publici-
dad televisada, con participación 
de representantes de las asociacio-
nes de consumidores, el Ministerio 
de Información y Turismo contes-
ta que el .tema que ha de contem-
plarse en relación con las normas 
contenidas en el Estatuto de la Pu-
blicidad, en el ámbito del cual 
•—dice— existe un adecuado control 
de la actuación de Televisión Espa-
ñola, que se extiende a los princi-
pios de observación legalmente mar-
cados, entre los que tiene un espe-
cial relieve el principio de veraci-
dad, cuyo respeto se mantiene al 
.máximo. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
AL GOBIERNO 
: El "Boletín Oficial de las Cortes 
Españolas" correspondiente al día 
de hoy, publica también siete rue-
gos y" preguntas al Gobierno, for-
mulados por otros tantos procura-
dores. 
Don Ernesto Andrés Vázquez pide 
que en la Comisión de Dirección 
para el Desarrollo Socio-Económi-
co de la Cuenca del Segura, se in-
tegre, un representante de cada uno 
de los Consejos Provinciales del 
Movimiento de las provincias afec-
tadas. 
Don Pedro Moya Clúa solicita 
que en determinadas circunstancias 
abono el Instituto Nacional de Pre-
visión la prestación complementa-
ria de indemnizaciones por des-
pido. 
. Don Luis Gutiérrez hace u n ruego 
al Gobierno, en relación con las 
retribuciones de los maestros con-
tratados e interinos. 
Don Pablo Paños Martí expresa 
su deseo de que se especifique que 
los procuradores en Cortes puedan 
MISA POR DOÑA 
VICTORIA EUGENIA 
Se ofició ayer en L a n a 
LAUSANA, 16. — Esta mañana 
han asistido, en la Iglesia del «Sa-
cre Coeur», a una misa de Réquiem 
en memoria de doña Victoria Eu-
genia. Fallecida, en Lausana el 15 
de abril de 1969. Asistieron sus hi-
jos los condes de Barcelona, don 
Juan y doña Mercedes; los P r ín -
cipes de España, don Juan Carlos 
y doña Sofía; el duque de Segòvia, 
don Jaime; los duques de Cádiz, 
don Alfonso y doña Carmen, asi 
como el ex rey, don Miguel de Ru-
mania. 
Otras numerosas personalidades 
españolas, entre ellas el embajador 
de Epafia en Suiza, estuvieron pre-
sentes en la ceremonia. 
Desnués de la mi?a, la familia 
Real Esoafio'a se trasladó al cernen-
terio, en Boix de Vaux, donde ve-
posa la ex reina de España.—EFE. 
usar del derecho de rectificación, 
regulado en el artículo 62 de la Ley 
de Prensa. . . , 
Don Jesús Yague Yus pide .la 
creación de Facultades de Ciencias 
Políticas y Económicas y de Escue-
las Superiores de Ingenieros Agro-
nomos e Industriales, en Zaragoza. 
Don Luis Martínez Gutiérrez so-
licita que las valoraciones deter-
minadas por la Subdirección Geno." 
ral de Empleo, mediante resolución 
de SO de sepUembre de 1971, cont 
núen pagándose en su integridad 
Finalmente, don José María AdW 
García se dirige al Gobierno, en t&s 
láción con la reestructuración del 
sector cítrico y con las posibüida 
des de su industrialización v «<¿ü 
merciali-ación. — PYRESA. i 
r 
IGUALDAD DE DERECHOS 
NUEVÁ YORK.—Una creciente p ropo ró i én de mufe rés nor-t 
teamericanas gañán m á s què sus.' ^ r i d ^ . -según estadlstieas • 
recientes de í a Oficina del Censo. E n ^1970, 3.2UÜ.UÜU esposas, 
es decir, et T4 por ciento, ganaban m á s que su marido, en el 
a ñ o 1960 la p r o p o r c i ó n era del 57 por ciento.—FY RES A. 
SE A C O R D O DE QUE H A B I A S I D O SARGENTO 
Y PUSO EN F U G A A LOS LADRONES 
LONDRES.—El ex sargento Leslie Marter, de sesenta ^ cua-
t ro años de edad, ganó su ú l t i m a batalla contra dos jóvenes 
ladrones. Estos rompieron con u n mar t i l lo los cristales del 
coche en el que el antiguo sargento viajaba, l levándose cien-
to cincuenta m i l pesetas en metá l i co . Entonces, él señor Bar-
ter, en la actualidad cajero de una f i rma constructora, echó 
mano de una vieja arma: los juramentos. ' 
Tan intensos y violentos fueron los insultos y ó rdenes del 
viejo mi l i t a r que los ladrones palidecieron, y, finalmente, sa-
lieron huyendo sin acordarse del dinero. 
«Hice la mayor cantidad de ruido posible. Habiendo sido 
f sargento, estoy acostumbrado a actuar de este modo, dijo 
" ei señor B á r t e r . Por su parte, un portavoz de la Policía ha de-
clarado que Barter «organizó u n gran show».—PYRESA, 
FRED TIENE BUENOS A M I G O S 
LONDRES. —- Fred t í ea t , de cincuenta y nueve juñas de 
edad, desaparec ió , hace un mes, de su casa, en Wadhurst (In-
glaterra). Afortunadamente, el s e ñ o r Heal tiene buenos ami-
gos: cuarenta coches, todos ellos pertenecientes á amigos 
y conocidos del desaparecido señor Heal, han repartido diez 
m i l folletos por toda Inglaterra, pidiendo ayuda para encon* 
trarle.—PYRESA. , . , • % yJ 
RECOMPENSA A L O S A C U S I C A S 
LONDRES.—Los habitantes del Consejo de S q í n d o m reci-
b i r á n de ahora en adelante una recompensa de setecientas pé-
setas por cada denuncia que píresénteñ córitra cánfiones mal 
aparcados. • • ; • l ' 
La medida, que ha causado la natural i r r i t ac ión entre los 
camioneros, se espera que dé los resultados apetecidos, libran-
do a la ciudad de la invas ión de camiones qüe se viene pro-
duciendo desde hace tiempo en muchos lugares en los que 
se prohibe aparcar mal.—PYRESA. . 
vvvVVVVVVVVVVVVVVVWlMWWiV̂  
I U N A M U J E R Y . . . y i 
S U N U E V A C O C I N A j 
Entrega d e l p r i m e r DESEO, \ 
cons i s t en t e en U N A C O C I N A V A L O R A D A EN « 
U N C U A R T O DE M I L L O N DE PESETAS, 
a la s e ñ o r i t a B L A N C A C A D I Ñ A N O S , 
c o n d o m i c i l i o e n Gene ra l V i g ó n , A -7 .* , Burgos , 
a for tunada ganadora d e l concurso , , 
L O S D E S E O S . 
Enhorabuena. Y recordamos que 
QUEDAN SIETE COCINAS MAS 
DE IDENTICA VALORACION Y ELEMENTOS 
(frigorífico, cocina, lavavajillas, fregaderos 
de acero inoxidable, calentadorrhórno em- -
potrado, mobiliario completo, etc.) 
PARA LOS CONCURSANTES 
DEL APASIONANTE PROGRAMA RADIOFONICO 
LOS DESEOS... 
Escúchelo todas las mañanas, de lunes a viernes, por las Emisoras 
LA VOZ DEL PRINCIPADO (a las 9'45> LA VO¿ DE PALENCl/· 
I t l ^ v ^ ^ X ^ ^'OO' LA VOZ DE NAVARRA i W m . 
| , RADIO JUVENTUD DE ALBACETE ClO'Vn RADIO TIJV DE HUEL-
1 LA l o 7 0 y ^ ? ^ & 
n í ' v i P ? A ^ f n - P S ^ P U R A (1115), LA VOZ DE CANTABRIA 
LA V07 n m 0 ? . ? ^ L ^ x { 1 1 ' 3 0 ) ' LA VOZ DE VALLADOLID (113^ 
DE \ n r n ^ r m í N § A ( ^ 0 ) - c . L A V0Z DE GERONA (1130), LA VOZ 
MAKiT^P B i nTr l J r n P ST, SANTANDER, RADIO POP. DE SAL A 
JUV DF p o m ^ S ^ P ^ , ? ^ 0 ^ ' RADIO MANRESA^RAD g 
f 12 1S1 b A m n FnnPS^V P.2 10) = LA VOZ DEL GUADAlQWVIF 
CORI feA ^?í9mJlíX-rvP^ rLA RIOJA (12'15), RADIO JUV. DE tA 
CORUÑA (12 30), RADIO JUV. DE BURGOS (1230), RADIO GRE 
DOS (10 45), RADIO JUV. DE BILBAO (13'45). 
4 í f R C D 
A C A D E M I A D E P E L U Q U E R I A " P A S * 
CURSOS COMPLETOS GRAN PORVENIR 
. MENDEZ NUÑEZ, núm. 10 
(Recientemente inaugurada) 
r. „ ,4 _ TENOR, FLETA, núm. 71 
Centra,: FERNANDO EL CATOLICO. 30 - ZARAGOZA 
a m n a 
Z a r a g o z a , m a r t e s 1 7 d e a b r i l d e Í 9 7 3 
> '-̂ i» -i*.- tai: 
Sil 
»«Wl««UlWMHttlMttlttttttttttMUU^̂  
' En nuestro país , en su variada geografía, 
hay varios polos de desarrollo económico. Pe-
ro -también existen otros de signo espiritual, 
en una época en que la crisis de los valeres 
de &ste tipo ha provocado cierta subversión. • 
Se trata de la larga hilera de unidades y pue-
blos en los que se conserva con rigor la tradi-
ción de las procesiones semanasanteras. Una 
tradición actualizada, ya que se les ha ido des-
pojando de las adherencias profanas, para ha-
cerlas m á s vivas y au tén t icas , frente al debili-
tamiento de la fe. Cuando 'ésta se. deteriora se 
produce inevitablemente ia. gran vacio: La fe, 
según decía Pascal, no «s un don del razona-
miento, sino de Dios. O estamos con él o nos 
sumimos en la angustia y l a desesperanza. Por 
eso la civilización de las m á q u i n a s y de la cien-
cia —una de las m á s potentes que el mundo 
ha conocido— no crea templos. Si acaso alta-
res d Eros, al hedonismo y al consumo. Los 
valores materiales no han substituido en nin-
guna parte a lós religiosos. E l gran descubri-
miento, de ta Iglesia pos iconci í ia r es el que ani-
mó à ías primeras comunidades en plena per-
secución: Dios es amor. 
Por eso, como Ustimonio plura l det catoli-
cismo, ta Semana Santa resume y compendia 
los distintos estilos de sentir la fe. Castilla tie-
ne unos desfiles específicos y austeros, según 
su sensibilidad v i t a l ' y l i terar ia . Son tiernos 
y graves y en ellos se mezclan drama, anhelo 
y severidad. Los de - Andalucía son barrocos, ' 
finos, pa té t icos , como una explosión del alma 
del pueblo, que se apodera de nuestros senti-
dos. No son sólo puro paganismo n i r i tua l de-
sacratizado, sino diálogo en voz alta, con la sae-
ta, como canto comunitario. Uno y otro estilo 
podr ían simbolizarse en las Obras de dos gran-
des imagineros: Gregorio Fernández y el Mon-
tañés; ' " * ' > V ' . O , ' ' 
Fe rnández es Castilla, el miserere en madera , 
de pino; el Montañés , Andalucía ; predica con 
l es i r tás de sangre, pero al mismo tiempo inten-
ta per suad i rños con ta mús ica y la maravilla. 
E l primero nos incita a caer de rodillas ante 
sus esculturas; el segundo nos induce a ta 'pie-
dad y al enamoramiento. Es acaso el único de 
. los imagineros españoles que enternece, si bien 
su filiación es idént ica a la de Becerra, a ta 
de Cris tóbal Valdés, a la de Mena y a la de 
Beiruguete/ por citar alguno* nombres cime-
ros que responden a tas ca rac te r í s t i cas de las 
tierras de España , unidas por su vocación de 
destino; pero distintas en su personalidad. 
En Gregorio Fe rnández escuchamos el do lo 
rido impresionismo de T o m á s Luis de Victoria, 
mientras que en Mar t ínez Mon tañés reconoce-
rnos m á s bien a Morales o Guerrero; con su 
música m á s sencilla, clara y concisa, con un 
punto de pr imor y ese equil ibrio de lü polifo-
nía franco-flamenca, que el aire del humanis-
mo f i l t ra como, un viento sut i l a t ravés del 
contrapunto; Mon tañés es de su tierra, m á s que 
de su siglo, meridional español , aunque tam-
bién algo renacentista., Si Gregorio es hijo de 
los pinares teológicos de Valladolid, Montañés 
nos revela su parentesco con los paisajes de 
olivares y adelfas, con el t ingüismo chispeante 
y ta fantas ía filosófica de su.maestro Pablo de 
Rojas. 
' Ellos hicieron posible dos versiones muy dis-
Por Jesús VASALLO 
tintas de la Semana Santa: en la castellana, el 
pueblo es protagonista; en la andaluza, m á s 
bien espectador, aunque a vaces nos haga pen-
sar lo contrario, por su especie de protagonis-
mo bullanguero. Uno creó imágenes para el 
vivo retablo á la intemperie; el otro las desti-
nó aV culto famil iar : una galería de Vírgenes 
amables m á s que dolientes, lacerados Cristos 
terribles. De la imaginer ía a palo y sangre, se 
llega con Montañés a un equilibrio entre espec-
táculo y oración, entre Resur recc ión y Gólgo-
ta, entre fe belicosa y fe enamorada. Se dir ía 
que la escueta teología comienza en él a hu-
manizarse. Sus Cristos, sus Dolorosas, sus es-
cenas de dolor y de la muerte aparecen ya i lu-
minadas por ta esperanzan redentora y trans-. 
par en tan m á s amor que escarnecimiento. 
Pero ésta y la otra escuela, la sintaxis caste-
llana como la andaluza, los «pasos» de Murcia 
como los de Vrl ladol id , como los de Sevilla 
o Málaga, el ronco son del «merlú» de Zamora 
equivalen ál despertar de tos tambores de He-
llín, H í j a r y Calanda, tienen una misma raíz 
medieval. Vienen de las procesiones penitencia-
tes que se pierden en el túnel del tiempo, co-
mo algunas que nos p r e s en t ó agón icamente 
Bergman en sus pel ículas. Los cortejos enca-
bezados por Cristos de madera con monjes y 
flagelantes de vestimentas blancas o moradas, 
músicos, con cuernos, flautas y tambores de piel 
de conejo. Esta es la lejana a tmósfe ra que re-
crean nuestros desfiles. Por eso constituyen pie-
zas sagradas det patr imonio nacional, aparte de 
su valor his tór ico. Los imagineros de Andalu-
cía y de Castilla, con astillas verdaderas y Coió-
raciones «faUvesy) crearon un tipo de arte ^pop», 
levantado tosca y candorosamente por et pue-
blo, como un ejercicio espiritual itinerante que 
sirviera para meditar en la Pas ión y Muerte de 
• Cristo. V . • , 
Ese es el aspecto que a nuestro modo de ver 
enlaza con la actualidad y que no ha sido sufi-
cientemente estudiado. Es el sentido posteon-
citiar, que ha convertido a ta Semana Santa, 
l i túrg icamente , en un oficio popular, en, el que 
participamos activdmerite cuantos todavía te-
nemos devoción y fe. La escenificación de es-
tampas de ta vida d é Cristo se hace cotí fide-
lidad a tos textos de tos evangelistas, para mo-
ver el corazón del creyente al amor. A lo que 
para siempre se ins t i tuyó en la Eucar i s t í a . E l 
inventó aqu í estas manifestaciones clásicas de 
fervor y las. mantiene en pie, pese a la herida 
de tos siglos. Entendemos que huelga ta polémi-
ca sobre si ^enben continuar o no. Frente al 
pretendismo anacronismos, se alzan como una 
soberbia t radic ión que alcanza ahora su pleni-
tud expresiva incomparable, como respuesta al 
paganismo que mueve a las gentes en estas fe-
chas al pequeño veraneo lejos de los centros 
urbanos. Son s ímbolo de una fe, que debemos 
aspirar a perfeccionar en su t raducc ión diaria 
a las obras. Nunca matarla con, p u ñ a l a d a s gra-
tuitas. Pensemos qtíe, como decía Ben jamín Jar-
nés, cuando a un hombre se le apaga la fe, va 
él t ambién muriendo con ella. 
(PYRESA.) 
S 
Nuestro Padre Jesús del 'Gran Poder 
Desde el Uomlngo de Ramos al de 
Resurreccicin, de Ramos a Pascua en 
expresión popular, las calles espa-
ñolas son escenario de procesiones, 
más o menos brillantes, com las que 
se recuerda y se renueva la Sagrada 
Pasión del Señor. Nuestra imagine-
ría, posiblemente la más rica y va-
riada del mundo, sale de templos y 
museos para lucir en todo su es-
p'endor, bajo el sol de la primave-
ra, en esos desfiles en los que f i -
guran, convertidos en obras de ar-
te, los más destacados personajes 
que intervienen en el Drama. 
Pero, indudablemente, son Jesús 
y María, figuras centrales de la Pa-
sión, las que con más profusión y 
mayor patetismo están representa-
das en este tesoro iconográfico. 
JLcs artistas rtiás eminentes dé to-
das las épocas, consiguieron obras 
geniales, por inspiración divina, al 
crear los famosos Cristos y Vírge-
nes que se veneran en santuarios o 
se admiran en museos y que, en Sé-
mana Santa, salen a Ta calle enar-
deciendo la devoción popular. Es-
tos imagineros supieron plasmar, de 
forma realmente asombrosa, el dra-
matismo del sagrado Misterio. 
La figura de Cristo está represen-
tada, en esa prodigiosa inonografía, 
en todos los momentos de su Cal-
vario, desde la entrada triunfaren 
Jérusálén hasta su Gloriosa Resu-
rrección de entre los muertos. Y 
así, vemos a la dulce figura de Je-
sús en cada instante de los que, con 
tan hondo dramatismo, nos relatan 
los evangelistas. 
La gubia maestra de muchos ima-
gineros españoles, cuyos nombres 
esíán; en el ànimç de todos, ha sa-
bido captar la expresión de cada 
momento. En nazarenos y crucifi-
cados, el rostro del divino Conde-
nado, expresa unas veces eí intenso 
dolor del Hombre y otras la se-
renidad del Dios que consuma su 
sacrificio. 
Las imágenes de María tienen 
siempre una dulce expresión de do-
ior. cuando no de resignación o de 
esperanza. A veces, por excepción, 
bajo las lágrimas de la Madre, se 
percibe en su rostro una suave son-
risa, como en la Esperanza Macare-
na. Una leyenda popular dice que 
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H I S P A N O A M E R I C A 
MEJICO ES LA NACION DONDE EXISTEN MAS IMAGENES DEL 
CRUCIFICADO, CASI TODAS DE ORIGEN ESPAÑOL 
• UNA DE LAS MAS VENERADAS ES LA DEL SANTO CRISTO 
DE TAMPICO ALTO, REGALO DEL REY DON FELIPE IV 
Decir que el idioma y la religión fueron los dos aspectos mas 
trascendentes de la conquista de América, apenas si es decir al-
go ya a estas alturas de la Historia. Sin embargo resulta d i t i c i l 
eludir el tópico cuando se advierte la fuerza indeclinable con que 
nuestra fe y nuestras costumbres perduran en aquel continente. 
Bn lo que respecta a Méjico, una de las devociones todavía mas 
arraigadas al sentimiento popular es la de la Semana Santa, t n 
Méjico, como en España , se hacen procesiones y se vive con emo-
ción y recogimiento la conmemorac ión de la Pasión y Muerte de 
Cristo, y lo mismo que aquí , se llevan a cabo representaciones 
vivientes del drama del Calvario. Sólo con las vanantes del tem-
peramento peculiar de una ,y otra nación. _ _ 
-A Realmente impresiona y es digna de recordac ión la «Pasión 
de Ixtapalapa», lugar perteneciente al distr i to federal, donde el 
actor que encarna el papel de Jesús es fuertemente azotado para 
"dar mayor realismo a la escenificación. Otro dato curioso xie la 
«Pasión de Ix tapa lapa» consiste en que la persona que ña de 
encarnar a Cristo es seleccionada por lo menos un ano antes de 
su actuación y debe comprometerse con toda solemnidad a repre-
sentar este papel de tres a siete años , tiempo que ha de perma-
necer en estado de castidad. Estas representaciones dan comien-
zo todos los años , tras la celebración de la Semana Santa y cons-
tituyen una jornada —la del Viernes Santo— de escalofriante dra-
niatismo. N i que decir tiene que este a fán de dar vida real a la 
Pasión de Cristo fue heredado de E s p a ñ a por el pueblo mejica-
no,, aunque, como sucede en este caso, los aztecas se han ex-
cedido. -
^ Otra de las grandes devociones de la religiosidad mejicana 
radica en los Cristos. Los Cristos constituyen la principal aten-
r Sl ^e ^ u e l l a Semana Santa. Méjico es probablemente la na-
ción donde m á s imágenes de Cristo crucificado existen; cuadros 
y taiias que, por lo general, tienen su origen en los Cristos que 
nevaron nuestros frailes en los primeros tiempos de la e-angeli-
zación del Nuevo Mundo. Uno de los m á s venerados es el llama-
do Santo Cristo de Tampiso Alto, regalo del rey don Felipe I V . 
Pero t amb ién se veneran con gran fervor el Cristo de los Guerre-
ros, que se halla en Inde, lugar de la Nueva Navarra; el de la 
Preciosa Sangre, en Oaxaca; el de Mipimí, en la iglesia mayor de 
Chihauhau, y otros muchos m á s que pasan largamente del cen-
tenar. 
. Dato curioso de. la religiosidad mejicana es que, generalmente, 
como suele suceder en España , estos Cristos, estas imágenes , 
e s t án envueltas en las m á s variadas y sugestivas leyendas y tra-
diciones, cuyos relatos forman uno de los condicionantes de la 
mentalidad mejicana. En lo que se refiere al material empleado 
por los artistas para realizar estas obras, él Cristo de Michoa-
cán, por ejemplo, es tá hecho con pasta de maíz; el de Nicho es 
de ca r tón ; el de la Portada, de piedra, y de una pieza pét rea , 
el de la Exal tación, venerado en Santa Fe de la L a g u n a / p e q u e ñ a 
sede que fue del para ellos inolvidable «Tata Vasco». 
Prolongación de lo español , en efecto, es aquella lejana y va 
riopinta América. Nuestro temperamento y religiosidad; nuestras 
costumbres m á s en t r añab les y seculares dejaron su huella en-
tre sus moradores. De ahí que ahora, en Semana Santa, como 
sucede con otras festividades como el Corpus Christi, Santiago 
Apóstol, Nuestra Señora de, Guadalupe, e tcétera , se pongan de 
manifiesto sentimientos religiosos tan cordiales y afines. La Se-
mana Santa mejicana es una llama viva de fervor religioso. Siem-
pre le ha sido y con t inua rá siéndolo, pese a que, t ambién comu 
en España , la huida masiva del público al campo y a las playas 
en los días festivos se ha dejado sentir ú l t i m a m e n t e en toda 
clase de conmemoraciones. Pero, aun así, todavía el pueblo 
sigue «on f e ^ o r estas jornadas bíbl icas . 
JOSE LOPEZ MARTINEZ 
(«Pyresa») 
«HACE FALTA UN 
CRISTIANO» 
Autor: Jerónimo Ríus Palo-
mera 
Edita: L'Estel de Lérida 
Imprime: Gráficas San Fran-
cisco de Zaragoza 
A cada día le toca una sarpresa. 
Y a mí hace cuatro fechas me to-
có la sorpresa de conocer el fo-
lleto que presento a los lectores. 
No es un gran diccionario de ver-
dades inamovibles y de firmas de 
relumbrón. Es un libro hecho cón 
amor y con delicadeza; és un l i -
bro pensado para renovar tu vida 
y m i vida; es un libro para con-
templar el pasado y para otear el 
futuro. 
Se trata de despertar la con-
ciencia personal con las notas de 
un Cristo que se hace presente en 
el cristiano y lo conduce a la f i -
liación con Dios Padre, que sabe 
puede y quiere nuestro bien. 
Para llegar a la meta hay que 
pasar antes por la conquista de 
uno mismo encauzando las fuer-
zas de los pecados capitales en di -
rección noble y en justicia abier-
ta. Y a la vista de un hogar cris-
tiano estamos embalados hacia una 
coinivivencia alegré y pronta, lo 
mismo en la comunidad pequeña 
de la familia que en la de los 
maestros o que en la del campo 
del trabajo. Siempre con el amor 
al prójimo como a nosotros mis-
mos, con el máximo rendimiento 
y sin quejarse de nadie. 
Hay un sacramento de renova-
ción con vistas a evitar en el fu -
turo los fallos. A la meta del apos-
tolado, vista como una necesidad 
del bautismo, ha de llegar él cris-
tiano que se dibuja perfectamente 
en este librito. 
Es un examen de vida y una 
confrontación personal de rango. 
Me veo en la obligación de feli-




( I N . B A . Z A . S A . ) 
D i v i d e n d o a c t i v o 
En cumplimiento de lo acordado 
sn Junta general de accionistas ce-
ebrada hoy, el Consejo ce Admi-
'.istración de esta Sociedad ha dis-
>uesto el pago, con cargo, a los be-
ieficios del ejercicio 1972, de un 
dividendo único, libre de impuesto 
sobre las rentas del cap;tal, de 15'— 
pesetas por título, a las acciones 
de la serie A, de 500 pesetas no-
minales, y de 375 pesetas a las ac-
ciones de la serie B, de 125 pese-
tas nominales. ' ' 
Este dividendo se hará efectivo 
en todas las oficinas del Banco Za-
ragozano, a partir del día 25 del 
corriente. 
Zaragoza, 8 de abril de 1973:—EL 
;COH"RTERO SECRETARIO. JOSE 
MARTINEZ SAINZ, 
Y N E S V R 
soraríe. porque un sevillano la con-
scló. con un piropo. 
El pusbío español, para rendir 
cuito a estas imágenes de Jesús y 
de su Sántí£4Íia Madre, para de-
mostrar la íievoción que por ellas 
siente, no se ha coníormauo con la 
belleza y el arte que les imprimie-
ron los escultores. Y se ha inventa-
do, para pasearlas por ¡nuestras ca-
lles, maravillosos tronos a los que 
llíimamos "pasos". 
Para Cristo, tronos severos, ma-
jestuosos, llenos de austeridad. Muy 
pocas veces se adornan con f'ores. 
Para María son todas las luces y 
las flores, el oro y la plata, los 
maníes de terciopelo, los finos en-
cajss, les ricos bordados, los palios 
de f i ígrana. las alhajas. 
Si estos CrisíCá y estas Vírgenes 
despiertan amor y devoción por lá 
fuerza de su plasticidad que entra 
por los ojos, no enardecen menos 
el fervor cosí la belleza y la poesía 
de sus j'Cnibres. 
Les nombres de El, tienen siem-
pre un arraigo de espiritualidad: 
Cris pi del Perdón, del Amor, de la 
Ago-ía de la Caridad, de la Buena 
Muert Un abultado libro podrían 
Henar ¿ n sólo los nombres de los 
populares Cristos españoles. 
Los de Ella, tienen, junto a su sa-
bor poético, un eco dolorido, y un 
inmenso amor. María es Nuestra 
Sfcñora de ios Dolores, de la Amar-
gura, da ia Piedad, de ías Angusíias, 
ue las Lagrimas, de la Seretúdad... 
Otro bello ¿bro, que sería pura poê -
sía, podía escribirse con las advoca-
cioues marianas de la Pasióm Aun-
que, a veces, como ocurre en Sevi-
lla, la Virgen tiene nombres que n» 
parecen relacionados con el Drama 
y se llama del Subterráneo, de la 
Hiniesta, de' Rocío, de la Candela-
ria, de la Re¿;ia, de Mcsntserraí, de 
Loreto..; Es como si las entrañab'es 
advocaciones de la Virgen en Espa-
ña, se dieran cita en Sevilla para 
Ucrísr la muerte del Hijo, Que por 
algo es aquella la tierra de María 
Sanís ima. 
A estos nombres, hay que añadir 
otros que el vulgo ha popularizado 
y que, por mucho que lo parezca, 
no son irreverentes, ya que están 
inspirados por el amor. Jesús se lla-
ma el Cachorro, el Greñúo. e' Calle-
jero, el Moreno, el Gitano, el Pobre, 
el Rico... Mrría és llamada Macare-
na, Perchelera, M o r e n i t a . Zama-
rrilla.» 
Hay mucho amor, muchas lágri-
mas y mucho consuelo, en lá histo-




V A C A C I O N E S E N 
S E M A N A S A N T A 
P o r D e m e t r i o M S T R O - V I L L A C m S 
A uno también, aun cuando 
sea con tan buenq, intención co-
mo evidente descónocimiento de 
las limitaciones que le condi-
cionan, le han preguntado ya 
que dónde piensa pasar la Se-
mana Santa. Una generosa y es-
timo que, pese a todo, compen-
sadora publicidad, desde el bu-
són de la correspondencia a las 
páginas de los periódicos y re-
vistas, me ha i informado-de las 
Ventajas de unas playas o de 
otras; o de los encantos de unos 
lugares donde el pino y el abeto 
juegan todavía con los aires pu-
rificadores, y ofrecen la pa rcela 
de aislamiento que, a éstas a l -
turas., se le antoja a cualquiera 
tan llena de encanto y hasta de 
extraños alicientes como las: en 
otra hora soñadas islas désier-
tas. Hasta vuelos a Rusia, a pa-
sar la Semana Sania en un lu-
gar en el que no hay ni rastro 
de Semana Santa, y donde la 
célebre Pascua, que aún cele-
bran tan èmotiva y solemnemen' 
te los «mujiks» y algunos otr^s 
fieles ortodoxos, no coinciden 
cronológicamente n i litúrgica^ 
mente con la nuestra. Pero han 
disminuido, en cambió, las ofer-
tas para poder contemplar l a 
singular y tan emocionante Sé-
mana Santa de Sevilla, en ¿a 
que este año, desgraciadamen-
te, no saldrá a la calle lü dete-
riorada imagen de El Cachorro,. 
esa maravilla de escultura que 
es como el avance de un cruct-
ficado hacia la muerte; él mas-
carón de proa, a le divino, de la 
humanidad: de Dios tajando las 
aguas tras de las que habría de 
abrirse la absoluta divinidad del 
Redentor, y han sido también 
menos numerosas las ofertas pa-
ra contemplar en Valladolid ^sa 
especie de singular Auto de Fe 
en el que, • entré liemos negros 
y encendidos hachones de cera, 
se sabe que fue condenado a 
muerte, por ser Justo, el Hijo 
de María ; ni tampoco se ha pro-
dtaado. Como, uno hubiera que-
rido, la demanda para que acu-
dan a Cuenca quiénes quieran 
asombrarse del juego, casi mi-
lagroso, de las procesiones sobre 
el borde cortado de las hoces, él 
grito arrebatado de las turbas, 
de la vieja tradición de las co-
fradías, de la irnaaen de Jesús 
suspendido, como l dijo Federico 
Muelas, en «luna viva» sobre su 
cruz de espejos; ni la propagan-
da de las procesiones levantinas, 
donde una escenificación cando-
rosa ,e ingenua de la Sagrada 
Escritura dispone él ánimo a la 
consideración del sacrificio del 
Hombre, preciso para restaurar 
el compromiso que el ser huma-
no rompió con su Creadór. N i 
tampoco han llegado siquiera, 
como en años ; que aún no son 
lejanos, las incitaciones para la 
Semana Santa zamorana, con 
su recia austeridad; y tampoco 
esas otras en las que las aigén-
ctas de viaje fian intentado, ig-
noro con qué resultados, herma-
nar la vistosidad de los solem-
nes desfiles procesionales, tan 
ricos de galas y exornes, con la 
proximidad de las playas y de 
los centros turísticos como en 
Málaga, por ejemplo... 
Todo hace ver que los cen-
tros, de recreo y reposo, el niar 
y el campo, van a ser también 
en este año albergue de los am-
plios puentes en los que la or-
ganización de las empresas y de 
la Administración divide lá Se-
mana Santa. Más fácil va a re-
sultar, encontrar alojamiento en 
Sevilla, en Valladolid, en Mála-
ga, en cualquier ciudad de las 
renombradas procesiones, gue en 
los lugares donde el descanso 
abre ya sus puertas para la i n -
vasión masiva. La liturgia nue-
va, posiblemente, tendrá tam-
bién algo que ver con el fenó-
meno; pero prohibámónos por 
este camino nada que ño sea 
acatamiento a los dictados de 
nuestra Santa Madre la Iglesia, 
aun cuando a ello seános permi-
tido señalar que, entendemos 
que lamentablemente, . manifes-
ilaciones ' f t ie míe seculaimen-
te fiiT:c"'on y/, fo^mn -y mirtota 
de expresarse, están comenzan-
do a dejar un vacio que, sin du-
da, se llenará con más pureza 
minoritaria, pero quizá no con 
más trascendencia popular. 
El pueblo,, por unas cosas y 
por otras, se va quedando sin sus 
devociones. Líbreme Dios de 
aventurar nada sobre el valor 
último y religioso de algunas de 
ellas; pero si es lo cierto que re-
sulta difícil sustituir por con-
ceptos que son sin duda más 
precisos, la emoción de una ma-
dre ante la imagen a la que en-
comendó, con fe y esperanza, la 
curación de su hijo; aun cuan-
do el hijo, «porque Ella quiso 
llevárselo», muriera al cabo: 
Las manifestaciones colectivas 
de fe requieren, desde nuestros 
ojos de católicos ajenos a la je-
rarquia, complicadas y precisas 
dosis de un singular tacto para 
su transformación. De las pro-
cesiones del Corpus que llenaron 
de conocimiento —es posible que 
insuficiente, pero para ellos 
comprensible— las entendederas 
de nuestro pueblo en el Siglo 
de Oro, liemos venido a dar. a 
un muy claro desentendimien-
to popular de esta Singularísi-
ma fiesta religiosa. De las pro-
cesiones de Semana Santa, en-
tendidas como Hn echar a la ca-
lle la lección de la Pasión y 
Muerte de Cristo, vamos llegan-
do a unas golosas vacaciones en 
las que el sol tiene lugar de pro-
tagonista, y el descanso o la hui-
da de la ciudad representan la 
máxima apetencia. 
Ciertamente, guien con toda 
humildad y, respeto estas lineas 
escribe, no se atrevería a decir 
si es aún previsible para el tiem-
po que ya nos alcanza la 'psrvi-
vencía de unos modos de mani-
festación religiosa que, en gran 
parte, se habían seriamente de-
teriorado; y qiie, además, en no 
pocas ocasiones, se sentían al-
canzados por la amenaza difí-
cilmente remediable de unos 
costos elevadísimos. Los «costa-
leros», que en determinadas pro-
cesiones constituyen la base es-
pectacular —por la que luego', en 
muchas ocasiones, se adelantan 
caminos de fe f¿no se debió en 
gran parte la conversión de Paul 
Chmdel a su impresión ante la 
belleza de la liturgia católi-
ca?)—, resulta, y ello es justo, 
«láboralmeñté» más y más ca-
ros y más difíciles de hallar cada 
año. Sus exigencias laborales, 
como hombres que- alquilan su 
esfuerzo, sólo en muy mengua-
da medida se ven ya interferi-
das por un sentimiento religio-
so, especialmente cuando en mu-
chos de ellos tal sentimiento no 
se encuentra siquiera vinculado 
a ninguna cofradía, Y los her-
manos que de verdad hacen gi-
rar su vida espiritual, en oca-
siones muy dotadas de ejempla-
res maneras, al culto y a la de-
voción de determinadas imáge. 
nes; los que no únicamente se 
acuerdan de ellas en los días 
procesionales y en los previos de 
preparación espiritual para la 
estación de penitencia, ven ago-
biados cómo sus posibilidades 
de conservar ese culto aglutinan-; 
te y en el que evidentemente se 
acendra su espíritu y se cumplen 
sus fines comunitarios, se hace 
más difícil cada día. 
Los espectáculos procesionales 
en España no eran solamente ni 
simplemente esos: un espectácu-
lo. Eran también, además de la 
manifestación de un ambiente 
de sentimiento religioso que el 
tiempo, no Cabe negarlo, ha ido 
deteriorando, un modo de hacer 
posible la, vida de hermandades [ 
y cofradías a lo larao de todo el i 
año, proporcionándoles; en mu-
chas ocasiones, medios y hasta 
entusiasmos para cumplir sus 
obliaa"iones estatutarias. Ahora, 
como una invas^rm gue a otras 
invasiones contribuye,, la propa-
ganda ofrece esparcimientos y 
revosos para los días de devo-
ción y penitencia. En ello esta-
mos, contagiados de ello, sin que 
muchas veces veamos cómo es-
tamoi ront^huvendo, y tanto 
p^r vc iAn rnwn rir r omisión a 
extender el contagio. 
P A S A T I E M P O S 
EL MSO OE LOS OCHO ERRORES 
o a> o q 
m 
Entre uno y otro dibujo hay ocbj motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
i i i i i l i 
SB5S 
A R I E S 
Oel í l » de marzo» 
¿120 de abril 
" SALUD: Dolor de; 
farganta. TRABAJO: 
Sea más estricto con-
Bigo mismo; es una pe-
na que con su pereza 
inalgaste unas cuali-
dades éxtraordinariaSi 
AMOR: No haga re-
proches a la persona 
amada; es mejor de-
jar las cosas como es-
tán. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
al 20 de mayo 
, SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: No 
permita que el apasio-
namiento le ciegue y le 
impida ver la realidad 
tal como es. AMOR; 
Ningún motivo de pre-
ocupación, siempre que 
no siga cometiendo 
conterías. 
G E M I N I S 
Oei 21 (te mayo 
' : af t® de )tink> 
S A L U D : Perfecta. 
TRABAJO: Si sigue 
dándoselas de l i s t o , 
podría llevarse una 
desagradable sorpresa. 
A M O R : No insista 
más; no logrará ablan-
dar a la persona ama-
da. 
I 
C A N C E R 
Oel 21 de junio 
al 22 de julio 
' 'SALUD:; No duerma 
Üañ pocas horas; es 
una locura. TRABA-
JO: Sus temores se 
desvanecerán tras la 
son versación manteni-
da con su jefe. AMOR: 
No sea tan tímido y 
hable sin miedo. 
L E O 
Del 23 de julio 
ai 22 de agosto 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Sus suspi-
cacias serán un serió 
obstáculo que le im-
pedirá avanzar todo lo 
que pudiera. AMOR: 
Normal. 
V I R G O 
Del 23 de agoste 
al 22 de septiembre 
SALUD: No abuse' 
3c ios estimulantes. 
TRABAJO: L a ven-
ganza no es nunca 
buena. AMOR: Exitos 
en el plano amoroso. 
Í F í f i f l M Í Í Í i i l 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
ál 22 de oetubre 
® A L U D : Pasable. 
TRABAJO: Dediqúese 
más de lleno a su tra-
bajo y no zascandilee 
tanto. AMOR: Aven-
tura amorosa sin con-
secuencias para su fu-
fcuro sentimental. 
ESCORPION 
Del 23 de eetabre 
al 21 de rw>» tambre 
SALUD: Deje el al-
cohol; es peligroso que 
siga bebiendo de ese 
tnodo. TRABAJO: No 
podrá cumplir su pro-
mesa; no obstante* no 
se atormente; pida ex-
cusas y nada más. 
A M O R : Se sentirá 
complacido por la ac-
titud de la persona 
amada. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de iiayicwibw 
al 21 de dteteméro 
SALUD: Excelente. 
T R A B A J O : No se 
sienta inferior a esa 
persona ni piense que 
va a ser emulado por 
ella. AMOR: Debería 
mostrarse más magná-
nimo y concederle otra 
oportunidad a la per-
sona amada. 
C A P R I C O R N I O A C U A R l O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
S A L U D : Éuena. 
TRABAJO: Haga caso 
de los consejos de su 
familia y no se arre-
pentirá. AMOR: Ha-
ble claró de una vez y 
no siga engañando a 
esa persona.. : . 
Oel 21 de enero 
al 19 de febrero 
¿ALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Sólo 
con constancia logra-
rá ascender en su ca-
rrera. AMOR: No si-
ga riéndose de las ad-
vertencias de la perso-
na amada; podría lie? 
varse una sorpresa. 
P I S C I S 
Oel 20 de febrero 
al 20 de marzo 
S A L U D : Normal. 
TRABAJO: Decepción 
en el plano laboral. 
AMOR: Sus prejuicios 
son ridículos. 
LOS NIÑOS NACIDOS HOY 
'•' Serán metódicos, conscientes y muy considerados con sus semejan-
tes. Sabrán aceptar con resignación cualquier tipo de contranedaa< y 
se amoldarán fá-dimente a cualquier circunstancia. 
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BUEN HUMOR AJENO 
P A R A L A 
I h i S T A L A C l o M 
be U f A B R I C 
(Almarza, en «Ya».) 
PALABRAS CRUZABAS 
HORIZONTA-
L E S . — 1: Ca-
lidades aprecia-
bles. — 2: Ni-
vel. — 3: 4ban-
d p n ados. — 4: 
Pronombre. - Río 
gallego.—5: Por-
ción de terreno 
comunal donde, 
por turno, pa-
cen los ganados 
de los vecinos 
de un pueblo. -
Limpie. — 6: Ca-
b ¿11 o. - Conso-
nante. - Círculo. 
7: Marchaba. -
Angarillas. — 8: 
Componen ver̂  
sos. — 9: Prade-
ría en que siiele 
sestear el gana-
do vacuno. — 
11: Desgastada. 
VERTICALES. 
1: Letra griega. 
2: Una de las 
d o s partes en 
que se dividen las cuentas corrientes, —• 3: Animal de carga. -— 4: Cual-
quier lugaí: subterráneo, profundo y oscuro. — 5: Metal. . .Lirio. — 6: 
Torta de harina de maíz sin fermentar, que se cuece sobre las ascuas. 
Parte superior del morrión. — 7: Demostrativo. - Mortífero. — 8: Exista. 
Preposición. — 9: Poner huevos algunos animales. — 10: Períodos de 
tiempo. — 11: Pronombre. 
ilicias de la R.E.N.F.E. 
La centralización 
de viajeros en 
"£¡ Portillo" 
Trenes especiales con motivo 
del "Año del Pilar" 
En relación con ciertas noticias 
en la que se comunica que la esta-
ción de Zaragoza - Arraoal dejará 
de prestar servicio para el tráfico 
de viajeros a primeros de mayo 
próximo, servicio que quedaría cen-
tralizado en la estación de E l Por-
tillo, el Gabinete de Información 
y Difusión de R.E.N.F.E. comunica 
que se están planificando las ope-
raciones previas necesarias para la 
centralización dé todos los servicios 
del tráfico de viajeros en la esta-
ción de E l Portillo, sin que hasta 
la presente fecha pueda precisarse 
cuándo se llevará a cabo 
En cuanto al servicio de un tren 
"Talgo" Madrid - Barcelona, vía Lé-
rida, en sustitución del actual ser-
vicio prestado con trenes "Ter", 
anunciado también por algunas no-
ticias ajenas a R.E.N.F.E., hemos 
de informar que se están estudian-
do tales posibilidades y se están 
planificando los detalles para dicho 
servicio. No obstante, todavía no 
ha sido programada la fecha en 
que será establecido. 
De todas las modificaciones de 
servicios que puedan introducirse, 
en cumplimiento del plan de mejo-
ras que se está realizando en Zara-
ragozá, R.E.N.F.E. informará con 
suficiènte anticipación a los usua-
rios del ferrocarril. 
DESDE ASTORGA, DOS TRENES 
ESPECIALES A ZARAGOZA 
CON MOTIVO D E L AÑO 
SANTO D E L PILAR 
E l día 26 de abril, á, las 20 y a 
las 20'2S horas, saldrán de Astorga 
dos trenes especiales que traslada-
rán a Zaragoza una peregrinación 
organizada con motivo del Año San-
to del Pilar e integrada por alum-
nos del Instituto Nacional de Ba-
chillerato, acompañados de sus fa-
m i l i a r e s , claustro de profesores, 
miembros de la Asociación de Pa-
dres de Alumnos y autoridades mu-
nicipales. La llegada a Zaragoza es-
tá prevista para las primeras horas 
de la mañana del día 27, con re-
greso por la noche. La peregrina-
ción se compondrá en total de 3.000 
viajeros. 
(VVVVVXWa/VVWVVVVVA/VVVVVVWVVW 
H O Y , £ N m C V I S I O H l 
P R I M E R A C A D E N A 
1'45 Carta de ajuste. 
2'00 Apertura y presentación; 
ZUl Almanaque. Programa 
de apertura. 
2'30 Primera edición. Primer 
espacio informativo del día. 
3'00 Noticias. Información na 
cional e internacional. 
3'35 Juego de letras. 
4'00 Arnie. " E l nuevo capa-
taz". Director: Alien Barón. 
Intérpretes: Herschell Ber-
nardi, Sue Anne Langdon y 
Roger Bowen. 
4'30 Despedida y cierre. 
5'45 Carta de ajuste. 




6'05 La casa del reloj. Núme-
ro 236. "Familia" (II.) 
6*25 Con vosotros. Presun-
ción y comentario del libro 
" L a vida de las plantas" de 
F. Martínez Gil. 
Mutsy el fantasma. " Una 
visita ai circo". Pan-Tau: " E l 
largo domingo de Pan-Tau" 
TSü Los Chiripitifláuticos. 
7'40 Buenas tardes. Espec-
táculos. 
S'IS Especial Semana Santa. 
"Jerusa'én". Autor: José Ju^ 
lio Perlado. Realización: Do-
mingo Almendros. Intervif. 
nen: Aurora Redondo (Eva 
Vladek); Francisco PienS 
(Stefan Vladek); Pablo San, 
(el hombre). nz 
9'00 Telediario, 
9'35 La bolsa de las palabras. 
9'45 E l cine. Marión Brandó 
"Desirée" (1954). GuiÓn^Da 
niel Taradash. Director líen 
ry Koster. Intérpretes.' Mar-
Ion Brando, Jean Simmons 
Michael Renie, Merle Oberon 
y Cameron Mltchell. 
11'45 Veinticuatro horas. Fi-
nal de los servicios informa-
tivos. 
O'IO Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
8'00 Carta de ajuste. Jalm 
"Pops Tops" y Magos de Oz. 
8'25 Presentación y avances. 
8'30 ¡Más lejos! 
9'30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
10*00 Biografía. Ramón Gómez 
de la Serna. 
10'50 Llamada. Charla religio-
sa. 
II'OO Encuentro con la músi 
ca. "Rossini: Un largo adiós" 
12'00 Ultima imagen. 
T E L E V I S O R E S 
ANCLO 
18 m e s e s plazo 
(ADIO M O R A N C H C 
Problemas de ajedrei 
Por Harry Smith 
NEGRAS 
BLANCAS 
Juegan las negrás y dan níate 
en dos. 
JEROGLIFICO 
¿QUE T A L TUS QUINIELAS? 
SI ÑO ES HISTORIA, 
ES ANECO0TA 
HUMOR NORTEAMERICANO 
Jack se encuentra con su amigo 
Bob y éste íe pregunta: 
—¿Es verdad que te han despe-
dido de la oficina donde trabaja-
bas? 
—Sí, por desgracia, así es —le 
contesta Jack. 
—¿Y por qué? —se interesa su 
amigó. 
—Tú va sabes lo que es un jefe 
de oficina... Un señor que sin sa-
ber nada de nada va de una a otra 
mesa para ver a los que están tra-
bajando. 
—Bueno, pero ©so no me aclara 
por qué te han despedido'. 
—Es que todos los de mi ofici-
na llegaron a c r ee r que el jefe 
era yo. 
ECONOMIA 
Don A g a p i t o se presenta en la 
tienda de un óptico acompañado de 
su mujer, señora que debe pesar 
por encima de los den kilos, bien 
cumplidos. 
—Quisiera unas srafas para mí 
—anuncia don Agapito. 
—Muy bien —le contestan—, ha-
ga el favor de sentarse. 
—Antes debo expresarle —reanu-
da el primero— que desde hace al-
gún tiempo veo mal. Por ejemplo, 
a mi mujer la distingo muy poco. 
Apenas si logro divisarla v ello sin 
consistencia. 
E l óptico mira a la dama que se 
paisea por el local, e inclinándose 
hacia don Agapito le dice: 
—En su lugar yo economizaría ese 
par de gafas. Incluso con cristales 
de aumento no la va a ver dis-
tinta. * 
C O N F E R E N C I A S P A R A S E M A N A S A N T A 
ARBOL Di VIDA Y ARBOL D£ MUERTE 
M a r t e s d í a 1 7 a l d o m i n g o 2 2 d e a b r Ü (A LAS 8 DE LA NOCHE) 
E M O C / O N A N T E 
! \ U Ui 
••i 1 -i 
S A C R I F I C I O 
C O N F E R E N C I A S A C A R G O D E D. J O S E O S O R I O , V I A J E R O 
A T I E R R A S A N T A Y O T R O S P A I S E S B I B L I C O S 
I L U S T R A C I O N E S L U Z N E G R A Y M U S I C A C O R A L 
J T E R E S A N T E S P E L I C U L A S Y D I A P O S I T I V A S EN C O L O 
E N T R f í O a l I & f ? E A f f / S T A t / D . y F A M / Ü A 
A U D I T O R I O M O V I L 
C a l l e J O R G E C O C C I , s / n . ( L í n è a s d e a u t o b u s e s n ú m s . 2 2 y 2 6 . J u n t o P a r q u e B r u i l ) 
I n f é t í m e s e l l a m a n d o a l t e l é f o n o 2 2 - 9 9 - 1 9 
[ i F I E S T A B f À V À 
¡ J p a s a d o d o m i n g o , e n n u e s t r a p l a z a 
CAUSARON SíNSA CtON LOS 
fQROS DE U5ARD0 SAMCHCZ 
¡ le-aquí , agrupados en el centro del ruedo de nuestro coso taurino, 
¿ los seis magníficos ejemplares de la ganade r í a de don Lisardo Sán-
chez, de Salamanca, que el p róx imo domingo se rán lidiados en la 
tradicional corrida de Pascua de Resur recc ión por Santiago M a r t í n 
(«El Viti»), J e s ú s Gómez («El Alba») y Raúl Aranda 
(Foto MONGE.) 
l i n a g r a n a c t u a c i ó n d e l c o n j u n t o " E l E m p a s t r e 
Un lleno registró la plaza de tOr 
ros el pasado domingo, pues el es-
pectáculo tenía verdaderos alicien-
tes, la actuación de los componen-
tes de la famosa agrupación "El 
Empastre" y algo todavía mejor pa-
ra los aficionados: ver desencajo-
nar los seis toros de la ganadería 
de i don Lisardo Sánchez, que el 
próximo domingo serán lidiados 
por "El Vi t i " . "El Alba" y Raúl 
üranda. 
De los cajones situados en el rue-
do fueron saliendo "Cantinito", ne-
gro, número 6; "Linarito", negro, 
número 15; "Bizarro", negro, nú-
mero 22; "Nevadillo", negro braga-
do, número 26; " Impetuosa", negro, 
número 49, y "Cuñito", castaño, nú^ 
mero 92. Sensación causaron los 
seis toros, especialmente los húme-
ros 92, 15 y 26. Todos ellos astifi-
nos, con trapío y signos de buena 
casta. La salida de todos lós toros 
fue acogida con palmas abundantes 
y cuando fueron retirados a los co-
rrales, las palmas se convirtieron 
en una cerrada ovación, pues bien 
la merecía ese conjunto magnífico 
de toros de lidia. Un acierto de la • 
empresa al' proporcionar esta exhi-
bición de esos soberbios ejemplares, 
pues servirá de elogiososí comenta-
rios en penás'^f corrilloslauririós-. -; 
Tras un sorteo de regalos, inició 
su actuación el novillero Manuel Sa-
1 les Garrido, un chaval del que co-
nocemos sus primeros pasos tore-
ros y que en esta ocasión nos sir-
vió para conocer sus grandes ade-
lantos en^la difícil profesión, pues 
lanceó con garbo a su bravo ene-
migo, unas veces de pie y otras ro-
dilla en tierra. La faena de muleta 
^que tuvo la atención de brindar-
nos— comenzada con un pase cam-
biado, tuvo variedad y buen son, 
pues corrió la mano con soltura en 
redondos y naturales. La música 
acompañó su trasteo y cuando do-
bló el novillo de tres pinchazos y 
dos estocadas, Manuel Sales dio la 
vuelta al ruedo. 
También los toreros cómicos "Don 
Canuto", "El Gran Ricardo" y "Don 
Divino", se alzaron con el triunfo, 
pues derrocharon gracia a raudalés 
en la lidia y muerte de dos novillos, 
dando en ambos la vuelta al ruedo 
entre ovaciones. 
. La banda de "El Empastre" con-
tinúa siendo el mejor conjunto mu-
sical que pisa los ruedos, demos-
trando, tanto en su parte de con-
cierto, como em, la que sp intercala . 
la comicidad, üna total áfináción y 
perfecta armonía, què le permita 
interpretar todo género de compo-
siciones.-Gosechó much»s -y mere-
cidas ovaciones. 
El público salió satisfecho del es-
pectáculo, pero los aficionados can 
un grato recuerdo: esos seis toros 
«e Lisardo Sánchez que el próximo 
domingo serán lidiados en este 
ruedo. 
S. A. 
LAS CORRIDAS DEL DOMINGO 
MADRID (Monumental). — To-
ros portugueses de Ortigao Costa, 
••oaquín Bernadó, silencio en'su pri-
niero y vuelta al ruedo en el cuar-
to. Manuel Rodríguez, silencio en 
su lote. Manolo Ortiz, palmas en el 
tercero y una oreja en el sexto. 
BARCELONA. _ Toros de Sán-
chez Cobaleda. Corrida del arte del 
rejoneo. Angel Peralta, una oreja. 
Katael Peralta, dos orejas. Alvaro 
JJomecq, vuelta al ruedo. Lupi, pal-
mas. 
TOLEDO. — Toros de Pío Taber-
"ero- Jaime Ostos, palmas en el 
Primero y silencio en el cuarto. Ga-' 
onel de la Casa, palmas en su lote, 
•jóse luís Calloso, ovación en sus 
«os toros. 
.MURCIA. _ Toros de Pérez Ta-
',,™ero. Paco Camino, palmas en 
enemigos. José Mari Mañ-
anares, dos orejas en el segundo 
y Palmas en el quinto. "Nmo de la 
hfiïSa ' dos orejas en el tercero y 
Palmas en el que cerró plaza. 
MARBELLA. _ Toros de Marín 
Ip r , ' -5 - El rejoneador Mancebo, si-
iTnl y. Antonio Ignacio Vargas, 
^na oreja. Paco Ceballos, silencio 
ritrT1!? ^ ovación en otro. "Carnice-
e Ubeda", ovación en el se-
0 ° y dos orejas en el cuarto. 
Belm ÎP0RM· - Toros de Beca 
ció "0nte- Gregorio Sánchez, silen-
orei! su Iote- Antonio José Galán, 
el nf,; ^ ei segundo "y palmas en 
sus d o ^ ^ ^ f 1 Aranda, palmas en 
tomspH^A DE GUADAIRAv - Seis 
"PahL- Antonio de la Cova, para 
tó 0 ^oino único sepada. Cor-
dos oreJa)s. fue ovacionado en 
«Jos toros y hubo silencio en otros 
palmas en su lote. Antonio Sánchez, 
pitos en sus'dos enemigos. 
«EL CORDOBES», PEON Y 
BANDERILLERO 
MADRID, 16. — Manuel Benítez 
«El Cordobés», actuará como peón 
y banderillero de Paquito Ruiz; su 
propio apoderado, en el festival 
taurino que se celebrará en la ca-
pital de España el próximo día 1 
de mayo, a beneficio de lá Asocia-
ción de Auxilios Mutuos de Tore-
ros.. — PYRESA. 
• PALMA DE MALLORCA. -¿.; 
Inauguración, de la temporada. Seis 
toros de Javier Moreno de j a : Cova 
—dos para rejones—, en geñérál 'di-
fíciles y grandes. 
El rejoneador Manuel Vidrié en 
su primero una oreja y en el según-, 
do, aplausos y vuelta. . ' 
«El Calatraveño», en su primero, 
ovación y vuelta. En el otro, esto-
cada y descabello al tercer i n -
tento. Silencio. 
Paco Bautista, dos pinchazos y es: 
tocada. Ovación y vuelta. En el úl-.. 
timo, pinchazo, estocada,, descabello^ 
ai segundó golpe. Palmas,—CIEÍïA.. 
TOROS EN MEJICO 
• En Tuxpán, dos toros de Pe-
fiuelas y otros dos de Cerralbo que 
dieron regular juego. Curro Rivera, 
una oreja y vuelta. Mariano Ramos, 
Dos orejas y rabo, y ovación y sa-
ludos. 
• En Tlaxcala, toros de Solte-
pec que dieron juego desigual. Ma-
nolo Martínez, dos orejas y vuelta, 
palmas y una oreja. Eloy Cavazós, 
dos orejas y dos vueltas; ovación y 
saludos en los otros dos. 
• En Acapulco, toros de la Viu-
da, de Fernández, tres mansurro-
ne y el otro cumplió. Antonio Lo-
melín, una oreja y pitos, y Ruiz 
Miguel, ovación y una vuelta. 
• En Monterrey, toros de Ma-
tancillas, Cuatro mansos y dos que 
cumplieron. José García «El Cha-' 
rro», tomó lá alternativa lidiánpo 
el sexto del encierro, ya que el pf i -
mero tuvo que ser devuelto a córra-
le por manso y no había sobreros. 
Cortó una oreja. Mauro Liceaga, 
ovación y una vuelta. Ernesto San-
román «El Queretano», una oreja 
y vuelta. 
• .En Tenanclnigo, toros de Er, 
nesto Cuevas, de los, que tres fue-
ron buenos y el otro cumplió. Raúl 
Ponce de León, ovación y dos ore-
jas. Ganó el trofeo «Prensa de Oro». 
Rafael G i l «Rafaellllo», uno oreja 
en sus dos.—EFE. 
C I M E E U S E O S 
E L L L O Paul Nasehy (Jacinto Molina), Premio de Cine de Terror ¡i me¡ i i b e mes 
Francesa. Título original: «Le 
mülion». Producción loibis, 1931. 
basada qn la comedia de Geor-
g&s üe r r y M. Guiliemaqa. Guión 
y dirección: René ülair. Foto-
grafía (blanco y negroi^ Georgss 
Pcrmal. Decorados: L a z a r e 
Meerson. Música: Armand Ber-
nad, Pñilippe Parés y G e O' r g e 
van Parys. intérpretes: Annabe-
lia, René Lefévre, Louis Alüber, 
Paul Ülivire, Raymond Co r ü y, 
Wanda (ireville. C o n s t a n t i n 
Stroesco:, Oaette Taiazac, Pedro 
Elviro «Pitouto». 
Este es el primer film , que llega 
a nuestra ciudad del c i c l o René 
Clair que ha circulado por las sa-
las de arte v ensayo de España. T i -
tuio importaeitisimo en la filmogra-
fia de este director francés, por re-
sumir el concepto que René Clair 
tenía del cine: lo visual sobre otras 
manifestaciones estéticas, mciuidos 
el sonido v la palabra. «El millón» 
destaca por esa pureza de la ima-
gen sobre el sonido, aunque Clair 
procuró la unidad de amibos ele-
mentos para una mejor identifica-
ción con la historia narrada. Poca 
cosa en este caso, pues el tema 
gira en tomo a la búsqueda de una 
chaqueta en uno de cuyos bolsillos 
hay un billete de lotería holEndesa 
premiado con un millón de f lor i -
nes. 
Desde que se inicia la acción, con 
una excitante peirsecue'óai de Papá 
La Tulipe, por los tejados, el Hlsn 
mantiene un ritmo trepidante, su-
brayado por una música que se ha-
ce fundamental p a r a el desarrollo 
burlesco y tamibién para justificar 
el movimiento de los personajes. 
Desde cualquier ángulo que exami-
nemos «El millón», es un ballet. O 
uiía farsa pantomímica, doiide las 
personas más hpnestas, tras él se-
ñuelo del billéte premiado, acaban 
por convertirse en pillos redoma-
D O R A D O 
Zorro, el rebelde 
Italiana. G ü i ó n y : diálogos: 
Pierotti y Clerici. Ijirector; Fie-
ro Pierotti. F o t O' g rafia' (East-
niancolor): Augusto Tiezzi. Mú-
sica: Francesco Lavagnino. I n -
térpretes: Howard Rpiss:(El Zo-
rro), Dina-de Santis, Charles Bo-
rróme!. Gabriella Andreini. 
N u e v a aventura del lègèndario 
«Zorro», esta vez interpretado por 
Howard Rcss. La acción, esi Méji-
co, en la fronteriza localidad de El 
Paso, donde el gobernador don A l -
varo, despótico y cruel, t i e n e un 
hijo i—den Luis— que es la viva es-
tampa de su padre en c u a n t o a 
déspbta. Padre e hijo gozan hacien-
do daño o persiguiendo a los nati-
vos. El rico terrateniente don M i -
guel, ama al pueblo v parece dis-
puesto a repartir sus tierras a los 
viejos colonos que le sirvieron du-
rante años. Su generoso rasgo es 
compartido por su hija Isabel, que 
acaba de regresar Se España. Así 
las cosas, un misterioso protector, 
que se hace llamar «El Zorro», ven-
ga las ofensas infringidas a los po-
bres. C u a n t a s veces se intenta 
apresar al enmascarado, se escurre 
de sus enemigos no sin antes ha-
ber marcado el rostro de sus ad-
versarios con la infamante zeta. 
Ha dirigido el film, sin noveda-
des dignas de mención, respecto a 
otras películas de la s e r i e , Piero 
Pierotti, que ha cuidado el ritmo 
y llenado de espectaculares momen-
tos las luchas entre gobernante v 
«El Zorro». Se busca la salida r i -
sueña y hay siempre para los . opre-
sores una buena carga de ridículo. 
I n t e r p retación de circunstancias, 
destaca Howard Ross como habilí-
simo espadachín. 
FILMEFILO 
P A S A P O R T E S 
RAPIDA TRAMITACION 
G E S T O R I A C . P O S T I G O 
INDEPENDÈNCIA, 44-2* PLANTA 
TEL. 21-70-86 ZARAGOZA 
dos. El amigo que no quiere com-
partir el premio va tras el billete 
para apoderarse de él; la bailarina 
y la v a m p i r e s a disputándose el 
amor del favorito de la suerte; el 
cantante de ópera preocupado por 
el realismo escénico y Papá La Tu-
lipe, poniendo en acción su modes-
ta «corte de los m i l a g r o s » , para 
ayudar a la mujer que cierto día 
le ayudó a él. Esta persecución de-
lirante tras una chaqueta es el mo-
tivó dinámico de la película y tam-
bién su a c c i d e n t e priniCipal. Las 
idas y venidas, su pequeña filoso-
fía de la vida, la presentación de 
tahúres y acreederes, su sentido de 
la solidaridad, quedan integrados 
c o m o elementos ccnfüctlvos que 
Remé Clair ha reunido para enri-
quecer el fi lm. 
Al igual que en un rompecabezas 
las piezas disperspss se unen al f i -
nal, unidad cosible gracias a uoa 
calculada síntesis en la acción y en 
los accidentes, a la gracia de los 
encuentros y la afanosa búsqueda 
de la forturaa. Memorable la se-
cuencia —de asombroso montarig— 
esi que la chaqueta codicfada se 
convierte en pelota de rugby, ha-
ciendo de la lucha por su posesión 
un accidentado combate de «gags» 
festivas. Muy recomendable. 
FILMEFILO 
C I N E M A A C T U A L I D A D E S 
s, así es como es 
Norteamericana. .Título origi-
nal: «Elvis, that's the way i t is». 
• Producción: Metro Goldwyn Ma-
yer. 1970'. Distribución: Metro. 
Director: Denis Sanders. Foto-
grafía, en color. 
La reaparición de E l v i s Presley 
ante el público, significó un acon-
tecimiento musical de extraordina-
ria repercusión. El lugar de la cita 
ccin el rey del «rock» fue el hotel 
«Intemacional», de Las Vegas, uno 
de lós más grandes de Estados Uni-
dos. Para inmortalizar este acon-
tecimiento, la Metro envió sus cá-
maras cinematográficas, que capta-
ron: todo el desarrollo del espec-
táculo, parte de ensayos y diversas 
facetas personales del cantante. E l 
público joven, aficionado a la mú-
sica que interpreta Elvis, está de 
enhorabuena. El film es un apa-
sionado homenaje al gran cantante. 
No cabe duda que desde la popu-
larización del «rock and roll», Pres-
ley sigue manteniendo su posición 
de ídolo. Canta bien, tiene un mag-
netismo personal que arrastra al 
púbMco, y su figura ha traspasa-
do esa raya de la popularidad para 
convertirse en mito. 
El concierto de Elvis en Las Ve-
gas significó una nueva entroniza-
ción en el mundo de la canción. 
Las c á m a r a i s la reflejan con 
todo lujo de detalles y el director, 
Denis Sanders, se ha preocupado 
por captarla en forma documen-
tal, que constituya un documento, 
tanto musical como social. Un buen 
trabajo que muestra el nacimiento 
de un esuectáculo. desde sus en-
sayos hasta la culminación en es-
cena. Un buen film en su género, 
que, sin duda, llevará mucho pú-
blico al Actualidades. 
FILMEFILO 
Por su interpretación de Gotho, 
en "El jorobado de la Morgue" 
• PARIS, 16. — El actor de cine 
español Paul Nasehy —nombre ar-
tístico de Jacinto Molina—, ha ob-
tenido el premio especial de inter-
pretación masculina por' su partici-
pacipación en la película "El joro-
bado de la Morgue", dando vida al 
personaje Gotho. , 
Este premio corresponde al otor-
gado por el Jurado de la Conven-
ción Francesa Internacional de Cine 
Tantástico, que ha estado compues-
to por Michel Demuth y Jean Clau 
de Rorner, de Francia, y Gary 
R. Parfitt, de Gran Bretaña, reuni-
do ayer en' París. 
Es la primera vez que un actor 
español conquista este preciado ga-
lardón, al que concurren las mejo-
res películas y especialistas en este 
tipo de cine. 
Otros premios concedidos en este 
certamen han sido: mejor película, 
"Asylum", de Ray Ward Baker, a 
la que se otorgó el "Unicornio de 
Oro"; p r e m i o de interpretación 
masculina, al actor Peter Cushing, 
por la película "Cuentos de la crip-
ta"; premio de interpretación feme-
nina, a Martine Beswick, por su 
papel de la hermana Hyde, en el 
film "Doctor JekylL y su hermana 
Hyde"; premio,mejor fotografía, a 
Miklos Herczenik por la película 
"Las ventanas del tiempo"; premio 
de efectos especiales., a Karel Ze-
,man, por "El arco de míster Ser-
vade", y premio al mejor guión, a 
Briam Clemens, por el "Doctor Je-
kyll y su hermana Hyde". 
Paul Nasehy comenzó en el cine 
en 1968, como ayudante de direc-
OTRO PREMIO 
PARA'WDO" 
P o r s u d o c u m e n t a l 
c a n c i o n e s 
L I S B O A , 16. — El documenta! 
«Mosaico; de canciones», realizado 
por «No-DO'» para la Dirección Ge-
neral de^ Proimoción del Turismo, 
ha obtenido el premio ««What is on 
Inglisbon», en el IV Festival Inter-
nacional de Films Turísticos, cele-
brado en esta capital. 
Este documental, que ya fue ex-
hibido f u e r a de concurso y con 
gran éxito, en el recientemente ce-
lebrado Festival del Reportaje Tu-
rístico de Palma de Mallorca, inclu-
ye una serie de actuaciones de los 
más prestigiosos artistas j ó v e n e s 
españoles,' que interpretan sus can-
ciones sobre el peisaje español. -
La dirección es obra del joven 
realizador Raúl Peña; la fotografía, 
de Miguel Melcon; el montaje, de 
Antonio García Valcárcel, y el so-




PARIS. — Alain Delon y Simone 
Signoret volverán a trabajar juntos 
en una película. Se trata del fi lm 
"Brumas", que va dirigir el joven 
realizador Jean Chapot, Los dos ac-
tores coincidieron anteriormente en 
"La viuda Couderc", a las órdenes 
de Fierre - Granier Deferre, — PY-
"EL MATARIFE-
PARIS. — Georges Geret y Annie 
Cordy serán, con Michel Constan-
CONVENCION DOMECQ 1973 
YESN ^ B A S T I A N DE LOS RE-
ya HrT rejoneador Cur:*r ftedo-
tción" l.0-rejas.en c a d a ' n o t Ó b . "Si-
.rejoneador r í r B
l s e  da" vi l . " i-
que se despadia de ncw-'e'.c 
señor Larroy mecq; ^ c u a l se adecwa la puevá política comercial de Pedro Doireco. 
t in . los protagonistas céntrales de 
la próxima película de Serge Le-
roy que se titulará "Él matarife". 
Esta es la historia de un hombre 
dominado por el juego y casado con 
una bailarina, al que sus deudas 
inducen a convertirse en un ma-
leante. Asociado a un profesional 
del crimen, inicia una carrera feroz 
que concluirá trágicamente. — PY-
RESA. 
«HISTORIAS DEL OTRO LADO 
DE LA TUMBA" 
LONDRES. — El montador cine-
matográfico Kevin Connor va a de-
butar como realizador con un guión 
de Robin Clarke que se titula "His-
torias del otro lado de la tumba". 
Se trata de una película de "terror", 
en la que posiblemente interven-
drán como protagonistas principa-
les Susan George y David Tomlin-
son. — PYRESA. 
"LOS TRES MOSQUETEROS" 
MADRID. — El realizador britá-
nico Richard Lester volverá a Esr 
paña para dirigir una nueva versión 
cinematográfica de "Los tres mos-
queteros". Sus protagonistas prin-
cipales serán Charlton Heston, Ur-
sula Andress, Michael York y Ge-
raldine Chaplin. 
Richard Lester, director de "The 
Knack", ha filmado en E s p a ñ a , 
"Golfus de Roma" y "Cómo gané la 
guerra". Sus películas más popula-
res son "Qué noche la de aquel día" 
y "Help", interpretadas por "Los 
Beatles". — PYRESA. 
LOS «BEATLES» ROMPEN CON 
SU «MANAGER» 
LONDRES. — Ringo Starr, John 
Lennon y George Harrison. que jun-
tó con Paul McCartney formaron el 
famoso grupo «The Beatles», han 
roto definitivamente el contrato que 
les unía con su «manager» ameri-
cano Alien Klein. 
Aunque la disolución del grupo se 
produjo precisamente porque Paul 
quería que fuera su suegro Lee 
Eastman, y no Klein el «manager» 
del conjunto, poco después de la 
muerte de su primer representante, 
Brian Epstein, no parece que la 
marcha de Klein signifique el prin-
cipio de un acuerdo para una nue-
va unión del grupo que llenó la, mú-
sica «pop» de los años sesenta con 
sus inolvidables creaciones. — PY-
RESA. 
ción, haciendo su primera película 
como actor en ese mismo año en 
"La marca del hombre lobo". Otras 
películas interpretadas por él han 
sido "La noche de Walp Rgis", "El 
espanto surge de la tumba", "Disco 
rojo", "Jack el Destripador", "La 
venganza de la momia" y "El gran 
amor del conde Drácula". Actual-
mente prepara una película con 
Carlos Aured, y rueda con Javier 
Aguirre "El asesino está entre los 
trece". 
Una de las cualidades de Paul 
Nasehy es su facilidad para la ca-
racterización de los más variados 
personajes, que le han hecho ser. 
considerado como el nuevo "hom-
bre de las mil caras". 
En este certamen de París, en el 
que ha obtenido el galardón en lu-
cha con películas de 37 países, ha 
sido muy comentado el parecido fí-
sico del actor español con Marión 
Erando. — PYRESA. 
HOY, CONCIERTO 
El Gobierno Civil de Zaragoza 
nos remite esta nota: 
"Como en años anteriores, el Mi-
nisterio de la Gobernación ha dis-
puesto que durante los días Jue-
ves y Viernes santos, se suspendan 
los espectáculos públicos, incluso en 
salas de fiestas, sin más excepcio-
nes que conciertos sacros, repre-
sentaciones teatrales o cinematográ-
ficas declaradas aptas para todos 
los públicos o menores de dieciocho 
años y otros análogos, que cuenten 
con la autorización expresa del Mi-
n i s ferio de Información y Tu-
rismo". 
ENEL'WDIM 99 
Esta tarde, a las ocho menos, 
cuarto, se celebrará en el Círculo 
Cultural « M e d i n a » (Coso, Só)', el, 
anunciado concierto de violonchelo 
y piano, a cargo de Lluis Claret y 
Rose Mario Cabestany, de reconoció 
do prestigio." "•.. 
Interpretarán en la primera par-
te la «Sonata en do mayor op. 102 
número 1» (andante, allegro vivace; 
adagio; tempo d'andante y allegro 
vivace), de Beethoven, y «Sonata en 
mi menor op. 38», de Brahans (alle-
gro non tropo, allegro quasi minuet-
to y allegro). Y en la segunda par-
te, «Sonata para violonchelo solo 
cp. 25 número 3,», de Hindemith, y 
«Sonata en ré menor op. 40», de 
Shostakovich (allegrç non ' tropo, 
allegro, largo y allegro). : 
Como umbral a los estrenos de 
Pascua, se reponen varios films con 
carácter de estrenos, que para nu-
merosos jóvenes han de ser autén-
ticas novedades. En el Victoria, 
"Juana de Arco", realización de Víc-
tor Fleming, con Una sensible inter-
pretación de Ingrid Bergman, en la 
doncella de Orleáns. Filmada en 
1948, Fleming buscó la espectacula-
ridad por encima de otros valores. 
Otros intérpretes, José Ferrer, Fran-
cis L. Sullivan y. J. Carol Naish. 
El cine Coso presenta un film, de 
dibujos animados de Walt Disney: 
"101 dálmatas", con abundantes mo-
tivos de ternura y humor, desta-
cando una soberbia animación de 
lós distintos personajes del f i lm. 
Como complemento se pasa tam-
bién un cortometraje tifuiadp "El 
perro pastor de Arizona". En el ci-
ne , Mola, un f i lm, polémico, "Las 
i sandalias ; del. pescador", según la 
novela de Morris West, fue dirigido 
con tacto singular destacando en 
Ja interpretación Anthony Quinn y 
Oscar Wemer. Tres films de singú 
lar relieve que deben ser vistos 
por su significación cinematográ-
fica. 
FILMEFILO-




PRINCIPAL. — Hoy, despedida. 
Compañía Díaz-Estébariez. I'IS 
y 11. MIS QUERIDAS AMAN-
TES. Un vodevil ¡histéricamen-
te divertido! Hoy, ¡último día! 
(Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. .(To-
dos públicos.) Segunda, sema-
ña. Los hermanos Marx en 
UNA NOCHE EN LA OPERA. 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y '1L (Ma-
' yo res 14 y menores acompa-
ñados.) Segunda semana. ¡QUE 
DIA TENGO! Jerry Lewis, The-
rry Thomas. 
COLISEO. _ 5, 7, 9 y 11. (Ma-
: y o r e s 18.) • Tercera semana. 
SOLA FRENTE A LA VIO-
L E N C I A . Film de Damiano 
Damiani, con Omella Mutt i , 
Alessio Grano. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) 101 DALMATAS. Di-
bujos en Color de Walt Dis-
ney. Completa el programa el 
cortometraje'en color EL PE-
RRO PASTOR DE ARIZONA. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) ZORRO, EL REBEL-
DE. Howard Ross, D i n a de 
Sentis. 
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) Se g u n d a semana. 
DAVID Y CATRIONA. Todd-
Ao-Mefrocolor y sonido este-
' reofónico. Michael Cáine, Tre-
vor Howard, Jack Hawkins. 
COYA. — 5, 7'15 y 10'45. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) ...Y DESPUES LE LLA-
MARON EL MAGNIFICO. Te-
rence H i l l , Harry Carey. 
MOLA. — 4, 7 y lO^O. (Tod ios 
públicos.) L A S SANDALIAS 
DÈL PESCADOR. T e c h n ico-
lor. Anthony Quinn, O s c a r 
Wemer. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) Tercera semana. SI-
GUEME. Topol, Miá Farrow. 
PALAFÓX. — 4'45, 7'Í5 y 10'45. 
(Todos públicos.) DON QUIJO-
TE CABALGA DE NUEVO. 
C i n e mascope. Eastmaneolor. 
Mario M o r e n o «Cantinflas», 
Fernando Fernán Gómez, Ma-
ria Fernanda de O'Con. 
;REX.-,-r- 5,..7T5 y 10'45. (Mayo-
rés 14 y ^menores acompaña-
dos.) Sexta s e m a n a . LA 
AVENTURA DEL POSElDON. 
Panavisión. Color de Luxe y 
s o n i d o esteireofónico. Gene 
Hackman, E r n e s t Borgnine, 
Carol Lynley. 
VICTORIA. _ 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) JUANA DE ARCO. 
Technicolor. Ingrid Bergman, 
José Ferrer. 
CINES DE ARTE Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) SHOW EL-
VIS PRESLEY. ASI ES CO-
MO ES. Metrocolor (versión 
original). 
ELISEOS. 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores; 14.) EL MILLON. Un | 
f i lm de René Clair, con Anna-
bellá, René Lefebvre. 
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ap-
ta menores acompañados.) LA 
M U E R T E LLEGA ARRAS-
TRANDOSE, E a s t m ancolor. 
Robert Wood, Susan Scott. 
DELICIAS. -— 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) UN DOLAR Y-UNA 
TUMBA. Eastmaneolor. John 
Ireland. 
DÚX. — 5, 7, ,9 y 11. {Mayores 
14.) GOLDFACE. Technicolor. 
Robert Anthony, Evy Marandi. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) LAS AVENTU-
RAS DE JEREMIAH JOHN-
SON. Cinemascope. Technico-
lor. Robert Redford, Will Geer. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) NO SOMOS N I 
ROMEO N I JULIETA. East-
maneolor. José >L. López Váz-
quez, Floriñda Chico. Sala 2: 
5, 7, 9 y 11. (Todos públicos.) 
TARZAN Y EL ARCO IRIS. 
Cinemascope. Eastmancolpr. 
Sfeve Hawkes, Péter Lee Law-
rence. ' ' ; , . ' : g 
NORTE. — 5,: 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) LA CASA DE CRIS-
TAL. Vic Morrow, Glu Gula-
ger. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) LA BRUJA NOVA-
TA. Technicolor. Angela Lans-
bury, David Tomlinson, 
PAX. — 5 y 7. (Todos públicos.) 
BAMBI. Technicolor. Dibujos 
animados. Walt Disney. 9 y 11. 
(Mayores 18.) POR QUE PE-
CAMOS A LOS 40. Eastmaneo-
lor. Femando Fernán Gómez, 
José L. López Vázquez, Espe-
ranza Roy. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) UNA M U J E R SIN 
AMOR. Trih Van Devere, Mon-
te Markhan. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Apta pa-
ra m e n o r e s acompañados.) 
B A J O CUALQUIER BANDE-
RA. Cinemascope. Eastmaneo-
lor.. Tony CurtiS> Charles Bron-
• son. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) LA M A R C A DEL 
ESCORPION. Joachhn Fuchs-
. berger, Siv Mattson. 
TORRERO. _ S, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) EL HOMBRE DE 
RIO MALO. Eastmaneolor. Lee 
Van Cleff, Gina Lollobrígida. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5'30 
PARTIDOS DE PELOTA À 
CESTA PUNTA. QUINIELAS 
L A T I N O Sesiones: 5 - 7 - 9 - 11' (Mayores de 14 años) 
W I N C H E S T E R U N O E N T R E M I L 
Peter Lee Lawrence — Armando Calvo — Eduardo Fajardo 
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L A I N I V D A D O A 
E l D O M I N G O F U E C L A U S U R A D A F . I . M . A . - 7 
SU PRIMERA INSIGNIA DE ORO LE FUE IMPUESTA A DON ELADIO 
ARANDA, EN UN ACTO PRESIDIDO POR EL GOBERNADOR OVIL 
Asamblea de la Agrupación Nacional de Jóvenes Agricultores 
El pasado domingo y sin ninguna 
ceremonia e s p e c i a l se clausuró 
F.I-M.A.-73 que este año ha tenido 
«U relieve extraordinario, superando 
todos los niveles alcanzados en, 
años anteriores. 
La festividad de la jornada hizo, 
que fuera numerosísima la afluen-' 
cia de visitantes. 
A. los desplazamientos particula-
res se uniéron los viajes colectivos, 
corno, la visita de los agricultores 
patrocinada por la Caja de Ahorros 
ele Zarágoza, Aragón y Rioja y 
«ütras entidades que dieron un am-
biente multitudinario a esta jorna-
da de clausura. 
Un saludo por los micrófonos de! 
Gèrtamen a cargo del director' gene-
ral del mismo, señor Campos 1.a-
fuente,. agradeciendo la colaboración 
prestada a F.I.M.A.-73 por parte de 
expositóres y visitantes, puso el 
punto final a esta, séptima edición 
é s la Feria Técnica Internacional 
de Maquinaria Agrícola que tan bri-
Uintementé se ha desarrollado. 
IMPOSICION DE LA INSIGNIA 
DE O RO 
A última hora del sábado los 
asistentes a la V Conferencia Inter-
nacional de Mecanización Agraria 
se reunieron en una cena de despe-
dida, que fue presidida por el go-
feémador civil y jefe provincial del 
Movimiento, don Federico Trillo-
Figueroa, a quien acompañaban el 
alcalde de la ciudad y presidente 
del Patronato dé la Feria, don Ma-
riano Horno Liria; el presidente de 
la Asociación Napional de Ingenie-
ros Agrónomos, don Antonio Reus 
Cid; el presidente de F.I.M.A, don 
Eduardo Blanchard Castillo, y otras 
personalidades. 
A los postres, el señor Blanchard 
agradeció a quienes habían asisti-
do a la Conferencia su devoción 
por F.I.M.A., y puso de relieve que 
se había querido en este acto, hon-
rar a una personalidad que ha sido 
el mentor y uno de los artífices de 
la pujanza que ha tomado esta Con-
ferencia. Con estas palabras justi-
ficaba el presidente de F.I.M.A. la 
imposición de la. primera Insignia 
de Oro de este Certamen al direc-
tor dé la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos, don Ela-
dio Aranda, a quien entre los aplau-
sos de todos los asistentes impuso 
seguidamente tan preciada distin-
ción. El señor Blanchard hizo asi-
mismo entrega de sendas placas de 
plata a los ponentes de la V Con-
ferencia Internacional de Mecaniza' 
ción Agraria. 
Con palabras emocionadas inter-
vino después don Eladio Aranda 
para agradecer este galardón qüe 
se le entregaba, haciendo también 
votos para que siga F.I.M.A el ca-
jnino de continua superación y me-
joramiento de que viene dando 
muestra desde su primera edición. 
La presidencia de la Asamblea de la Agrupación Nacional de Jóvenes 
Agricultores, en la Casa Sindical de Zaragoza 
Hizo seguidamente uso de la pa-
labra don Ricardo Grandè Cóvián, 
quien en nombre de los ponentes 
agradeció las . atenciones con que 
habían sido distinguidos durante su 
estancia en nuestra ciudad y en 
F.I.M.A- : ,, ' . ' 
Intervino también el presidente 
de la Asóciación Nacional de Inge-
nieros Agrónomos, d o n Antonio 
Reus Cid, que destacó asimismo el 
notable impulso que ei Certamen 
tiene y, finalmente, cerró el acto el 
gobernador civil . El señor Trillo-
FigUeroa felicitó a todos cuantos 
han hecho posible esta continua, 
mejora en todos los aspectos de 
F.I.M-A. y destacó cómo la, agricul-
tura ha pasado de ser tina agricul-
tura de subsistencia a una agricul-
tura de mercado, y para respdndèr 
al reto de su transformación hay 
que lograr muchas reformas^ una 
de las cuales cumple esta Feria., 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Con- motivo dé la clausura de. 
F.I.M.A--73 fueron remitidos por oíl-, 
timo, expresivos, telegramas de ad-
hesión a S. E. el Jefe dé! Estado 
y a los ministros de Comercio y de 
Agricultura, así como al comisario 
general de Ferias, 
FACULTAD DE MEDICINA 
C U R S O S MONOGRAFICOS 
DEL DOCTORADO—En el t ab lón 
de anuncios de esta Facultad se 
halla; expuesta" lá convocatoria 
para ' la rea l izac ión . de Ips rnïs-
m ò s , admi t i éndose solicitudes en 
esta Secretaria hasta el día p r i -
¿ R e c o g e r p a j a y f o r r a j e 
e n p a c a s i g u a l e s , 
c o m p a c t a s y b i e n a t a d a s ? ; 
C o n C L A A S , e s o e s t á h e c h o 
L a e m p a c a d o r a C L A A S es u n a p r e n s a r e c o g e -
d o r a - e m p a c a d o r a de a l t a p r e s i ó n . T r a b a j a n d o s e g ú n 
el s i s t e m a d e l p i s t ó n hor i zon ta l des l i zan te , c o n s i g u e 
e m p a c a r t o n e l a d a s de heno u pa ja en una ho ra . 
¡Y e m p a c a c o n p r e c i s i ó n ! T o d a s las pacas q u é 
s a l e n d e la C L A A S son igua l e s , ap re t adas u b ien 
a t adas . Y u n s i s t e m a e spec i a l h a c e que p e r m a n e z c a n 
a s í a u n q u e se r e s e q u e n . 
S i u s t ed lo p r e f i e r e » t a m b i é n h a y u n a C L A A S 
c o n nuevo p i c a d o r de g r a n c a l i d a d . Pero , en c u a l q u i e r 
caso , no se p r e o c u p e s i s u p r o b l e m a e s t á en e m p a -
ca r pa ja o fo r r a j e . P o r q u e c o n C L A A S , eso e s t á 
hecho . 
C L A A S r a c i o n a l i z a e l c a m p o 
I b é r i c a S A 
L ó p e z d e Hoyos(196 • M a d r i d , 2 
SOLICITE FOLLETO Y OFERTA SIN COMPROMISO 
EN ZARAGOZA 
Alvira Lasferra, 2 (junto Parque Bruil) 
Teléfonos 29-89-08/09 




CANINA.—Decretada por la Su-
. perioriçlad la yacunác ión ant i r rá-
bica canina obligatoria, és ta da-
rá comienzo él d ía 23 del mes ac-
tual, y se d a r á por terminada el 
día 30 de mayo p r ó x i m o . 
La vacunac ión en esta capital 
se efec tuará , al igual que en 
años anteriores, en dos dispensa-
rios caninos: 
N ú m e r o 1. —Casa de Amparo 
(parte posterior paseo de Eche-
garay). 
N ú m e r o 2.—Miguel Servet, nú-
mero 59 (próx imo al Matadero 
municipal . 
Horario, m a ñ a n a , de once a 
trece; tarde, de cinco a siete. 
Para proceder a la vacunac ión , 
los propietarios de los perros de» 
berán presentar a és tos con el 
bozal y cadena correspondientes, 
. y e n t r e g a r á n para ser diligencia-
da por los servicios veterinarios 
la tarjeta sanitaria y la mátrícU-
la municipal del año en curso. 
Esta vacunac ión es obligatoria 
e i ncu r r i r án en las sanciones y 
responsab i 1 i d a d consiguientes 
cuantos, in f r in jan lo . ^dispuesto 
por las autoridades nacionales y 
provinciales. 
AGRUPACION NACIONAL DE 
JOVENES AGRICULTORES 
E l s á b a d o día 14 se reun ió en 
Zaragoza la Comis ión Permanen-
te de la Agrupac ión Nacional de 
Jóvenes Agricultores. Asistieron 
a la misma treinta presidentes 
provinciales. 
Por la m a ñ a n a , en el sa lón de. 
actos de la Delegación Provincial 
de la Organización Sindical cele-
braron una sesión abierta, a la 
que se, sumaron un .centenar A$ 
jóvenes : ágr ícu l to rés . ' p rocede íáes : 
de muy diversas localidades dé 
Alava, Huesca, Logroño, Navarra, 
Soria, Teruel y Zaragoza. 
Pres id ió el acto, y los que se 
sucedieron, don, Ar tu ro Acosta, 
vicepresidente de la Unión, ,Na-
cional de Empresarios Agrícolas 
y representantes de la Herman-
dad Nacional^ a c o m p a ñ a d o del 
presidente de la Agrupac ión Na-
cional de Jóvenes Agricultores, 
don _ Fernando Sanz Pastor; el 
presidente de la C á m a r a Oficial 
Sindical Agraria, s eñor Garc ía 
Delgado; el subdirector de la 
Obra Nacional de Cooperación, 
s eñor Garc ía Alar i l la ; el secreta-
r io de l a , Agrupac ión Nacional, 
s eñor Garde, y el presidente de 
la Agrupac ión de Zaragoza, se-
ñ o r Piazuelo. Tras diversas inter-
venciones de las personas cita-
das, se ab r ió u n a n i m a d í s i m o y 
dilatado coloquio sobre temas 
profesionales. 
A l m e d i o d í a los reunidos h i -
cieron una visita a las instalacio-
nes de la Casa de E c o n o m í a Ru-
ral de Nuestra S e ñ o r a de Cogu-
llada, que recorrieron detenida-
mente. Después , «Agrarsa» les 
ofreció u n almuerzo, que presi-
dieron t amb ién , representando a 
la entidad citada, el consejero 
delegado, don Juan Alfaro, y el 
director adjunto, don Pedro de 
Wenetz. 
A con t inuac ión visi taron la Fe-
ria Internacional de la Maquina-
ria Agrícola, recorriendo el cer-
tamen a c o m p a ñ a d o s p o r los 
miembros del Comi té Ejecutivo, 
señores Izuzquiza y Andrés . Pos-
teriormente les fue ofrecido un 
vino español , tras unas palabras 
de sa lu tac ión del director general 
de la muestra, s eñor Campos La-
fuente. 
La segunda jornada la inicia-
ron con una visita al Ayunta-
miento y a la lonja de la ciu-
dad, en la que les a c o m p a ñ ó el 
jefe de Protocolo municipal, se-
ñ o r Sancho Arroyo. Seguidamen-
te oyeron misa en la sala capitu-
lar de la bas í l ica del Pilar, ofi-
ciada por el canónigo don Juan 
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Antonio Gracia. Luego se trasla-
daron a la Santa Capilla, con mo-
t ivo del «Año del Pilar», el presi-
dente de la Agrupación Nacional 
de Jóvenes Agricultores, señor 
Sanz Pastor, p re sen tó una ofren-
da floral . A cont inuación visita-
ron el joyero de la Virgen, don-
de f i rmaron en el L ibro del Cen-
tenario y recorrieron el templo. 
Al med iod ía celebraron la se-r 
gunda sesión de trabajo, en la 
que, entre otras cosas, se apro-
baron las siguientes conclusio-
nes: Fomentar la ap robac ión de 
empresas agrarias por los jóve-
nes. Poner en marcha todas las 
agrupaciones provinciales. Parti-
cipar en las reuniones del Inst i-
t u to Nacional de la Juventud, en 
Ubeda, donde se t r a t a r á n la re-
gulación legal de las relaciones 
entre padres agricultores e hi-
j o s que trabajan en la explota-
ción familiar; salarios, mejoras 
hereditarias, e tcé te ra , y otros te-
mas. . 
SINDICATO PROVINCIAL DEL 
ESPECTACULO 
Agrupación Sindical de Músi-
cos Españoles .—Se recuerda q u é 
el p r ó x i m o día 30 del actual fi-
naliza el plazo de a d m i s i ó n de 
solicitudes para tomar parte en 
las pruebas de apt i tud para la 
ob tenc ión del carnet de mús i co 
de baile. 
Los interesados d e b e r á n perso-
narse en este Sindicato Provin-
cial (Marina Moreno, 12) a par t i r 
del d ía 24 del actual, a ret i rar las 
solicitudes y presentarlas junta-
mente con la documentac ión , an-
tes del indicado día 30 de abr i l . 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mi l doscientas cincuen-
ta pesetas, al 720 (setecientos vein-
te), y con ciento veintieinco pese-
tas, t o d o s los terminados en 20 
(veinte). 
Semana Santa zaragozana 
• Inició las procesiones k Cofradía d& 
la Entrada de Jesús en Jerusalén 
EL PRELADO BE/VUIJO LAS PALMAS EN LA SEO 
Los p e q u e ñ o s cofrades de ta Cofradía de la Entrada de Je sús en Jerusa lén , a su paso por las calles dé 
lá ciudad portando palmas del Domingo de Ramos. —(Foto MONGE.) 
Comenzaron anteayer, Domin-
go de Ramos, las ceremonias 
propias de la Semana Santa y 
los desfiles procesionales de las 
cofradías zaragozanas, dentro del 
mayor fervor y recogimiento. 
En la ceremonia de la bendi-
ción de pajmas revis t ió especial 
relieve en la catedral de la Seo, 
donde estuvo presidida por el se-
ñ o r arzobispo, doctor Cantero 
Cuadrado, ministrado por varias 
dignidades catedralicias. Asistie-
ron a la bendic ión y misa de 
medio pontifical el Ayuntamiento 
en corporac ión , presidido por el 
k Hermandad del Refugio 
confía en la generosidad de 
todos los zaragozanos 
El presidente de la Sánta y Real 
Hermandad del Refugio y Piedad 
de Zaragoza, dirige este llamamien-
to a cada zaragozano, para que depo 
site un donativo en las, mesas peti-
torias, el Jueves y Viernes santos: 
"Mi querido Hermano en Cristo: 
Un año más, la Hermandad del 
Refugio se dispone a "cerrar filas" 
para cumplir con su tradicional 
cuestación en la Semana Santa, y 
luego poder cumplir sus fines de 
caridád durante los huevos ddee 
meses siguientes. 
Por ello, este llamamiento de 
nuestra Hermandad, que titulamos 
"generosidad", en este añp^ tiene 
que ser de mayor trascendencia nos 
atreveríamos a decir que de gra-
vedad. 
Nuestra Hermandad "envejece" y, 
más que nunca, necesita de la ge-
nerosidad, tantas veces demostrada, 
de sus Hermanos y. en general, de 
cuantos tengan un auténtico senti-
do de responsabilidad. Generosidad 
en su donativo, generosidad en su 
"darse" personal al pedir para los 
eme no tienen, y, generosidad en au-
téntica preocupación para revitali-
zar la Hermandad con nuevos miem-
bros que garanticen continuidad 
con nueva savia. 
La Hermandad del Refugio será un 
instrumento apostólico y social tan 
eficaz y actual, como nosotros lo sea-
mos. Las posibilidades que nos brin-
da son enormes, pero su realización 
no es cometido de un hombre, ni 
siquiera de un reducido grupo de 
hombres de buena voluntad, es de 
todos. 
Lo que tú no hagas, quedará sin 
hacerse; la sugerencia o idea que 
tú no brindes, quedará inédita y sin 
posibilidad de realización y, en un 
cristiano (discípulo de Cristo, he-
cho a su imagen y semejanza) no 
son admisibles los "buenos deseos 
y voluntades"; cuentan los hechos. 
Por eso este año, pretendemos 
llegar hasta el fondo de la concien-
cia de todos; que cada uno haga 
balance de su actitud frente a l a 
Hermandad y, si el saldo no es au-
ténticamente positivo, es que algo 
falla lamentablemente en nosotros, 
es que tenemos que entonar él "mea 
culpa" y empezar de nuevo y con 
nuevos bríos. 
No se trata sólo de buscar más 
dinero, se trata de buscar más y 
mejores hombres, que son a los que 
el Señor espera. El no quiere tan 
sólo una parte de nosotros, como 
es nuestro dinero, nos quiere a nos-
otros. ¿Cómo puede vivirse con tan-
to raquitismo la magna lección de 
su gran locura de amor que es su 
Pasión? 
Por eso hemos de rogarte, en 
nombre del Señor, que seas genero-
so en todo; en tu donativo, con tu 
presencia en la mesa en que estés 
encuadrado, en vivir la Semana 
Santa intensamente, dé cara a tu 
Dios, no considerándola como una 
mera vacación y que, cuando den-
tro de unos días se cite a Asamblea 
general, par el estudio conjunto del 
porvenir de nuestra Hermandad, 
demuestras con tu preocupación y 
presencia que entiendes el conteni-
do de la prlabra "generosidad" co-
mo El entendió: dándose con gene-
rosidad. 
: Te espera y abraza en Cristo: 
El» Hermano Mayor presidente, 
Francisco Cavero Sorogoyen 
Marqués de Lacar". 
SECCION DE E S T U D I O S 
IIGOS A R A G O N E S E S 
Esta tarde, a las ocho menos 
cuarto, t e n d r á lugar la anuncia-
da sesión c l í n i c a / o r g a n i z a d a por 
la Sección de Estudios Médicos 
Aragoneses, d e 1 a Ins t i t uc ión 
«Fernando el Católico», y que es-
t a r á a cargo del doctor don Bue-
naventura Ferrer Masip, inspec-
tor méd ico escolar del Estado y 
secretario general de la Sociedad 
Aragonesa de Pedia t r í a , quien tra-
t a r á el tenia: « P r o g r a m a p a r à el 
estudio de nu t r i c ión , crecimiento 
y desarrollo en una poblac ión es-
colar de Zaragoza». 
E l acto se ce l eb ra rá en la Sa-
la de Conferencias del Palacio 
Provincial, siendo la entrada pú-
blica. 
alcalde, doctor Horno Li r ia ; la 
cofradía de la Entrada de Jesús 
en Je rusa lén , y otros numeros í -
simos fieles, entre los que figu-
raban centenares de n iños . 
Terminada la misa, la referida 
cofradía regresó al colegio de 
los Hermanos Maristas, donde su 
consiliario, don Justo Soro, ben-
dijo los háb i tos de los nuevos co-
frades, oficiando después una 
misa. Seguidamente, a las doce, 
la cofradía de la Entrada de Je-
sús en Je rusa l én inició los desfk 
les procesionales de la Semana 
Santa zaragozana, con el recorri-
do de su i t inerario acostumbra-
do, hasta la iglesia de Santa Isa-
bel, donde quedó depositado el 
«paso» t i tular . En la prés idencia 
de esta proces ión figuraban, jun-
to áfr hermano mayor, don Pedro 
Latorre, y el consiliario, é l con-
c e j á í don Cr is tóbal Millán, en re-
presen tac ión del Ayuntamiento, y 
una comis ión de la Hermandad 
de la Prec ios í s ima Sangre de 
Cristo. Un n u m e r o s í s i m o públi-
co presenc ió respetuosamente es-
ta procesión. , 
T a m b i é n por la m a ñ a n a , a las 
diez y media, la cofradía de Je-
sús Camino del Calvario, se tras-
ladó desde el Servicio Domés t ico 
a la contigua iglesia de Santa 
Engracia, donde as is t ió a los ac-
tos propios del Domingo de Ra-
mos. 
Por la tarde, a las siete y me-
dia, la cofradía del Silencio ce-
lebró capí tu lo general en la pa-
rroquia de San Pablo, y a con-
t inuac ión sal ió en Vía Crucis por 
las calles de aquel sector; y tam-
bién a la misma hora p a r t i ó de 
la parroquia de San Miguel de 
los Navarros la Esclavitud de 
Nuestro Padre Je sús Nazareno y 
Convers ión de Santa Mar í a Mag-
dalena, recorriendo en Vía Cru-
cis làs calles de San Miguel, Isaac 
Peral, Zuri ta , plaza de Jo sé An-
tonio y calles de Balmes y Alluá 
Salvador, hasta retornar a la 
iglesia de San Miguel de los Na-
varros, 
LÀ PROCESION D E ANOCHE 
Anoche, Lunes Santo, alrede-
dor de las nueve y media salió 
de la iglesia de San Miguel de 
los Navarros, después de asistir 
a una misa, aplicada por la con-
vers ión de los pecadores y por 
la Iglesia perseguida, recorrien-
do en Vía Crucis penitencial las 
calles de Reconquista, H e r o í s m o , 
Romea, San Jorge, San Vicente 
Restaurante NAPOLITANO 
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R A G O 7 A 
de Paul, Coso, Alfonso I y Santa 
Isabel, hasta el templo de este 
ú l t imo nombre, donde quedó de-
positado el «paso» t i tular hasta 
la tarde del Viernes Santo. 
HOY, MARTES SANTO 
COFRADIA DE LA CRUCIFI-
X I O N DEL SEÑOR DE LA V.O.T. 
DE SAN FRANCISCO.—A las sie-
te y media de la tarde, acto eu-
car ís t ico en la iglesia de San An-
tonio de Torrero. 
A cont inuac ión , solemne Vía 
Crucis por las calles de la ciu-
dad, trasladando el «paso» de la 
Crucifixión desde la citada igle-
sia hasta la de Santa Isabel. 
COFRADIA DE NUESTRO SE-
ÑOR E N LA ORACION DEL 
HUERTO.—En la iglesia de Nues-
tra Señora del Porti l lo, a las 
ocho de la tarde, santa misa. A 
cont inuac ión se o rgan izará la 
proces ión para trasladar el «pa-
so» de la cofradía al templo de 
Santa Isabel por el trayecto si-
guiente: plaza del Port i l lo, calles 
de General Franco, Coso, Alfon-
so y Manifes tación. . 
COFRADIA DEL DESCENDI-
M I E N T O DE LA CRUZ Y LA-
GRIMAS DE NUESTRA SEÑO-
RA.—A la diez de la noche, en 
el colegio «El Salvador», para l i -
turgia de recepción y acto de ad-
mis ión ' de los nuevos cofrades. 
Seguidamente, salida en proce-
sión desde el lugar citado, a la 
iglesia del Sagrado Corazón, en 
cuyo trayecto h a b r á cinco exhor-
taciones a las Lág r imas de lá 
Virgen, a cargo del padre Igna-
cio Cavero, padre José Terrades, 
don Francisco Sánchez Ventura, 
don Femando Civeira Ote rmín y 
padre Pablo Garayoa. 
PARROQUIA DE SAN LORENZO 
M A R T I R 
E s t á parroquia, sita en callé 
de Santa Gema, n ú m e r o 32, ce-
l e b r a r á hoy un solemne Vía Cru-
cis, a lás ocho y media de la 
tarde, por las calles de la pa*; 
rroquia. 
IGLESIA D E L SANATORIO_ 
PSIQUIATRICO NUESTRA SE-
ÑORA D E L PILAR 
A las seis y media de la tarde 
se ce lebra rá una conferencia con 
proyección de diapositivas a car-
go del doctor don Ignacio Pan-
d o Fron t iñán , que ve r sa r á sobre 
«La figura humana de Jesús». 
CONFERENCIA SOBRE "EL VIA 
CRUCIS EN JERUSALEN" 
Hoy martes, en el salón de la 
Caja de Ahorros de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja (D. Jaime I , 18),, a 
las siete y media de la tarde, ten-
drá lugar una conferencia con. pro-
yección de diapositivas que corre-
rá a cargo del reverendo padre 
Braulio Manzano Martín, S. J.. pro" 
fesor del Colegio del Salvador, en 
, Zaragoza. 
El título de la misma es "Reco-
rrido del Vía Jrucis en Jerusalén -
Este Vía Crucis comenzó con ia 
llegada de los Franciscanos a Tie-
rra Santa. I j , forma actual de ia 
celebración sigue la línea de prin-
cipios del siglo X V I I . Durante k» 
siglos X V I I I y mitad del X I X na 
pudo celebrarse púbicamente, P6^ 
a partir de 1850 continuó su ceie-, 
bración en la misma forma w 
sigue hoy. 
La presentación será hecha P0̂  
don Adolfo Castillo Genzor. 
CHARLAS CUARESMALES 
PARA ENFERMOS 
"Radio Zaragoza" ofrecerá hoy 
martès y mañana miércoles fe"" íe 
charlas cuaresmales, especiaime"". 
dedicadas a los enfermos. 
Dichas conferencias seirán difun-
didas ñor las antenas de ,«auie 
Zavagcja" a las ocho y m^/a L 
la ta-de y estarán a cargodel 
t:e jesuíta padre Jesús Moneo. 
N E O E 
Gr 
£ 1 p r ó x i m o d í a 3 d e m a y o 
esíile de modelos 
alado de ia Lonja 
'o por ITAD.E.S., con 
¡¡o del Banco de Bilbao 
Un momento de la reunión informativa celebrada ayer en el 
Banco de Bilbao.—(Foto PARIS.) 
' El tema de A.T.A.D.E.S.. con 
su pròfunda y humanísima 
carga de interés social, debe 
preocuparr.os continuamente; es 
algo que no puede quedar so-
lamente circunscrito a un rá-
pido recuerdo a n u a l cuando 
tiene lugar una cuestación ca-
llejera o un amigo nos habla 
de la .posibilidad de hacernos 
socios de tan benemérita obra. 
Es A. T. A. D. E. S. una obra 
a la que todos debemos con-
tribuir porque los subnormales 
forman parte de nuestro en-
torno social y en nombre de 
ellos habla, de esos seres sin 
capacidad de defenderse por si 
mismos ni de pedir —ni mucho 
menos de exigir— lo que en 
justicia, como hombres que son. 
les debe la sociedad. 
. Los directivos de A.T.A.D.E.S. 
laboran incesantemente por re. 
solver la serie de problemas 
que su gestión comporta; el 
problema económico, f u n d a -
mentalmente, requiere que sean 
promovidos actos, campañas, 
festivales, etc., capaces de su-
mar nuevas aportaciones a ese 
"total" siempre incapaz de en-, 
jugar los déficit que se pre-
sentan, 
DESFILE DE MODELOS 
EN LA LONJA 
Para el próximo día 3 de 
mayo, a las seis de la tarde, 
A, T, A. D. E. S. ha organizado 
un gran desfile de modelos, 
que tendrá lugar en el incom-
parable marco del palacio de 
la Lonja. 
Para-informar acerca de este 
acontecimiento social^ cuya f i -
nalidad viene motivada por el 
deseo de allegar fondos para 
dicha Asociación, se celebró 
ayer, .en la sede del Banco de 
Bilbao, una reunión informa-
tiva, a lá que asistieron, con 
el director de A. T. A. D E. S., 
el doctor don Luis Aziia; el 
director del Banco de Bilbao, 
aon Rafael Esparza; el jefe 
comercial de d i c h a entidad 
, oancária, don Darío Cases; el 
delegado de la Junta Directiva 
de A. T. A. D. E. S., don Juan 
Antonio Jiménez; el miembro 
de dicha Junta y director de 
la firma comercial "Calixto", 
don José Luis Martínez Can-
dial, y directores y represen-
tantes de los medios informa-
tmte de la capital. 
Patrocina este aconteclmlen-
to social —explicó don Rafael 
Esparza— el Banco de Bilbao, 
que ha querido contribuir al 
roayor éxito de esta celebra-
ción con un mecenazgo que 
viene a subrayar el cincuenta 
amversario de esta e n t i d a d 
o a n c á r i a tan arraigada en 
nuestra ciudad. 
Naturalmente y aunque el 
Ayuntamiento, con un g e s t o 
HUe le honra y que es de agra-
aecer, haya querido ceder gen-, 
lÍm^nle el Pa!acio de la Lon-
ja, debidamente preparado y 
aaornatío para este fin, a los 
organizadores del acto, se han 
producir una serie de gas-
importantes que s e r á n 
p;ro?tados P01, el citado Ban-c0 de Bilbao. 
^rLos motJelos —120 en to-
n i ~ sarán exhibidos por ma-
ó i ^ ' í 8 Profesionales interna-
l ^ U s i ' tod«s ellos corres-
Pindén a la actual temporada 
Pnmaygra.veràno _ informó el 
señor Martínez Candial—. Pós-
co£teimente S * r á servido un 
desfíie5ÍStencia Prevista a este 
im"rí:spe,ramos la asistencia de unas ^ochocientas personas. 
^ obtenlr9dación que ,se espe-
setíwi8de!ior ae las ^ M O pe-
SOn n»l ? invita«iones costarán 
teLP^Let!as)' suma ^«e irá ín-
Inw11*6 a A- T- A. D. E. S. 
do"tnr Am(? seguidamente el 
Paia w !ía' 1̂'1611 tuvo unas 
W * n t ! t M l a t i t u d para el 
de Biih?lento^ Para el Banco 
de ' . ¿ X ^ , l Para la Dirección 
Pone ai i ^H ' . au« u?a,V€Z_más 
s u l i e ^ ^ ^ i o de a!t.A.D.E.S. 
0ígan1?a^-oba^a capacidad de 
i . ^ z a d o n de a c t o s simi-
700 Crrr. 3 06 mayO. 
^ 1N Z A R A G O Z A 
^ P l i c ó tí^^pués el d.octor 
Azua que en la actualidad la 
asistencia a subnormales, en 
distintos centros de la capital, 
alcanza ya a 700 personas, de 
las cuales 10O son subnorma-
les profundos. Para estos úl-
timos se dedican laa instala-
ciones de cinco chalets en el 
Centro "Pablo VI". Destaca el 
funcionamiento del C e n t r o 
"Santo Angel", para el que el 
Ministerio de Trabajo ha do-
nado 12 millones de pesetas, 
aunque hay que distinguir en-
tre los gastos de construcción 
de centros y los de manteni-
miento, precisándose en e: te 
capítulos continuas aportacio-
nes para hacer frente a l o s 
g a s t o s que se producen. Se 
cuenta do modo fijo con las 
cuotas de unos 4.000 socios de 
A. T. A. D. E. S.. así como 
con las que contribuyen los fa-
miliares de los subnormales 
para sostenimiento de los cen-
tros. 
PROXIMO COMIENZO DE 
LAS OBRAS DEL CENTRO 
DE ALAGON 
E x p l i c ó posteriormente el : 
doctor Azúa que se espera ini -
ciar en breve las obras del gran 
Centro de subnormales adultos 
en Alagón, cuyos terrenos fue. 
ron donados por aquel Ayun-
tamiento, con u n a extensión 
de 30 hectáreas y para cuya 
construcción se cuenta asimis-
mo con 109 millones de pese-
tas concedidos por la Caja de 
Ahorros, de Zaragoza, Aragón 
y Rioja. En este centro podrán 
ser acogidos aquellos subnor^ 
males adultos cuya existencia 
al fallecimiento de sus padres 
y familiares ocasione proble-
mas difíciles, de resolver. 
Esta residencia de Alagón, 
primer centro de su género en 
toda España, contarà con 300 
plazas, de ellas 100 destinadas 
a mujeres, e s t a n d o prevista 
también la edificación, en otro 
extremo de los terrenos dispo-
nibles, de otra residencia para 
subnormales profundos, aten-
didos actualmente en e l Cen-
tro "Pablo V I " . 
Se espera que el arquitecto 
don Enrique Bas, autor del pro-
yecto de este Centro dé Ala-
gón pueda terttiiüarío muy én 
breve p a r a empezar seguida-
mente las obras que se espera 
sean completadas en un plazo 
máximo de dos años. 
3.800 SUBNORMALES EN 
NUESTRA PROVINCIA 
Preguntado después acerca 
del numero total de subnorma-
les existentes en nuestra pro-
vincia, explicó el doctor Azúa 
que un estudio estadístico rea-
lizado por la doctora Carmen 
Andrés lo fija en .unos 3.800, 
pero que solamente unas 1.000 
familias se encuentran eh la 
necesidad de plantear este pro-
blema cara a la sociedad. Por 
ello al tener ya atendidos 700 
de 'ellos, quiere decir que se 
está próximo a cubrir las ne-
cesidades en este aspècto. 
En otras .particularidades de 
este apasionante tema, fuimos 
informados de que la acción 
protectora del Estado en favor 
de las familias afectas a la Se. 
^uridad Social se traduce en 
una prestación mensual de pe-
setas 1.500, que se otorga has-
ta que el subnormal llega a 
los cuarenta y cinco años. Pre-
cisamente se ha creado hace 
unos meses una comisión, por 
parte de la Presidencia del Go-
bierno, que tiene por finalidad 
llegar a la creación de un or-
ganismo a cuyo cargo quede 
asignada toda la problemáti-
ca referente a los subnorma-
les en nuestro país. 
La última parte de la inter-
vención del doctor Azúa estu-
vo decic&üa a destacar el tre-
mendo impulso experimentado 
por A. T. A. D. E. S. desde su 
fundación hace once años en 
Z a r a g o z a , habiendo sido la 
nuestra una de las provincias 
españolas pioneras en esta l i -
nea de u3Ción. Agradeció f i -
nalmente la serie de ayudas y 
colaboraciones recibidas y mer-
ced a las cuales se ha podido 
conseguir logros decisivos. 
C O N S T I T U Y O L A M A X I M A A T R A C C I O N E N 1 A A l F R A N C A " 
L a revolucionaría máquina automática y móvi l de riego 
Sin mano de obra alguna es capaz de regar una irania de 75 metros de *** " 
-
M i m i s m POR m SISTEMA HIDRÁULICO 
O V E P O N E E ñ l E m C l O ñ / A M I E m 
L A M I S M A P R E S I O N D E L A G U A 
Lá m á x i m a atracción en las 
demostraciones prácticas para equi-
pos üe riegos y drenajes que el 
pasado sábado, día 14, se celebra-
ron eh la finca «La Alfranca», en 
Lá Puebla de Alfindén - Pastriz, es-
tuvo centrada indiscutiblemente en 
una máquina automática y móvil 
de riego, que, sin intervención al-
guna del hombre, recorría la am 
pliá parcela en la que había sido 
colocada y procedía a su riego por 
aspersión de una manera absoluta-
mente cómoda y perfecta. 
Eran muchos los grupos de agri-
cultores llegados desde Zaragoza, 
donde la Feria Técnica Internacio-
nal de Maquinaria Agrícola , tenía 
lugar, para presenciar éstas demos-
traciones. Y podemos afirmar, sin 
ningún género de dudas, que todos 
ellos dedicaron buena parte del 
tiempo de su visita a la máquina 
«WAN», esa maravilla de la mecá 
nica agraria capaz de resolver los 
más complicados problemas para el 
riego de los campos. 
Por este acuciante deseo de mi-
les y miles de agricultores en se-
guir las evoluciones de la máquina 
«WAN» y conocer sus singulares ca-
racterísticas, fue realmente difícil 
poder charlar unos minutos con el 
inventor de este revoluciorario sis-
tema què viene a aportar a los tra-
dicionales procedimientos una nue-
va y definitiva solución del pro-
blema. 
Se trata de don Gregorio Negué-
ruela Fernández, d i r e c t o r dé 
«NEYFER, S. L.», firma industrial 
dedicada a la fabricación de la ma-
quinaria agrícola y riegos por as-
persión, hombre experimentado, en 
suma, en esta parcela de la activi-
dad fabril, de tanta trascendencia 
en sus productos para la labor coti-
diana de nuestros agricultores y que 
nos atendió con toda amabilidad. 
Con el señor Nogueruela Fernán-
dez se encontraba don Amado Gar-
cía Vega, inspector de ventas y que 
con el anterior compartía la tarea 
siempre grata, pero nada fácil, en 
aquellos momentos de extraordina-
ria afluencia de visitantes, de aten-
der a las constantes demandas de 
explicaciones, solicitud de caracte-
rísticas técnicas, etc.; información 
técnica, en suma, más amplia, que 
permitiera conocer en su fundamen-
to y detalle esta sugestiva y asom-
brosa máquina automática móvil 
de riego. 
Mientras esperábamos el momen-
to de hablar con el creador de la 
máquina «WAN» pudimos ^c-nstatar 
la gozosa sorpresa de muchísimos 
agricultores de las provincias ara-
gonesas y del resto del país, llega-
dos dé todos sus puntos cardina-
les, al ver evolucionar ante ellos 
este sistema que permite el riego 
de los campos sin la intervención 
de mano de obra y con una perfec-
ción total. 
La máquina «WAN», como antes 
explicábamos, riega sola y, efecti-
vamente, avanza por el campo im-
pulsada por un sistema hidráulico 
què pone en funcionamiento la pre-
sión misma del agua. 
Este avance es regulable de cero 
a sesenta metros por hora. E l cau-
dal puede asimismo graduarse has-
ta sesenta mil litros en el mismo 
período de tiempo. 
Uno de los visitantes de la Feria, 
don Francisco Maruenda Alberola, 
sal 
Innumerables grupos de curiosos siguieron a lo largo de la mañana , con gran interés , las d e m o s í r 
nes de la extraordinaria m á q u i n a «Wan».—(Foto MONGE.) 
acto' 
agricultor propietario ep la provin-
cia de Alicante, en Villena exacta-
mente, comentaba ante otros agri-
cultores el magnífico rendimiento 
que el sistema «WAN» produce. 
—Estoy realmente satisfecho por 
la adquisición que hice de una 
«WAN» —manifestó— y es por ello 
« s i 
m tsf 
Otro aspecto de este fevólucionar io sistema de riego a u t o m á t i c o móvil.—(Voto MONGE.) 
M E J O R , 
U T U I C E M 
Aunque indudablemente se 
trata de una expres ión colo-
quial muy al uso popular ara-
gonés, no cabe la menor duda 
de que la leyenda que -figura-' 
ba estos d ías pasados en las 
sugestivas papeleras colocadas 
en numerosos l u g a r e s de 
F.I.M.A.-73, resulta un tanto 
insól i ta para aquellas perso-
nas que no la conocen previa-
mente. 
Sin entrar en po lémicas n i 
tratar, por supuesto, de sen-
tar cá t ed ra en esta materia 
— n i en ninguna otra—, s í que-
remos sugerir que la invita-
ción-sugerencia que por lo vis-
to Se quiere hacer a t ravés de 
este «ME UTILICE» se redac-
te asi: «UTILICEME», Que es, 
evidentemente, como mejor 
se rá entendida en la p r ó x i m a 
edición de la Feria si es que 
se siguen colocando en su re-
cinto estas mismas papeleras. 
(Foto MONGE.) 
C A L A N D A 
G r a n a m b i e n t e d e 
S e m a n a S a n t a 
Calanda está llena de turistas 
atraídos por los famosos redobles 
y también por la posible presencia 
del genial director de cine Luis Bu-
ñuel. E l ambiente es extraordinario 
en el momento en que redactamos 
esta crónica; se espera que más de 
cinco mil personas estarán en la 
villa para admirar las tradicionales 
costumbres que se desarrollarán 
el Jueves, Viernes y sábado santos. 
E l día 19, a las tres de la tarde, 
el casco urbano será cerrado al 
tráfico para que tanto las procesio-
nes como las cuadrillas de tambori-
leros puedan desfilar por las calles 
de la población. Los vehículos que 
lleguen al pueblo deberán seguir las 
direcciones marcadas y aparcar en 
estacionamientos habilitados. En el 
patio del edificio del Ayuntamien-
to se establecerá una oficina de in-
formación para alojamientos, hora-
rio de cultos y demás servicios que 
precisen todos los visitantes. 
E l vecindario hará una vez más 
gala de su hospitalidad y de su fer-
vorosa religiosidad ante los días 
que se avecinan. 
CLAUSURA DE UN CURSO D E L 
P.P.O. — E l miércoles de la sema-
na pasada terminó el curso que el 
P.P.O. ha desarrollado en esta lo-
calidad en la especialidad de enco-
frado. E l acto de clausura estuvo 
presidido por el gerente provincial 
del P.P.O., don Justo Sánchez Por-
tea; por el inspector de Zona, don 
Rufino Orea; alcalde de Calanda y 
teniente de la Guardia Civil. 
Tras los discursos de rigor, las 
autoridades entregaron los carnets 
acreditativos a once jóvenes que 
han obtenido la calificación de 
aprobado. 
A M A N E C E R 
se vende en 
B I N E F A R 
CONSUELO SERRANO 
General Franco, 14 /Quiosco) 
VICENTE ABADIA 
I Plaza de Españí (Quiosco) I 
E n vista de la gran acogida que 
Calanda ha dispensado al P.P.O., se 
van a montar varios nuevos cursos 
de las especialidades de electrodo-
mésticos y de tractoristas. 
NUEVO MEDICO. — Reciente-
mente ha tomado posesión de la 
plaza de médico, vacante que había 
por jubilación del titular, el doctor 
don Mario Chicón. 
Felicitamos muy cordialmente al 
doctor Chicón y le deseamos una 
grata estancia en Calánda. E l nuevo 
médico es hermano • del conocido 
locutor de Radio Zaragoza, José 
Juan Chicón.—NAVARRO SERRED. 
m M R O - m x i 
PARAEMPRESAS 
ZARAGOZANAS 
Zaragoza e s t r enó ayer avión. 
Un avión turbohél ice , cuya ve-
locidad de crucero es d é 500 
k i lómet ros y cuyo radio de 
acción es de 2.000. 
Su inter ior es tá presurizado 
y puede alcanzar los 9.000 ptes 
de techo. Este avión es un 
«Cesna» (tipo «Golden Eagle»). 
Según nuestras noticias, es-
te aparato ha sido adquirido 
para ser usado indistintamen-
te por varias firmas industria-
les zaragozanas, y pod rá , asi-
mismo, ser alquilado por otras 
personas que quieran uti l izar 
los servicios de este aero-ta-. 
x i , cuya adquis ic ión viene a 
resolver una serie de proble-
mas en los desplazamientos 
aéreos desde nuestra capital 
a otras, a nivel de hombres de 
empresa. 
que vóy a adquirir otras tres ma-
quinas máSi 
DETALLES DE LA UTILIZACION 
Al comenzar la demostración, la 
raáqsuna fué trasladada, con la 
ayuda dé un tractor, hasta el lími-
te más cercano a nosotros de la 
parcela en la que había de realizar 
su extraordinaria exhibición. 
Una vez allí situada, le fue aco-
plada una tubería flexible a un gran 
tambor central. E l otro extremo de 
Id misma tubería fue acoplado se 
guidamente a la toma de agua si-
tuada en uno de los pequeños ca-
nales de riego de la finca. Abierta 
la llave de paso, la enorme máqui-
na a comenzó a desplazarse a la ve-
locidad que se le había previamen-
te señalado en su programa auto-
mático de trabajo, mientras se iba 
enrollando la tubería en el citado 
tambor central, y a través de los 
gigantescos brazos laterales, el agua 
iba saliendo, también al ritmo y 
presión señalados previamente. 
Así, durante más de cuatro horas, 
miles de personas pudieron seguir 
las evoluciones de la «WAN», el in-
genio más barato, más simple, más 
eficaz, más completo y positivo de 
cuantos han sido puestos en el mer-
cado, no sólo nacional, sitio tam-
bién extranjero. 
INTERES OFICIAL POR LA 
MAQUINA «WAN» 
Según se nos informó, las auto-
ridades del Ministerio de Agricul-
tura se han interesado por este mue-
vo sistema de riego automático 
móvil. Una serie de altas persona-
lidades y grandes terratenientés del 
campo español han seguido con 
enorme interés el desarroilo de este 
invento y han comprobado directa-
invento: y han comprobado directa 
y -personalmente el funcionamiento 
práctico del sistema, que en defini-
tiva les ha convencido totalmente. 
VENTAJA FUNDAMENTAL: EVITA 
LA MANO DÉ OBRA 
Como antes ya señalábamos, y 
aparte de la calidad técnica y me-
cánica de esta máquina que hace 
posible el riego con una perfección 
admirable, la ventaja fundamental 
de la «WAN», para muchos de los 
agricultores que el pasado sábado 
presenciaron l a s démostracionss 
realizadas en «La Alfranca», es la 
de évitar la mano dé obra. 
Pero se puso de relieve también 
una serie de ventajas no menos im-
portantes, como son, por ejemplo, 
el hecho de que la «WAN» no pisa 
el terreno ya regado. Posteriormen-
te, al graduar su velocidad, es po-
sible proporcionar a la superficie 
regable la cantidad de agua que 
ésta necesita. No renrssesta nin-
gún problema, pues, especialmente 
-—se nos subrayó—, en lo que se 
refiere a los cultivos pratenses. 
OTRAS NOTABLES VENTAJAS 
La máquina «WAN» fue diseñada 
y realizada buscando la obtención 
de un alto grado dé automatización 
en el riego por aspersión. De es a 
forma aporta importantes v sustan-
ciosas ventajas si comparamos este 
sistema con otros que se vienen 
Utilizando en la actualidad. 
Así. con la supresión de a mano 
de obra, ya antes citada, destacan 
la facilidad y rapidez con que se 
puede efectuar el cambio de po-
siciones de riego, la total unifor-
midad de éste, la supresión de les 
daños en ios cultivos, el fácil des-
plazamiento y traslado de la! má-
quina por carreteras y caminos, ya. 
que las alas laterales son Plegables; 
la seguridad del nacimiento de «a 
siembra, los frenos, la aminoración 
de los efectos perjudiciñles del vien-
to y un mefor anrovechamierito en 
el consumo de energía y de agua. 
Se trata, en suma, de im invento 
realmente definitivo en la Agricul-
tura y que viene a revolucionar por 
completo lo hasta ahora conocido 
én la materia. 
«NEYFER, S. L.», INDUSTRIA 
VALLISOLETANA 
Nosotros tomamos nota de !a di-
rección de la industria fabrican+e 
de esta verdadera maravilla dé la 
técnica agraria que es la máquina 
de riego automático móvil «W^N». 
Tiene su sede en Valladolid, calle 
de San lenacio, número 1. Teléfo-
nos 22-77-36 y 22-79-99. 
De la máquina «WAN» se hablará 
durante mucho tiempo en todos 
nuestros pueblos aragoneses... 
Un aspecto de la m á q u i n a móvi l de riego «Wan»r en acción 
(Foto MONGE.) 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALAPRAS 
Hmfa lm mewe de im mihe del día anterior a su publkaeién se retiben ammies, 
para esia seeeión, en la Adminisfraiión de este diario. Por teléfono al 22-93* 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conducto í e s 
«Aragón», San Miguel, 48. 
, independencia, 14. 
Centra! de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
badas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
|C A Z ADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
tías, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
- cíales para' todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16 Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
A B U N D Ó S 
¿PRECISO c a s a en pueblo, 
planta b a j a. Escribir E. 
.. Bri.juela. PascuaJa Perié, 2, 
noveno G. 
lARRIENDO piso cinco habi-
»; ••taciories· v servicios', .todo 
;-^«xterior, cien m2. Monea-
si, 13. Tel. 274761. 10 a 3. 
* ARRIENDO piso cinco habi-
taciones, ascensor, calefac-
ción. Sixto Celorrio, 8-10. 
Razón: Portería. 
jSE ALQUILA piso cuatro ha-
bitaciones, a estrenar, 2.400 
Fray Luis Urbano, 62, se-
gundo F. 
SE ARRIENDA t i e n d a de 
calzados, b i e n instalada, 
sin existencias. Cerezo, 38 
(junto Gral. Franco). Te-
léfono 211805. 
SE ARRIENDA p e l u q u e r í a 
. señoras, buen alquiler, con 
m u c h a clientela, por no 
poder atender. Bolivià,TU. 
CITROEN AK-350, matrícu-
la alta. Orense, 71-73. Bo-
nilla. 
PARTICULAR v e n d o 1500 
bien de todo, barato. Te-
léfono 273886. 
OCASION: Vendo 850 extra-
ordinario, con facilidades. 
Tenor Fleta, 46. Garaje. 
O N D I N E 5 velocidades, 12 
voltios, a toda prueba, pe-
estas 20.000. Tel. 330204. 
VENDO furgón Sava LD-05 
buen estado. Teléf. 255481. 
SE VENDE moto Ducati 2 
HP, reparada. •Barrio San-
ta Isabel, 53-55. Román Su-
bías. Sábado tarde v do-
mingo mañana. 
OPORTUNIDAD: Vendo R-6, 
buen estado Duquesa V i -
llahermosa, número 4, ba-
jos. Abierto sábados tarde 
y domingo mañana. 
PARTICULAR a partí c u 1 a r 
v e n d 6 Mercedes 220-SE. 
Razón: Garaje E d i f i c i o 
Ebrosa. Albareda, 21. 
VENDO Dyane-6 y 850 Mini 
impecables. Avda. San Jo-
sé, 42. El Rayo. 
PARTICULAR a p a r t i c u l a r 
Sava J-4, Z-93500, 5 plazas, 
seminueva. Razón: Teléfo-
no 259267. 
SEAT 850 especial y normal 
impecables Teléfono 239816. 
PARTICULAR vendo 1.500 mo-
tor buen estado. Tel 273886. 
«PEINADOS Lucí» p r e c i s a 
oficiala, auxiliar y aprendi-
za de peluquera de seño-
ras. Francisco Vitoria, 11. 
Teléfono 235908. Ofic. Co-
loca-ón. Ref. 17.970. 
SESrORAS o señoritas c o n 
deseos de ganar 400 ó 500 
pesetas diarias. Indispen 
s a b l e verdadero afán de 
trabajo. A comisión. Acti 
vi dad muy femenina. Diri-
girse personalmente a ca 
lie Maestro Estremiana 15, 
local, bajo izquierda. Horas 
oficinas. 
SE PRECISA ayudante de ca 
ciña. Preferible con expe-
riencia para restaurante en 
T o r r edembarra (Tarrago 
na). Llamar teléfono 201 de 
Torredembarra de 19 a 21 
horas. Oficina Coioc. Zara-
goza Referencia 17 ^ l 
SE PRECISA chica fija, tres 
de familia. Buen sueldo. 
Francisco Vitoria. 11. pr i -
mero. Teléfono 2'35908. 
INSTALACIONES para lava-
do de arenas y minerales 
Se necesita representante 
para Zaragoza, Huesca, Te-
ruel. Soliciludes indicando 
historial p r o f e s i onal al 
Apartario 407. Bilbao. Refe-
rencia 1,-1 
COCIX' ""^ o cocinera nece-
sitamos B i e n retribuido. 
Dirigirst a HoteL Mugaire 
en Overesni (Navarra). Te-
léfono 592050. Oficina Colo-
cación Zaragoza. Ref. 17.883. 
HAGASE relojero. Profesión 
«hobby» apasionante. Fo-
lleto gratis. Apartado 1.125. 
Bilbao. 
C A S A C A L A N 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 
ARRIENDO piso amueblado, 
calefacción y teléfono. Lía-
máf '332785. 
ARRIENDO l o c a l 300 m2, 
igual arrendaría 150, muy 
bueno, sector Delicias. Ca-
lle ancha. Tel. 330641. 
ARRIENDO l o c a l , 80 m2. 
Sixto Celorrio (junto puen-
te de Piedra). Tel. 215657. 
ARRIENDO piso. Calle Se-
villa, número 11. R a z ó n : 
portería. 
SE ARRIENDA piso. Verlo: 
de 12-2. Carnea, 9, terce-
ro izquierda. 
PARA compartir piso nece-
sito dos amigos. Teléfono 
354609., De 2 a 3 mediodía. 
P I S O amiplísimo Fernando 
Católico, propio profesio-
nales, -calefacción central. 
232641. 
ARRIENDO p i s o calle M i -
guel Servet. Razón: Alon-
so V, número 25. Portería 
o teléfono 416526. 
AMUEBLADO, pequeño, calle 
Luis Sallenave, número U . 
escalera B, segundo dere-
cha. Paseo Cuéllar. Verlo 
de 4 a 8. 
TELEFONO 22-76-44 
COCHES últimos modelos. 
T e l é f o n o 223040. San Mi-
guel, 40. 
C O L O C A C I O N E S 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un ofi-
cio positivo, y rentable. 
Alfred. Femando Católi-
co, 30. 
C O M P R A S 
TODAS, clases monedas,' bi^-
Uetes, emdallas an t iguas 
para colección numismáti-
ca. Calle Sania Isabel 10. 
' 223252. 
MINERALES: Corop r a m o s 
'partidas de minerales pa-
ra colecciones. Enviar ofer-
tas a «Ofistrade». Aparta-
do Postal: 1.750. B a r c e -
lona. 
MONEDAS, duros, ; pesetas, 
billetes, lotería. Fago mu-
cho. Latassa, 25, cuarto F. 
Teléfono 356212. 
E N S E Ñ A N Z A S 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred, «Aca-
aeinaia Pas». Femando Ca-
tólico, 30. 
NATACION, enseñanza/ per-
feccionamiento. Tel. 356254 
ALQUILO OFICINA CN 
PASEO INDEPiNDíNCIA 
Razón: PLUS ULTRA — Paseo de la Independencia, 28 
O p t i c a J a t q u e 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctorés oculis-
tas. Siempre lo más 




PRECISO piso Delicias, Ciu-
dad Jardín, con ascensor, 
.. portería, hasta 3.500. Abs-
tenerse intermediarios. Te-
léfono 223951. De 9 a 2. 
TIENDA calle Checa, 40 me-
tros cuadrados. Tiene cá-
i mará frigorífica, sin tras-
paso. 1.800 pesetas men-
suales. Teléf. 211695. 
ARRIENDO local 90 metros 
interior, plaza San Pablo, 
57. Teléfono 370074. 
ARRIENDO piso siete habi-
taciones. Madre Sacramen-
to, 33. Portería. 
AMUEBLADO c a m i n o las 
Torres, calefacción, cuatro 
habitaciones, 5.000 pesetas, 
incluidos gastos. Teléfono 
218366. • 
GANE h a s t a 25.000 pesetas 
mensuales trabajando en su 
p r o p io domicilio durante 
sus horas libres, sin títulos 
ni conocimimientos especia 
les, con las últimas activi-
dades modernas, las más 
sencillas, originales y lu-
crativas del momento. Exi-
to garantizado. Solicite in 
formación, incluyendo 4 pe-
setas en sellos de correo 
a Labor Alba, Referencia 
15. Calle Enamorados, 23 
Barcelona-13. 
«COECO - Fuller» da también 
a usted la oportunidad de 
ganar dinero como muchas 
otras señoras y señoritas 
lo han hecho. Llame al te-
léfono 293843 y pida que la 
visite nuestro representan-
te, que le explicará cómo 
hacerlo. H a g a dinero en 
sus ratos libres a la vez 
que se diviertè. 
VENDEDORES de ambos se-
i xos que sean dinámicos y 
aptos para la venta se ne-
cesitan de capital y provin-
cia. Dirigirse a Carmen, 16, 
sexto izquierda, o teléfono 
219273. 
PROFESOR - profesora de ta 
quimecanografía, titulado, 
necesita academia. Traba-
jo de 18 a 22 horas. Sueldo 
a convenir. Teléf. 340534. 
HAGASE peluquera. Acade-
mia R.S.OJL. Alfonso, 18. 
COLEGIOS, grupos particu-
lares, guitarra. Tel. 236985 
DOY clases bachiller elemen 
tal. 293855. ' ' . 
IDIOMAS rápidamente, co-
rrectísimamente.: 211506, 
FRANCESA nativa daría cla-
ses francés, inglés. 292121, 
F I N C A S 
FLOMAR, S.l 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
PARTICULAR vende Citroen 
Diñan 3 años. Tel. 237537. 
VENDO camión Ebro Z-85537 
de 1.500 kilos, seminuevo. 
Interesados llamar teléfo-
no 881423 de Calatayud. 
^ N D O Land Rover bascu-
lante, a toda prueba. Río 
Duero, 40. 
FIRMA catalana precisa re-
presentante (Zaragoza). Ar 
tículos diversos decoración, 
exclusivos y de gran cali 
dad. Interesa persona .no-
ralidad y solvencia, intro-
ducida en el ramo. Escri-
bir con referencias: Poliart 
S. A. C. Calafell, Km. 10. 
San Baudilio de Llobregat 
(Barcelona). 
VENDO piso cinco habitació» 
n e s, calefacción central. 
Vírgenes, 2. Razón: teléfo-
nos 230310 y 219363. 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar te-
léfono 298820. 
VENTA de pisos , exteriores, 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue. 
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
PARTICULAR: Pico cinco ha. 
bitaciones, acogido. MiHán 
Astray, 13, principal dere-
cha (junto Mola), de 10. a 1. 
PISO y e n d o final avenida 
Goya, totalmente exterior, 
sol, calefacción central, 4 
habitaciones, 92 m e t r o s 
cuadrado, facilidades. Telé-
fono 255455. . 
OCASION: C a s a dos pisos 
subvencionada, hueco para 
gara je . Barata. Sangenis, 
67. Tienda. 
PARTICULAR vende piso es-
trenar, 3 habitaciones, ex 
terior. Compromiso Caspe. 
Entrada 100,000 pesetas, res-
to facilidades. Razón: telé-
fono 237887. 
PISO estrenar, 5 habitacio-
nes, 112 metros, más 27 te-
rrazá, calefacción y a g u a 
caliente, todo exterior. Ave-
nida Goya, 21. Información: 
Portería. 
VENDO piso estrenar, llaves 
mano, calefacción central^ 
portero automático. Razón: 
Utrillas, 3, tercero B. 
ADMITO su piso usado com-
prándome piso 5 habitacio-
nes. Razón en Camino Las 
Torres, 107 (portería). 
VENDO piso 6 habitaciones 
más servicios. Calle Mayor. 
_' Informarán: Teléf. 255745 
Llamar de 3 a 8. 
DE OCASION vendo piso en 
Princesa y terreno 10 m2, 
con parcela, en Valdefierro. 
Razón en teléfono 354384, 
de 1 a 4. 
VENDO p i s o entrada San 
José, 80 m2, cuatro amplias 
h a b i t aciones y servicios. 
Teléfono 414935. 
TENGO piso cinco habitacio-
nes, nuevo, cambiaría por 
otro más pequeño no im-
portaría fuese usado. Igual 
vendería. Razón: San Juan , 
de la Peña, 190. Portería. 
Tardes. 
PISO cuatro habitaciones, ex-
terior, acogido. Luis Brai-
lle, veinte, tercero i A (San 
José). Tardes. 
VENDO piso sector Mola, 4 
habitaciones, calefacción y 
agua caliente centrales. Te-
léfono 216329. 
VENDO p i s o acogido, cale-
facción central. Ave n i d a 
San José, 11. Informes: Ma-
dre Sacramento, 15, prime. 
ro C. , :;v 
PADRE Manjón, número 29, 
vendo piso cuatro habita-
ciones, calefacción central, 
exterior, por 480.000 pese-
tas total. Razón en porte-
ría. 
OCASION: Vendo piso muy 
barato, completamente re-
formado, como nuevo, ca-
lefacción, gran terraza, mu-
cho sol seis habitaciones, 
facilidades, sector Puerta 
del Carmen. Capitán Espo-
nera, 6, cuarto derecLa 
. Verlo de doce a uña. 
VENDO piso seis habitacio-
nes exteriores. G e n e r a l 
Franco. 39, segundo dere-
cha. Portero automático 
Verlo mañanas. 214481. 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto qué 
PUNTO, S. L. 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
VENDO parcela pequeña, in-
terior. Calle Borja, número 
28, interior. Teléf. 338428. 
Señor Fernández. 
PARTICULAR vende piso 5 
habitaciones, exterior, mu-
chas mejoras, sin portería 
ni ascensor. Vedo de 4 a 
7 todas las tardes en Sanz 
Ibáñez, número 11, b a j o 
izquierda. Señores Horta. 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. Sán Miguel, 
número 48. 
H U É S P E D E S 
DOS CABALLEROS, sólo pa-
ra dormir en casa particu-
lar. Palomar. 39 principal. 
PARTICULAR dos, doble, so-
los dormir, completa. Calle 
Santa Inés, 22, segundo 
izquierda. 
DORMIR, buena habitación, 
económico, individual, cer-
ca p l a z a Aragón. Doctor 
Casas, 16, segundo izquier-
da. 
DESEO huéspedes fijos, tra-
to familiar. Domingo Ram, 
14, segundo C (Delicias). 
HUESPEDES, particular, te-
léfono. Olleta, 16, primero 
(Coso Bajo'). 
PENSION completa. Teléfo-
no 335683. Andrés Vicente, 
25, segunda escalera, p r i -
mero A. Angel Casamián. 
DOS, pensión completa, tra-
to familiar. Calle Armas, 
número 111, tercero dere-
cha. 
COMPLETA o dormir, eco-
nómico. Delicias. Teléfono 
343005. • 
HUESPEDES, t r a t o fami-
liar. Calle Cervantes, 25-27, 
pral. A derecha. 
DESEO dos huéspedes seño-
ritas, s ó l o dormir. Galle 
Julián Ibáñez, número 25, 
segundo H. 
DOBLES y sencillas, dormir 
o convenga: Teléf. 232934. 
céntrica. Cerdán, 4, segun-
do y tercero. 
R E S T A U R A N T E S 
LA MARAVILLA 
Punto obligado 
a la h o r a de) 
a p e r i tivO. «La 
Maravilla» I I I 
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TELEFONOS OE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-2151 
GUARDIA MUNICIPAL - - 22-81 23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO Am-
bulancias. Casa de Socorro Cruz Roja 22-48-!44 
HOSPITAL MILITAR . 25 08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA; Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21 78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA . ...... 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO»; 
P. de R .. 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES-«WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S .. . - 22-27-02 
TELÉBEN (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
TELEX (Cabina pública 58077) 22-69-52 
.PINTOR. - empapelador ofer-
ta, invierno. Comprando 
nuestros papeles los coío 
camos gratis. T o d o s os 
"•^•estrarios. 216638. 
' DECORACION en > escayola, 
cualquier clase de trabajo 
Muchos modelos de pla 
, queta, económicos, rapidez, 
Cotano. 339992-375834. 
REVOQUES de fachadas, em-
presa con responsabilidad, 
pida presupuesto, sin com 
promiso. Teléf. 379201. 
CERRAMOS galerías, contra 
. ventanas, con venta n a l e s 
galvanizados. Torrellas, 4. 
299728. 
DE Z a r a g o z a a Barcelona: 




, bles con buena clientela 
por no poder atender, no 
se exigirá traspaso. Lasie-
. n a , Purroy, 119. Teléfono 
376187,- ' 
TRASPASO extraordi n a r i o 
negocio de droguería; per 
fumería y artículos de limu 
pieza, 300 m.-de local, 280 
sótano. Teléf. 415500. 
TRASPASO o arriendo tien 
da estrenar, barrio nuevo 
Teléfono 372304. , , 
TRASPASO horno 300 kilos 
producción, sin obreros. Te 
léfono 251717. 
URGE traspasar carnecería 
c h a r c utería por enfermé 
dad. 333144. 
TRASPASO tienda revistas 
y prensa. Lasierra Purroy 
119, por no poder atender 
TRASPASO bar restaurante 
bien acreditado, por valor 
. instalación, asunto familiar 
con facilidades, 320 metros 
cuadrados. 291042. 
TRASPASO o vendo tienda 
comestibles, venta garanti-
zada, facilidades pago. Te-
léfono 290300. 
TRÀSPASO bar muy céntri-
co, con 300 M2. Tel. 291036. 
TRASPASO librería, pápele 
ría, Miguel Servet. Teléfo-
no 416219. 
BAR club traspaso, magnífi 
: C a m e n t e decorado, aire 
acondicionado, en J o r g e 
Cocci. Teléfono 255455. 
CEDO pueáto por ño poder 
llevarlo,, b u e n a clientela 
60.000 pesetas con el géne-
ro. Teléf. 376382. 
TRASPASAMOS nave indus-
trial 200 m2, fuerza, telé-
f o n o y oficinas. Teléfono 
219955. 
PELUQUERIA señoras tras-
paso por tener que hacer el 
servicio. Teléfono 340091. 




des de pago. Razón: 
C/. Torre, 20, 2.5; te-
léfono 298819. 
COLCHONERO, arregla, va-
rea, confecciona toda cía 
se colchones. Tel. 214320. 
FACHADAS, t e j a d o s , arre 
glos, albañilería, pintura 
Empresa especializada. Te-
léfonos 411673-355541. 
MODISTA corta y prueba en 
24 horas, cose completo en 
10 días. Escultor Ramírez 
3, quinto B. 
iscppms 
Compro, c a m b i e y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7. • 
PINTOR - empapelador, com-
pre nuestros papeles pin 
tados y se los colocaremos 
a 50 pesetas rollo. Teléfo-
no 214056. 
BRILLOS y pulimentos Eche-
verría. Limpiezas en gene-
ral. Teléfono 342719. Tra-
bajos garantizados. 
RECONSTRUCCION de cb. 
mas metálicas y toda cla-
se somiers, se colocan ma-
llas en el día, niquelados y 
cromados. Millán Astray, 
70. Teléfono 272463, , 
ALBASrIL, presupuestos, re-
f o r mas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de 
encargo á medida, puertas 
en embero. 236824. 
SABORINA Soro. 
SORQ. Jabones, detergentes 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, a p t o 
para siete personas a dos-
c i e n t o s m e t r o s playa 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
DERRIBOS calle I m p e r i a l , 
venta de toda clase de ma-
teriales. Calle de Predica 
dores, número 40. Teléfo-
no 216456. 
VENDO local comercial, de 
208 m2 con 6 m. de esca-
parate y salidas a Agustina 
de Aragón, en Gral. Fran 
co, 81. 
VENDO 60 parejas blancas 
y negras v 130 ovejas blan-
cas, buenas, 80 para parir. 
Razón: Antonio CasaO. Frai-
lía, 29. La Almúnia de Do-
ña Godina, 
ELEVADOR hidráulico semi-
nuevo para coches y furgo-
netas vendo. Calle Mosén 
Damián, 12, segundo D. Ba-
rrio Santa Isabel. Teléfo-
no 293887. 
OCASION peluqueras: Ven-
do aparatos de peluquería 
y belleza, sillones, tocador, 
géneros, etc., a buen pre-
cio. Teléfono 370464. 
VENDO Massey Ferguson 35, 
trilladora R-80, con trape-
r o i d ales. Teodoro Alloza. 
Lécera. 
VENDO tridisco Gema, semi 
huevo, 17.000 pesetas. Ma-
riano Lausin. Monreal de 
Ariza. 
VAQUEROS y granjeros: Sé 
sirve viruta todo el año, 
económica.. Tel. 275369. 
SE VENDEN 5 vacas de le-
che. Barrio de Santa Isa-
bel, número 181. Zaragoza, 
PARTICULAR v e n d e com-
presor 1 HP. Tel. 222726. 
TERNEROS de recrío y le-
che, pardos y pintos. Bel-
chite, 26. 
VENDO cerdos desbezo. Pe-
dro Navarro. Juslibol (Ba 
rrio). 
A PARTICULAR sillería Isa-
belina; esmaltada en blan-
co. Teléf. 253350. 
! Vr'^TT)0 cien ovejas amare 
cidas y tres padres, parii 
entre mpz'o y San "uan. 
Joaquín Mainar. Cinco de 
Junio, 20. Cariñena. 
J u l i á n T e i x e i r a P a l o m a r 
- CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde: las 11 y previa peticidn.de hora 
Galle det Dófctor Ceríadá ,24^6 TeléfòriÒ 235125 4 
DOCTOR 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.' - De 5 a 7 - TELEFONO 22-l(j.60 
ANGIOLOGIA 
E. G U A L L A R BRUMOS. -
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
' DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22-65-42. 
DR RAMON GASCA. — Can-
ceroloiría cutánea, radioterapia, 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm.- 5, ssgímdo. • Te-
iéíonos 23 10-33 y 23-18-40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.-, planta 2.s, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23-52-41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatologíá. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23-31-30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis 
reuma, ciática. Consulta. Calvó 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29-01-42. 
HEMORROIDES. FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43 entre-
suelo. Teléfono 22-65-43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía : 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59; 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ ,BERGAN-: 
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te- i 
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos j 
sábados y festivos. Horas con- I 
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE,. NAVARRO- SA-
LAS. — Médico ex inferno 3. S. 
Valdecilla.' ' Rayos . Electro-
cardiografía. Pruebas aiérgicaS. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08, 
VENEREO - PIEL, ANALISIS 
DR. BUST AMANTE. — Urina-' 
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a l y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23-08-69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio v fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio . 
Talleres y consulta: IBOR. 19 - Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
HÏ GUA 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Arzobispo Domènech, 111; .Baltasar Gracián, 8; Del Salvador, 7; 
Don Jaime I , 37; Lapuyade, 6; Madre Sacramento, 40; plaza de 
Lanuza, 1; Torres Quevedo, 36. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Alonso V. 23, — Fuertes. — Teléfono 293288. ' 
Arzobispo Domènech, 111 (Parque Primo de Rivera). — Mallagray'. 
Teléfono 372954. 
Avenida de Cataluña, 34. — Ruiz Tapiador. — Teléfono 29787Í. 
Avenida de Goya, 23. — Machín — Teléfono 370005. 
Baltasar Gracián, 8. — Villellas. — Teléfono 250559. 
Delicias, 30. — Prades. — Teléfono 333894. , 
Del Salvador, 7 (San José). — Gaytán de Ayala. — Teléfono 413114. 
Don Jaime I , 37. - Felíu. — Teléfono 293783. 
General Franco, 53. — Mateos, — Teléfono 213669. 
Lapuyade, 6. — Velasco. — Teléfono 272155. 
Madre Sacramento 40. — Del Campo. — Teléfono 222685. 
Paseó Independencia, 16. — Bosqued. — Teléfono 224095. 
Plaza de Lanuza, 1, — Jordán. — Teléfono 221024. 
Progreso Español, 2 (barrio Oliver). — Guillén. — Teléfono 331899. 
Salvador Minguijón, 29 (barrio Las Fuentes). — Palazón. — Telé-
fono 215045. 
Torres Quevedo, 36 (avenida de Navarra). — Lozano. — Teléfono 
número 335598. 
Travesía Puente Virrey, 58-60. — Trueba. — Teléfono 377518. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
ILSA WmUW DE IHAJO 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 720161. 
tistudiante de Veterinaria de primer curso. Ref. 720162. 
estudiante de Ciencias de cuarto curso. Ref. 720163. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 720486. V 
Estudiante de Filosofía y Letras de cuarto curso. Ref. 720487. 
Estudiante de Derecho de primer curso. Ref: 720488. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
p!^H-aníe ^e S ioso£à y Letras de segundo curso. Ref. 721636. 
P ^ h =níe 5e Ei 080! a Y Letras de segundo curso,. Ref. 721637. 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 721638. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Es ínr i i an í A I ̂ f ^ * d? ^11*0 curso- Ref. 721485. 
F ^ h r i ^e F1,1080.̂  y Letras de primer curso. Ref. 721486. 
Estudiante de Ciencias de tercer curso. Ref. 721487. 
SECCION DE CUIDADO DE MISOS 
Estudiante de Ciencias de selectivor Ref 721315 
Es u d S f Ï Ï J - 0 ^ y Letras de Primer curso. Ref. 721316. 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref.: 721318. 
r i a^Vmer^H^ P0116, en conocimiento de todas las tamilias y íuniversig 
abierto el n l ^ el ™}á*á° de niños en el período estival, que se » 
aoierto el plazo de solicitud e inscripción respectivamente. 
SECCION DE CUIDADO DE NlfüOS (régimen de urgencia» 
Teléfonos 293002, 293343 y 216732. 
vii iSènto^L^i^6"*1-0 Gula' deí. Patronato de Obras Docentes 
vurnento. Sanclemente, 4. 1«. Teléfono 230148. 
O m m B O POR IA CAJA Bf AHORROS B [ ZARASOZA, ARAGOS ï RIOJA 
RULANTE CELEBRACIÓ 
»4 Jx-*0**^ ^ wmAa ní. 
R0FE5I0NALE5 
I I FI ES T 
Emotivo hofflenajg a un grupo de maestras, !. ï . S. y médicos 
]ugar el pasado domingo en el salón de actos de la F.I.M.A. 
E l director general de la Caja de Ahorros de Zaragoza, señor Sancho Dronda, en un momento de su 
intervención.—(Foto MONGE.) 
E l pasado domingo, a mediodía, 
tuvo l u g a r la celebración de la 
V i l Fiesta de Exaltación ds la La-
bor de los Profesionales en el Me-
dio Rural, que patrocinó, como en 
años anteriores, la Caja de Ahorros 
y : Moi-te de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, en el salón de la 
F.Í.M.A. 
Esta celebración resultó brillan-
tísima a lo largo de todo su des-
arrollo y en el cursó de la misma 
se puso una vez más de relieve lo 
acertado de esta magnífica iniciati-
va, a través de la cual se rinde 
justo y merecidísimo homenaje a 
quienes dedican su vida profesional 
al servicio de los agricultores en el 
propio ambiente rural. 
' Fueron en la actual edición pro-
tagonistas de esta emotiva fiesta 
los representantes de las maestras, 
A.T.S. y médicos quienes, en nom-
bre de todos sus compañeros, reci-
bieron la expresión de la adhesión, 
solidaridad y afecto de la sociedad, 
juntamente con la gratitud y reco-
nocimiento de aquellos a quienes 
sirven y que en esta solemne jor-
nada estaban también presentes, 
habiéndose desplazado para ello ex-
presamente desde los diversos lli-
gares donde los profesionales ho-
menajeados vienen realizando su. 
ejemplar "labor. 
También en esta ocasión y si-
guiendo la pauta marcada desde el 
comienzo de la celebración de estos 
ctos de tan honda trascendencia y 
ejemplaridad social, fue la F.I.M.A. 
el marco idóneo para qúe este acto 
tuviera lugar. 
Se ha querido con ello destacar 
de modo rotundo, inequívoco, la 
importancia que el agricultor, el 
nombre en suma, y quienes le sir-
ven, tienen en esta tarea tan anti-
cua como la Humanidad de hacer 
fructificar la tierra, anteponiendo 
así la propia categoría los valo-
res humanos sobre la técnica y la 
máquina, por perfectas que éstas 
puedan llegar a ser. Y así lo subra-
yó de modo claro durante su inter-
vención el director general de la 
Gaja de Ahorros de Zaragoza, señor 
Sancho Dronda. 
En esta ocasión, esta Fiesta de 
Exaltación de la labor de los Pro-
fesionales en el Medio Rural ha 
tenido una singular vertiente digna 
de ser destacada y es la preferente 
atención que se ha dado a la mu-
jer en este homenaje, siendo mu-
jeres la inmensa mayoría de las per-
sonas galardonadas en esta edición 
5973 dé la solemnidad que nos ocu-
pa. Este detalle, comentado de mo-
do muy elogioso por todos cuantos 
asistieron a este acto o han tenido 
referencia anterior o posterior al 
mismo, merece indudablemente la 
felicitación más cordial, pues viene 
a poner de relieve la abnegación, 
entrega y sacrificio que la mujer, 
como maestra, como ayudante téc-
nico sanitario, como médico y en 
cualquier otra profesión, realiza en 
el medio rural, aportando además 
esa nota insustituible y entrañable 
«e una femineidad singular y admi-
rable. 
Por todo lo anferiormente citado, 
el acto cé'ebrado el pasado domin-
8» en F.I .M A. / 73 resultó brillantí-
simo y, repetimos, muy emotivo, 
•Mereciendo la más sincera y uníso-
na vibración cordial de todos los 
asistmtes. 
c -t^Í lo Pusieron de manifiesto las 
calidas e interminables ovaciones 
con que ios asistentes que llenaban 
Pw completo el local acogieron las 
sucesivas intervenciones de las per-
»onaiidades que con sus palabras 
naíaron los méritos de los home-
jeados, así como la presencia de 
obl t er4 el estrado presidencial, con 
Bipt de ir recngiéndo sucesiva-
u l h u°s Premios y diplomas que 
Una , an s'do concedidos, según 
na selección realizada a través de 
us propios Colegios Profesionales. 
PRESIDENCIA DEL ACTO 
i)i-P^aba la Presidencia del acto el 
de À^nte deI Consejo de la Caja 
fcio^ T 0 5 Tde Zaragoza. Aragón y 
len^' don José María García Be-
alcald* ^ P111611 acompañaban el 
del pf* la ciudad y presidente 
« ¿ n w0nat0 ae la Feria, don Ma-
W a l Hrn0 £iri*: el diputado pro-
We¿r¿0n -xGaspa r Castellanos, én 
C o r m r í •a-C10?. del Presidente de lá 
Sener/l ÍOR, Pr2vincial; el director 
«mín 4, ^13 Caja. d«>n José Joa-
^ ¿ T í r Dronda; el l e g a d o 
ïüero v , f e Comercio, don José Ro-
Uncial dfp^161^..61 de,e^do pro-
Luis pJt? Educación y Ciencia don 
el iefe r v ? ^ G.€.rona de la Figuera: 
Jo^ ZáíLt ^ 0 1 ^ de Sanidad, don 
Comité Prats; el Presidente del 
ĥtl ál T d̂e la Feria ycon-
e ^ c"ja. don Eduardo 
Blanchard Castillo; el consejero de 
!a Caja por Teruel, don Francisco 
Ferrán Fleta; el secretario general 
de la Caja, don Juan Antonio La-
sierra Carpí; el director general de 
la Feria, don Manuel Campos La-
fuente; el presidente del: Colegió de 
Médico de Guadalajara, don Luis 
Carretero Moreno, y el inspectoi 
provincial de Enseñanza Primaria 
don Vicente Ezquerra Coronel. 
Otras autoridades y personalida-
des se encontraban en los pàlcos 
laterales y lugares destacados del 
amplio salón de actos. 
Aparecía éste totalmente ocupa-
do por un público numerosísimo 
ent'-e los que destacaban en lugares 
preferentes los homenajeados, re-
efectivamente, la Feria va a más y 
no solamente en eL plano nacionat; 
sino extranjero también, pues han 
sido muchas las máquinas extran-
jeras expuestas y muchos los ex-
tranjeros que nos han visitado, los 
cuales, en cualquier caso, han sido 
muv bien acogidos entre nosotros». 
«Esta continua superación de la 
Feria —añadió— es algo que a to-
dos nos enorgullece y satisface y 
por ello creo que debe ser subraya-
do desde aquí, con estas palabras, 
sinceras, un homenaje a los hom-
bres que con su labor han hecho 
posible esta espléndida realidad de 
la F.I.M A., como son el director ge-
neral, ú'-·n Manuel Campos; el pre-
sidente del Comité Ejecutivo, don 
Dijo después el señor Sancho 
Dronda que, además del denomina-
dor común anteriormente citado de 
servicio a los demás que íiguraha 
en la labor diaria de los diferentes 
profesionales hoy homenai e a d o s, 
había otro denominador común en 
la v'da v afanes de todos ellos v 
era el de su constante preocupación 
por .ei mejoramiento del med'o ru-
ral al que están sirviendo: las maes-
tras culturizando a sus alumnos y 
abriendo sus almas infantiles al 
mundo de la Enseñanza, cada vez 
•más complejo, exigente, y elevado; 
los médicos, entregados a su bene-
mérita profesión día y noche, sin 
importarles distancias ni inclemen-
cias del tiempo. Y, de la misma ma-
nera que los anteriores, cabría de-
cif de los esforzados A-T.S, radica-
dos en los pueblos grandes o peque-
ños de] medio rural. 
«La Caja va de la mano en esè 
afá:. dé mejora del campo y de 
quienes en él viven y por eso os 
comprende y os quiere premiar —di-
jo también el director general de la 
Ir ..titución, dirigiéndose a los ho-
menajeados—, aunque hay que de-
cir que resulta muy difícil valorar 
a los mejores y por eso se ha pedido 
en su día a los Colegios Profesio-
nales que fueran ellos quienes os 
eligieran s en cada caso, conocedores 
lógicamente de vuestros respectivos 
méritos mejor què nosotros. 
Anuí estáis, pues, los mejores. Os 
acompañan en este acto muchos de 
aquellos a quienes vosotros ayudáis 
cada día repartiéndoles cultura, sa-
lud, abnegación. Gente de la Alca-
rria, del Somontano, de las provin-
cias de Zaragoza. Huesca y Teruel; 
gentes de la Rioja. De todas estas 
zonas han venido y nada mejor que 
su prèsencia en este acto que vie-
ne a ser la clausura de «FIMA/73», 
porque si la Féria volviera la es-
palda al hombre sería una Feria 
fría y materialista, lo que está, 
indudablemente, fuera del ánimo de 
Et presidente del Consejo, don José Marta Garc ía Belenguer, durante la entrega de premios y diplomas 
- <t''\ (Foto MONGly) 
E l s eñor Sancho Dronda haciendo entrega de la d is t inc ión concedida a una de tas maestras homena-
jeadas.—(Foto MONGE.) 
presentaciones de los Colegios Ofi-
ciales a que aquéllos pertenecen, 
oraanismo a ellos vinculados, así 
como una amplia representación de 
funcionarios de la Caja de Ahorros 
de Zaragoza, Aragón y Rioja. _ 
Se encontraban presentes asimis-
mo nutridos grupos de agricultores, 
llegados expresamente de aquellas 
localidades en las que los homena-
jeados desarrollan su labor y que 
habían querido sumarse personal-
mente al acto que en honor de 
aquellos se había programado. _ 
Representantes de los medios in-
f o r m a t ivos y corresponsales de 
agencias y de publicaciones profe-
sionales españoles estuvieron pre-
sentes también en esta brillante ce-
lebración. 
Abierto el acto por la presidencia 
hizo uso de la palabra, en primer 
!u-v...r, el secretario general de la 
Caja, don Juan Antonio Lasierra 
Carni. quien procedió a la lectura 
del acuerdo del Consejo de dicha 
Institución, acerca de la correspon-
diente concesión de las distinciones" 
que en esta jornada se iban a entre-
gar. Seguidamente intervino el di-
rector general de la Caja. 
PALABRAS DE DON JOSE JOA-
QUIN SANCHO DRONDA, 
El director general de la Caja de 
Ahorros de Zaragoza, don José Joa-
quín Sancho Dronda, dedicó la pri-
mera parte de su intervención a ex-
plicar la motivación de este home-
naje que se estaba desarrollando, 
agradeciendo previamente la asis-
tencia de las autoridades e invita-
dos que con su presencia daban 
realce al mismo. 
Con palabras muy expresivas ma-
nifèstó su honda satisfacción por 
ser ésta ya la séptima vez que se 
celebra esta fiesta, nacida del deseo 
de rendir justo homenaje a quienes 
hacen de sus vidas un permanente 
servicio a sus semejantes. 
Explicó después que durante to-
dos estos días en que la Feria Inter-
nacional de la Maquinaria Agrícola 
ha estado abierta, Zaragoza ha sido 
centro dé atracción de los medios 
rurales: «por aquí desfilaron —dijo— 
agricultores, posibles compradores 
o simplemente curiosos, para corn-
•nrc1 r a través .de la Feria los ade-
lantos de la tècnica agrícola y de j a 
propia Feria en sí. Y han podido 
comprobar en todos los casos qus. 
Eduardo Blanchard, y el presidente 
del Patronato de la misma, don Ma-
riano Horno, alcalde de la ciudad, 
a los que hay que agradecer la ge-
nerosa cesión de este local para la 
celebración de estos actos.» 
Manifestó seguidamente el señor 
Sancho Dronda que, a través de la 
F.I.M.A., se ha podido contemplar 
una ingente cantidad de máquinas 
cada vez más perfectas y potentes, 
pero detrás de todo ello está el 
hombre a cuyo servicio se desti-
nan aquéllas: el agricultor, sin el 
cual nada valdría todo , lo demás, 
por perfecta que su técnica fuera. 
«Por ello —-sigujp diciendo—, no 
puede faltar en esta edición de la 
Feria, al igual que en años ante-
riores, la llamada de homenaje al 
agricultor y a quienes se dedican a 
prodigar su atención a los agriculto-
res. A la Caja le gusta contemplar 
lo "ue se refiere al hombre y, por 
ello tiene su razón de ser, su más 
honda motivación este acto de ho-
menaje al agricultor y a quienes 
están en relación directa de servi-
cio al medio rural.» 
Se refirió posteriormente el di-
rector general de la Caja que de vez 
en cuando nos habla la Prensa de 
actos heroicos y recientemente he-
mos leído cómo han sido premia-
dos una serie de actos de mérito 
extraordinario, realizados por per-
sonas o comunidades en el mismo 
medio rural. «Pero en este acto —se-
ñaló— ño se quiere premiar nada 
heroico tal como se entiende la he-
roicidad singular y determinada, si-
no que se. quiere distinguir a lo 
qüe se realiza cada día en la labor 
diaria; a través de una «existencia 
gris», como incluso podría califi-
carse una vida en la que no hay 
«nada extraordinario», sino, y ahí 
lé vemos el mérito nosotros —sub-
rayó el señor Sancho Dronda— para 
el mérito y el premio; de ésas vidas 
que tienen en cada momento, cada 
día, el denominador común del ser-
vicio a los demás bajo el signo de 
la abnegación, del sacrificio, dél 
oanonimato. de la incomprensión y 
de la soledad. Y es bueno que una 
entidad, en este caso la Caja de 
Ahorros de Zaragoza, quiera por xm 
momento herir vuestra modestia, la 
modestia de todos aquellos a quie-
nes hoy se rinde homenaje en este 
acto, trayéndoles aquí, para distin-
guirles púbüea y solemnemente» j 
quienes tan dignamente la han crea-
do y dirigen. 
Con ocasión de la reciente visita 
de dos altas personalidades del Mi-
nisterio de Agricultura al Certamen 
—terminó el señor Sancho Dron-
mente, el jefe provincial de Sani^ 
dad, señor Zárate Prats, què en 
primer lugar manifestó , en términos 
muy cordiales su adhesión a este 
homenaje que tan jústificádamente 
rinde la Caja de Ahorros de Zarago-
za, Aragón y Rioja, a quien día tras 
día se entregan con; admirable y 
generoso entusiasmo a la mejora 
del medio rural, haciéndose acree-
dores con ello no solamente ai re- ' 
conocimiento de los agricultores, 
sino de cuantos están relacionados 
con dicho medio y de todo el país. 
Tuvo seguidamente palabras de 
elogio para la tarea que llevan a 
cabo los maestros en los pueblos, y 
dijo que gracias a ella se rescata 
de" la ignorancia a los niños, pero 
que además la labor que aquéllos 
realizan en los pueblos resulta muy 
importante también desde el punto • 
de vista médico, por cuanto en mu-
chos casos los primeros síntomas 
de determinadas enfermedades son 
captados por el maestro o la maes-
tra en la Escuela, antes de que de 
ellos se dieran cuenta los propios 
padres del niño. 
Señaló acto seguido que es en la 
Escuela también donde de modo 
trascendental se contribuye a gánár 
las batallas de esas campañas plan-
teadas a escala nacional por la Sa-
nidad española, y de ello son búe-, 
na muestra los éxitos alcanzados 
en la completa erradicación de nues-
tro país de úna serie de enfermeda-
des ^ue antes hacían estragos entre 
nuestra póblación infantil, como es 
la difteria, por ejemplo. En esta lí-
nea de acción de nuestro Magiste-
rio hay que felicitar también a 
quienes de él forman parte y dedi 
can su vida a instruir a los niños, 
formándoles, elevando su grado de 
cultura y elevando a la par, con-
juntamente, el grado dé cultura dél 
país, cosa tan importante como la 
elevación de la renta «per cápiía» 
de los españoles. 
Subrayó después el jefe provincial 
de Sanidad la importancia que tie-
ne el que junto con las enseñanzas 
propias de la alfabetización y cul-
tura a mayor nivel, las maestras 
imparten a sus alumnas una serie 
de conocimientos que luego les se-
rán de enorme utilidad cuando lle-
guen a la edad de amas de casa o 
que» en la tacsa_de velar por la 
salud de sus semejantes, subrayan-
do lo meritorio de su actuación y 
ejemplaridad en aquellos momentos 
difíciles y angustiosos que en es-
tas profesiones se presentan a me-
nudo y que pese a lo que algúnos 
puedan suponer, se conocen y apre-
cian como se debe, a escala no sólo 
local y provincial, sino nacional. 
Púso fin á su intervención expre-
sando la gratitud qúe la sociedad les 
debía y de là que es sincera y 
cordial expresión este acto de home-
naje que la Caja de Ahorros de Za-
ragoza, Aragón y Riojá les rendía 
en esta jornada/ 
Las palabras del señor Zárate 
Prats fueron muy aplaudidas. 
PALABRAS DEL SEÑOR GERONA 
• DE LA- FIGUERA; 1 
Intervino acto seguido el delega 
do provincial de Educación y Cien-
cia, don Luis Enrique Gerona de la 
Fisuera, que expresó en términos 
muy elocuentes su honda satisfac-
ción por encontrarse en esta celebra-
ción, que venía honrando a los pro-
fesionales en el medio rural y ma-
nifestó que iba a centrar sus pala-
bras en torno a dos ideas funda-
mentales, estando la primera de 
ellas referida a la labor que los 
profesores de Educación General 
Básica vienen realizando en las zo-
nas .rurales de Zaragoza. Huesca, 
Teruel, Logrofla y Guadalajara, aquí 
representados en este acto. «Labor 
—dijo— que es difícil en conver-
tir en noticia sensacionalista en un 
mundo inmerso en el sensacionalis-
me, • a pesar de : la entrega abne-
gada y-fieroica de estos profesiona-
les raie hacen de cada día una i or-
nada- de : entúsiasmo y sacrificio 
permanente. Por todo ello, este ho-
menaje se convierte en un acto de 
justicia y hay que felicitar a la 
Caja de Ahorros de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja por ello, así como por 
hacer compartir este homenaje a 
los maestros con los magníficos re-
presentantes de médicos y A.T.S., 
que en el medio rural viven entre-
gados a velar por la salud de los 
demás.» 
Posteriormente se refirió el señor 
Gerona de la Figuera a la idea de 
Impresionante aspecto que ofrecía él salón de actos del palacio ferial durante el brillante acto de exal-
tación de los profesionales en el medio rurcà.—ÇFoto MONGE.)' 
, da—, el «Diario de la Feria» publi-
caba la noticia de su presencia en 
la Feria, diciendo «ayer, dos visitas 
de excepción». Pues bien, quiero 
deciros que hoy, la Feria ha tenido 
una visita de excepción, que sois 
todos vosotros.» 
Una gran ovación acogió las pala-
bras del director general de la Ca-
ja de Ahorros de Zaragoza, Aragón 
y Rioja. 
INTERVFMCTON DEL SEÑOR 
ZARATE PRATS 
„ Hizo i r ^ de & palabra, seguida-
contraigan matrimonio y formen 
nuevos hogares, contribuyendo a 
d^„terrar en ellos costumbres ruti-
narias y supersticiones. 
Dirigiéndose después a los mé-
d'cos. A.T.S. y comadronas, el doc-
tor Zárate les dedicó unas frases 
muy cordiales y emotivas, llamán-
doles «ivanzadilla y fuerza de cho-. 
que los maestros se lo merecen to-
ao y en este sentido hay que des-
tacar que es ésta la segunda vez 
que los profesionales de esta activi-
dad han sido honrados públicamen-
te por la Institución organizadora 
de estos actos, que ha hecho prota-
gonistas de ellos a los nuestros. 
Después de glosar diversos aspec-
tos de la función educativa que 
los maestros realizan, él delegado 
provincial de Educación y Ciencia 
terminó sus palabras recordando 
unas palabras recientemente dirigí* 
das por el ministro de este Depar-
tamento a un grupo de educad<> 
res: . . . ,í, 
«Sin buenos profesores ilusiona-
dos en la reforma ..de la Educación, 
malograríamos nuestro futuro edu-
cacional y social.» 
El señor Gerona de la Figueía 
fue muy aplaudido. 
DISTRIBUCION DE PREMIOS 
Y OBSEQUIOS 
A continuación y según sé les iba 
nombrando , fueron pasando por ©1 
escenario los profesionales este año 
galardonados, que iban recogiendo 
los diplomas y premios entre los ca-
i if.jsos aplausos de todos los asis-
tentes,, y entre los cuáles, como an-
teriormente hemos dicho, figuraban 
agricultores venidos dé todas las 
zonas en donde dichos prófésiona-
les ejercen sus respectivas activi-
dades. 
PALABRAS DEL SEÑOR 
GARCIA BELENGUER 
Puso digno broche final a ésta 
acto el presidente del Consejo dé la 
Caja de Ahorros de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja, don José María García 
Belenguer, quién con frases muy 
elocuentes significó su pro f u n d a 
complacencia por presidir un añé 
más esta entrañable jornada. 
Hizo constar seguidaméñí^ ' -Sis 
alegría por la evidente y . continua 
superación de esta Feria Técnica 
Internacional dé la M^qui n a r i à 
Agrícola, que si bien había tenidò 
un comienzo podríamos decir tími-
do, ha logrado convertirsè ^n uña 
Feria de extraordinaria importància 
dentro y fuera de nuestras fronte-
ras a través de una amplia garna 
de espléndidas actividades,: como eos 
la misma exhibición de maquinaria, 
demostraciones de ésta en campo 
abierto, para que los 4|rÍcultores 
vean cómo aquélla funciona; con-
ferencias, coloquios, etc., à inmejo-
rable nivel. Por esta permanente su-
peración en todos los órderiçs que 
viene poniendo de relieve la Feria, 
tuvo palabras de félicitacióá el sé* 
ñor García Belenguer para el di-
rector general de la misma,-seéiar 
Campos; para el presidente del Co-
mité Ejecutivo, de la misma, señor 
Blanchard, y para el presidente del 
Patronato de ella, el alcalde dé la 
ciudad, don Mariano Horno Liria. 
«Todos los zaragozanos estaraos 
orgullosos de esta continua mejora 
de nuestra Feria —añadió—- y por 
ello podemos legítimamente lanzar 
las campanas al vuelo.» 
Glosó después él señor García 
Belenguer la projiasda significación 
que este homenaje tenía al dedi-
carse especialmente a las mujeres 
de nuestros medios rurales y con 
ellas también a los hombres de lás 
mismas profesionalidades este año 
distinguidas por la Caja: maestros, 
A.T.S. y médicos, todos los cuajes 
y de modo ejemplar, en la Escuela, 
en el consultorio o en la clínica ha-
cen nue la vida en nuestros pequé-
ños pueblos sea más agradable. 
«La Caja de Ahorros —añadió— se 
siente. satisfechísima de poder hon-
rar y distinguir públicamente a es-
tos profesionales designados por 
sus propios Colegios y se complace 
en felicitarles ñor ello.» v í 
Término su elocuente intervencj(Sn' 
con unos versos de Gabriel y Galán,: 
rer -clos a! agricultor y que diètenl 
así:-.- , :' •': :: ;:- • 
«Si en el trabajo honrado 
tus miras pones, 
vivirás alejado 
de tentaciones. 
Labrarás con tus manos 
también tu bien futuro 
v el pan de tus hermanos 
harás seguro.» 
Grandes aplausos ácogierori la in-
tervención del s-SSor García Beleñ-
guer, quien seguidamente-dio pssr 
terminado el acto. 
MMMMECÉif /aragoia, martes 17 de abril de 1973 Pé§» t í 
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GRANADA, 15. — (Del corres-
ponsal deportivo de "Pyresa"). 
Granada, 1; Castellón, 1. 
GRANADA: Izcoa (1); Toni (2) , 
Afuirré Suárez (1), Falito (1); 
Jaén (1); - Fernández (1), Oliveris 
(1), Castellanos (Ó), Porta (1), 
Dueñas •, (2 .̂ y. .Quílez (3). 
CASTELLON: Corral (1); Fi-
guerido (IX, Cela (23 ,•• Babiloni (1 j ; 
Fterjjer K2), Cayuela (2); toñ ín 
(0), Del Bosque (2), Olarés (1), 
Planelles (1) y Félix (2). En el 
minuto 31, del segundo tiempo, 
Ortuño relevó a Toñín. 
ARBITRO: Discreta actuaciqn 
del catalán Tonieu, , que no vio un 
claíísimo penalty que le hicieron 
Forta a los dos minutos de ini-
ciado el encuentro. Aplicó bien la 
ley de la ventaja y permitió al-
guna dureza. 
G O L E S : 1-0. Minuto 47. Pase 
de Oliveros a Quílez, que tira por 
bajó y marca. 
l ' l . Minuto 90. Pase de Clares 
al centro del área y en el barullo, 
Planelles consigue enviar a la red. 
INCIDENCIAS: Se notó la pre-
sencia de algunos seguidores cas-
tellonensés. Mticho 'calor, que in-
fluyó en el rendimiento dé los ju-
gadores. Toñi estuvo Un minuto 
inconsciente como consecuencia de 
un choqué contra Babiloni, 
JUICIO C R I T I C O : Empezó muy 
fuerte el Granada, que en los pri-
meros minutos tuvo oportunidad 
de haber, movilizado el marcador, 
sobre todo por parte de Dueñas, 
que hizo dos buenos remates de 
cabeza y, de Ólivéros, que falló 
una clara ocasión, casi debajo de 
los palos,-pero a medida que pa-
saban los minutos, se fuéron im-
poniendo los ceñtrocampistas del 
Castellón, magníficamente dirigi-
dos por Félix, que ha sido el me-, 
jor hombre sobre el terreno de 
juego. Mucha lentitud Impuesta 
por los levantinos, y el Granada, 
que perdió su ritmo, amoldándse 
a su contrario. 
En el segundo tiempo, el Gra-
nada se púso müy pronto por de-
lante en el marcador, gracias al 
gol de Quílez, pero entonces en vez 
de haber intentado im nuevo' tan-
to que le daría garantías totales 
de triunfo, se dedicó a congelar 
lá pelota, sin que los eastellonen·'' 
ses hicieran tampoco demasiado 
para buscar el empate. Sin embar-
go, en una jugada de ataque blan 
quinegro, surgió el barullo dentro 
del área, local, con fallo de Izcoa 
y de Aguirre Suárez, que aprove-
chó bien Planelles para alcanzar 






BARCELONA, 15.— (Del corres-
ponsal deportivo de "Pyresa"). 
BARCELONA: Reina (1); Rifé 
ÍH-), Torres (2), De la Cruz (1); 
Jtíán Carlos (2), Zabalza (2); 
RCxaeh (1), Martí (0), Barrios (0), 
Asénsi (2) y Juar^o (0). A los 27 
minutos Cortés (2), sustituyó a 
Rifé, lesionado, y a los 72, Mar-
cial entró por Rexach. 
GIJON: Castro (2) ; Paredes (2), 
Redondo (2), Pascual (i) ; Ciría-
co (2), José Manuel (2); Megido 
(2), Quiñi (0), Fanjul (1), Valdés 
(1), Churruca (2). Al iniciarse la 
segunda parte, Paquito (1), susti-
tuyó a Megido, y a los 85, Puente 
a Ciríaco. 
ARBITRO: E l señor Martínez 
Banegas, Iñei Colegio Castellano, 
tuvo una buena actuación. 
INCIDENCIAS: Al salir los ju-
gadores al campo y durante va-
rías fases del encuentro, el pú-
blico mostró su disconformidad 
con el juego del equipo azulgrana. 
G O L E S : 1-0. '2 minutos. Falta 
de Rifé, la saca Rexach y Asensi, 
de cabeza, marca. 1-1. 72 minutos. 
Pase de Valdés a Churruca, que 
bate a Reina, cuando éste sale. 2-1. 
77 minutos, "córner" sacado por 
Juanito. Rechaza Castro, tira Za-
balza y la pelota da en Barrios, 
entrando al fondo de la red. 3-1. 
90 minutos. Falta indirecta contra 
la portería del Gijón. Zabaltea ce-
de a Marcial, quien de un tiro 
potente disparo burla la defensa 
gijonesa. 
JUICIO C R I T I C O : Decepcio-
nante actuación del Barcelona, que 
pasó serios apuros para imponerse 
al Gijón y mantener sus aspira-
ciones de conseguir el título. 
E l gol de Asensi, cuando sólo 
se llevaban dos minutos de juego 
dio la impresión que el Barcelona 
iba a imponerse con facilidad. Pe-
ro una vez más el equipo catalán 
mostró su ¿aoperancáa ofensiva. 
Por su parte, el Gijón pasó a do-
minado a dominador, imponiéndo-
se en la mayor parte del encuen-
tro, sobre todo en la segunda par-
te, en que sus contraataques pu-
sieron más peligro ante la portería 
local, cuya zaga se encontraba vi-
siblemente desorientada. 
Menos mal que un rechace afor 
tunado de Barrios desniveló el mar 
cador, y en el minuto final de jue-
go, llegaría el gol de Marcial. E l 
Gijón hizo méritos para lograr un 
mejor resultado, que debió ser in-
cluso el empate, 
Causó una buena impresión el 
cuadro gijonés, que tuvo en su de-
fensa a sus figuras más sobresa-
lientes, particularmente el guar-
dameta Castro y el central Redon-
do. También Ciríaco y Valdés, que 
se alternaron en el marcante a Asen 
si, causaron una gran Impresión, 
lo mismo que el extremo Megido, 
que en la segunda parte no pudo 
jugar por reproducírsele una an-
tigua lesión. Por su parte, el Bar-
celona acusó la ausencia de Ga-
llego. Tan sólo Asénsi puso orden 
donde no lo había. Los demás al-
ternaron errores con aciertos, pe-
ro por desgracia fueron más los 
primeros que los segundos. Pero 
como en el fútbol tienen una gran 
importancia la suerte, esta vez fue 
del lado azulgrana. 
BURGOS, 15.— (Del correspon-
sal deportivo de "Pyresa", PARA-
MO) .— Burgos, 2 (Olalde y Po-
cholo, de penalty); Real Madrid, 
3 (Amancio, de penalty, Aguilar y 
Zoco). 
BURGOS: García Cuervo (2); 
Osorio (1), Raúl (1), Gómez (0)-; 
Alcor ta I I (2), Ederra (2); Ange-
l in (1), Olalde (1), Burguete ( i ) , 
Focholo (2) y Requejo (1). A los 
72 minutos, Gonzalo sustituyó a 
Burguete. 
REAL MADRID: García Re-
món (1): José Luis (2), Benito 
(2), Touriño (1); Grande (2), Zo-
co (2); Amancio (1), Pirr i (1), 
Santillana (0), Velázquez (2) y 
Aguilar (1).: ,A los.sesenta y cua-
tro minutos, Verdugo U) . sustitu-
yó a Benito, y en el 72, Gonzá-
lez a Santillana, 
ARBITRO: El debutante en Él 
Plantío señor Guruceta, con actua 
eión desastrosa. Un completo es-
cándalo. Concedió dos penal ties, 
uno a cada bando;" inexistentes,, 
a-í como el tercer gol madridista, 
en claro fuera de juego de Zoco 
y Pirri, señalado por el lihler. . . 
INCIDENCIAS: Lleno a rebosar 
con la mayor entrada de la tem-
porada, y con presencia de miles 
de seguidores . madridistas. Muy 
extenso tendría que hacer este ca-
pítulo, pues incidentes hubo para 
dar y tomar. Tarjeta blanca para 
(así todo el equipo burgalés, aun-
que las más claras fueron para 
Gómez, Pocholo, Osorio y García 
Cuervo . El juego estuvo interrum-
pido en numerosas ocasiones, por 
estar el terreno de juego poblado 
de almohadillas. El escándalo llegó 
en el minuto final del partido, 
cuando Guruceta dio por válido 
el gol de Zoco. Saltaron varios 
espectadores al campo; así como 
numerosas almohadillas/ El señor 
Guruceta se retiró a los vestuarios 
dando por finalizado el encuentro. 
A l final, después de dos horas de 
concluido el partido, el oolegiado 
guipuzcoano tuvo que salir escol-
tado por la Fuerza' Pública. 
GOLES: 1-0. Minuto 12. Gran 
jugada de Angelín, con pase a 
Alcorta I I . que centra desde el la-
do derecho, y Olalde, sin parar, 
remata a las mallas. 
1-1. Minuto 37. Agarrón a Pirr i 
al borde del área por parte de 
Gómez y Ederra, que el arbitro 
sanciona con la falta máxima. 
Amancio se encarga de transfor-
marlo. 
1- 2. Minuto 49. Grande reooge 
un balón en el centro del campo, 
lo lanza sobre Aguilar, que hábil-
mente y ante la salida desespera-
da de García Cuervo, envía a la 
red. 
2- 2. 82 minutos. Grande obstacu-
•vVVVVVfcl̂A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÎ^ 
1 Valencia 
ante la Real 
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VALENCIA, 15.— (Del corres-
ponsal deportivo de "Pysera").— 
Valencia, 1 (Quino); Real Socie-
dad, 0. 
VALENCIA: Balaguer (1); Sol 
(2), Barrachina (1), Aníbal (2); 
Vidagañy (1), Claramunt I (1); L i 
co (2), Claramunt 11 •(—•), Quino 
(1) , Adorno (D y Valdéz (1). A 
los 9 minutos, Claramunt I I fue 
sustituido por Forment (1). 
REAL SOCIEDAD: Esnaola (1); 
Gorriti l ) , Martínez (1), Corta-
barría (1); Murillo (D, Corcuera 
(2) ; Urruticoechea (1), Oyarzábal 
(2) Araquistáin (1), Ansola (0) y 
Boronat (1). A los 65 minutos, Gaz 
telu (1), reemplazó a UrruticOe-
chea. 
ARBITRO: El señor Navarrete, 
del Colegio Andaluz (2). Tuvo una 
buena actuación. 
GOLES: 1-0. 19 minutos. Valdéz 
cerca del área, ejecuta un castigo 
Quino, remata de cabeza, y mar-
Ca, : ¿t!:;:; - : - rí - . : - •. 
INCIDENCIAS: El Valencia fue 
recibido con música y división de 
opiniones. A los 9 minutos, se le-
sionó Claramunt I I al chocar con 
Murillo. El-valencianista tuvo que 
retirarse del terreno y fue reem-
plazado por Forment. 
JUICIO CRITICO: El Valen-
W V W W W V W v W W V V V V V V V 
cia, con la reaparición de Adorno, 
Forment y Quino, ha cobrado en 
su delantera una mayor fuerza. 
Los discípulos de D i Stéfano ante 
la Real Sociedad han desarrollado 
en líneas generales un buen, en-
cuentro. Con su fútbol veloz e i n -
cisivo, han logrado llevar el pe-
ligro ante el marco de Esnaola. 
Por su parte, los de San Sebastián 
no han llegado a inquietar seria-
mente a Balaguer, ya que la de-
lantera, no ha sido capaz de su-
perar a los hombres de la defensa 
valencianista. 
En los 15, minutos, los propieta-
rios del terreno han disminuido 
su presión. Los donostiarras pa-
saron a dominar la situación, pe-
ro los fallos, que constantemente 
tenían en las entregas, han he-
cho inútiles sus esfuerzos, por ni-
velar la balanza. 
El Valencia ha derrochado vo-
luntad y ayudado por la tranqui-
lidad que le otorgaba un gol de 
ventaja, ha trazado jugadas de 
gran^ peligro. Por su parte, los v i -
sitantes también han luchado con 
estusiasmo, pero su zaga se ha 
mostrado insegura, mientras que 
la delantera no ha logrado pro-
fundizar en las, escasas jugadas 
que ha realizado. 
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liza a Gonzalo en el área y el á r -
bitro lo castiga con penalty. Po-
cholo marco con habilidad. 
2-3. 90 minutos. Gómez hace fal-
ta a Amancio, y José Luis se en-
carga de tirarlo, pegando en la 
cepa del poste derecho, y el re-
chace lo aprovecha Zoco, en claro 
fuera de juego, para lanzarlo a 
las mallas. 
JUICIO CRITICO: Sesión a car 
ge del si ñor Guruceta, que ha dçi 
truido un partido de fútbol por su 
continuo favoritismo a favor del 
Madrid, que hoy se ha llevado un 
triunfo completamente in|usto, 
perp que quizás le sirva para ga-
nar la Liga. En cambio, el Bur-
gos se ha hundido prácticamente 
en Segunda, ya que sólo un mila-
gro puede salvarlo. Triste- final de 
un partido qúe terminó de forma 
escandalosa, con el campo lleno 
de almohadillas y sin cumplirse el 
tiempo reglamentario'; pues Guru-
ceta prefirió protegerse en los ves-
tuarios que aguantar la repulsa 
del público. 
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MADRID, 15. (Crónica de «Py-
resa», por ANTONIO G. RIMA-
DA.) — E l Domingo de Ramos, 
a fin de cuentas fiesta de las pal-
mas, no ha sido bueno el equipo 
canario, que empezó por delante 
en el marcador y acabó sin los 
dos puntos con que h a b í a soña-
do, e incluso, arrinconado en su 
área . Y cien azotes de castigo y 
penitencia al colegiado gallego 
señor Orellana, por facilitar al 
Atlético el camino, de su victo-
ria, dejando que subiera al mar-
cador un gol de Irureta, con es-
sp B-ianj o u i i s r j B p us j o p t ó n l oj 
juego. 
ATLETICO DE MADRID.—Pa-
checo; Capón, Ovejero, Benegas; 
Ensebio, Adelardo; Luis, Irureta, 
Salcedo, Gára te y Becerra. 
LAS PALMAS.-Cervantes; Mar-
tín, Hernández , Castellano; Esté-
vez, Gilberto; Páez, Pepe Juan, 
Fernández y León.. 
SUSTITUCIONES.—Por el At-
lético de Madrid , Alberto salió 
en el puesto de Salcedo por le-
sión de és te a los catorce minu-
tos de juego; y Ensebio dejó su 
demarcac ión a Iglesias, a los 
treinta y seis minutos de la se-
gunda parte. Por la Unión De-
portiva, Soto ocupó el puesto de 
León d e s p u é s ' del descanso. 
ARBITRO. — Señor Orellana, 
del Colegio. Gallego. Ostensible 
caserismo, que ílégó a su cénit 
al conceder el tanto del empate 
en la forma r e s e ñ a d a anterior-
mente. Dificultó s i e m p r e los, 
avances canarios, con mala apli-
cación de la ley de la ventaja, 
y, a d e m á s , estuvo mal auxiliado 
en las bandas. 
INCIDENCIAS.—Salcedo salió 
del terreno de juego en camilla 
por lesión. Hubo tarjetas blan-
cas para Germán , por protestar 
el gol de Irureta, y a Mar t ín , por 
juego peligroso sobre Irureta . 
En las gradas hubo ovación 
para los goles del Burgos al Ma-
dr id . Cervantes re su l tó lesionado 
en un choque con Gára te , y pe-
se a sU visible cojera no fue 
sustituido. 
GOLES.—0-1: A los diez minu-
tos de juego se produce una de-
fectuosa cesión de Ensebio a su 
portero, y el ba lón es intercepta-
do por Pepe Juan; el extremo ca-
nario empuja al fondo de la red 
at lèt ica. 
1- 1.—A los treinta y nueve mi-
nutos, y en un ataque de la van-
guardia rojiblanca, el ba lón lle-
ga a Luis, y és te abre a la dere-
cha hacia Irureta, en flagrante 
fuera de juego. Tira a puerta y 
marca, cruzando bien. ' . 
2- 1—A ios ocho minutos del 
segundo tiempo, pene t rac ión de 
Luis en el á rea canaria; se apo-
ya, en Gára te , y ésté, én corto, 
sobre Salcedo para que el úl-
t imo tire seco y raso, batiendo 
a Cervantes. 
JUICIO CRITICO.—Llegó Las 
Palmas, en efecto, en el Domingo 
de Ramos, y Pedro (Pierre) Sini-
bladi le puso en la calle de la 
Amargura al Atlético con una de-
fensa homogénea y no demasia-
do cerrada; mientras tanto, el 
clásico disnositivo de contraata-
que se basaba en la clase ^ de 
Germán , constructor infatigable, 
que recogía todos los rebotes y 
azuzaba con cierto peligro sobre 
VWVWWVWWA/VV? 
las proximidades de Pacheco. E l 
Atlético, contagiado del caminar 
parsimonioso del equipo amari-
llo, c o m e t i ó el error de aceptar 
el r i tmo que se le imponía , y su 
fútbol horizontal y lento inquie tó 
poco a las redes de Cervantes. 
Cuesta arr iba y con el gol de re-
galo con que se encon t ró Pepe 
Juan, el Atlét ico sudaba t inta chi-
na, en plena impotencia para re-
solver en los metros finales. Mís-
ter Orellana, á r b i t r o (?) del en-
cuentro, quiso ponerse a tono 
con las fechas que vivimos y asu-
mió el papel de Cirineo: con su 
ayuda, el equipo rojiblanco co-
menzó a tener m á s veces el ba lón 
en su poder hasta que llegó el 
otro regalo: el tanto de Irureta, 
que significaba el empate. Des-
pués , la Unión Deportiva perd ió 
el centro del campo porque co-
met ió el error de dejar l ibre a 
Alberto, . y és te se convir t ió en 
causa y cauce del buen hacer lo-
cal hasta llevar a su equipo a 
un dominio te r r i to r ia l claro y 
a una victor ia justa en premio 
a su mayor profundidad. Si técni-
camente el part ido ha sido ma-
lo, sí cabe destacar el buen jue-
go de G e r m á n y las buenas ma-
neras de Pepe Juan. 
de puntos ha dejado insatisfe-
chos a hét icos y español i s tas , 
porque los dos equipos aspira-
ban, y necesitaban, sumar los 
dos puntos para sus objetivos. 
Mal paso para el Betis y no ihuy 
buen resultado para el Español ; 
No ha sido brillante el partido, 
aunque sí tuvo emoción á lo lar-
go de los noventa minutos. 
E l Españo l fúe siempre por de-
lante, mientras qué los verdiblan-
cos lucharon denodadamente por 
igualar y superar el marcador, 
adverso. E l Betis acumuló mu-
chos hombres en el centro del 
campo, con propós i to de sujetar 
las piezas clave español i s tas y lle-
gar desdé a t r á s sobre la puerta 
del adversario, pero no consiguió 
lo uno ni lo otro. Los hombres 
clave del español se movieron 
acertadamente, y en Cuanto al 
apoyo , que, debieron prestar los 
ceñ t rocampi s t a s hét icos a la de-
lantera, tampoco fue -efectivo, y 
los goles marcados p ó r los his-
palenses se debieron en buena 
parte a fallos español i s tas . E l Be-
tis dominó , eso sí, a lo largo de 
los noventa minutos. Tampoco 
s u p o el conjunto verdiblanco 
aprovechar la ventaja numér i -
ca que. suponía la expuls ión d é 
Roberto Mar t ínez desde el minu-
to cuarenta y uno. 
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SEVILLA, 15. (Del corresponsal 
depotrivo de «Pyresa», M A R T I N 
BENITO.) — Betis, 2 (Rogelio y 
Frigols); Español , 2 (Amiano). 
BETIS. — Pesudo; Bizcocho, 
Aramburu, Cobo; Frigols, Jena-
ro; Róse l ló , ' González, Mellado, 
Rogelio y López. A -los catorce 
minutos, Biosca sus t i tuyó a Me-
llado, .lesionado, y a los sesenta 
y dos, Teleehía en t ró , por Jenaro. 
ESPAÑOL.—Bor ja; Ramos, De 
Felipe, Granero; Romero, Ciar ía ; 
Roberto Mar t ínez , Solsona, Amia-
no, José Mar ía y Poli. A los cin-
cuenta y ocho minutos, Pepín 
sus t i tuyó a Glaría 
ARBITRO. — Señor Sánchez 
Ibáñez. Tuvo una buena actua-
ción, no de jándose in t imidar por 
nadie. Expulsó a Roberto Mart í-
neb por agres ión a Cobo, y sacó 
tarjeta blanca a Roberto^ Mart í-
nez por desplazar el balón, i y a 
López, por protestar una deci-
sión •arbitral. . 
INCIDENCIAS.—Partido dispu-
tado por la m a ñ a n a , a causa de 
los desfilés procesionales. E l Be-
tis fue recibido con aplausos por 
el empate conseguido frente al 
Real Madr id el domingo pasado, 
y cuando logró igualar el marca-
dor por dos veces, el púb l icó 
a lentó al equipo. 




LA CORUSÏA, 15. (Del correspon-
sal deportivo de PYRESA.) — Co-
ruña, 1; Málaga, 0. 
D. DE LA CORUSÏA: Aguilar (1); 
Bello (1), Luis (1), Cholo (1); Bor-
doy (1), Rubiñán (3); Cortés (3), Lou 
reda (0), Landa (0), Plaza (0) y Ra-
badeira (2). E n el minuto siete del 
segundo tiempo, Beci (2) sustituye 
a Landa, y faltando once minutos 
para concluir el encuentro. Prieto 
(1), a Loureda. 
MALAGA: Deusto (1); Montero 
(1) , Macias (2), Benítez (1); Martínez 
(2) , Migueli (3); Galindo (0)/Busíi-
^'vwvvvwvvvvvv^^'vvvvw/vvvvvv\^ 
2 / Athléíic, 
aburrieron 
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OVIEDO, 15.— (Del corresponsal 
deportivo de "Pyresa", IGLESIAS 
CUESTA).— Oviedo, 2; Athlético 
de Bilbao, 1. 
R E A L OVIEDO: Lombardía (2); 
Carrete (1), Tensi (3), Juan Ma-
nuel (1); Iriarte (1), Chuso (0); 
Javier (0), Jacquet (3), Mariano 
(1), Galán (2), Ufia (2). A los seis 
minutos de la segunda parte, Vi-
cente (2), sustituyó a Chuso. 
A T H L E T I C DE BILBAO: Marro 
(1); Igartua (1), Astrain (0), Zu-
biaga (1); Guísasela (1), Rojo I I 
(0); Ortuondo (0), Villar (1), Car-
los (1), Uriarte (1) y Rojo I (0). 
Aliniciarse la segunda parte. Lasa 
(0), sustituyó a Ortuondo. 
ARBITRO: Señor Orrantía (0). 
Durante la primera parte actuó 
con discreción, pero después come-
tió muchos errores y hasta con-
sintió agresiones por parte de unos 
y otros. 
GOLES: 1-0. 5 minutos de jue-
go, contraataque del Real Oviedo. 
E l balón llega a Uriarte y su re-
mate se convierte en el primer 
tanto de la tarde. 
2- 0. Falla estrepitosamente As-
train, y Pdariano, oportuno, con-
sigue ei segundo tanto ovetense. 
3- 1. 85 minutos, penalty contra 
el Real Oviedo, lanza el máximo 
castigo Rojo I, y marca. 
INCIDENCIAS: En líneas gene-
rales el partido fue disputado ron 
corrección, aunque en ocasione : luí 
bo conatos de agresión. E l árbitro 
amonestó a los jugadores oveten-
ses Lombardía y a Jacquet, y al 
bilbaíno, Carlos. Pero permitió 
una agresión alevosa de Guísasela 
a Mariano cuando éste estaba en 
el suelo. Y otra de Carlos a Lom-
bardía, cuando el meta ovetense 
se hallaba en posesión de la pe-
lota, y una tercera de Lombardía 
a Carlos, como respuesta a la ac-
titud del ariete bilbaíno. A los 
veintiocho minutos de juego, ade-
mást el señor Orrantía invalidó 
un gol al Oviedo, por supuesto 
fuera de juego de Mariano. 
JUICIO CRITICO: E l partido 
no fue un dechado de perfecciones 
futbolísticas. En todo caso, fue un 
partido de fútbol aburrido, anodi-
no, con victoria justa, porque, en 
defUitiva, fue el Oviedo el equi-
po más agresivo a lo largo de los 
noventa minutos de juégo. El Ath-
léíic de Bilbao, realmente, es un 
equipo sin garra, que trata de ha-
cer fútbol técnico, pero lo único 
que consigue es pasar y repasar la 
jugada en el centro del campo, 
sin peligro de cara al área del con-
trario. Y jugando así, como es ló-
gico, resulta difícil conseguir go-
les. Por eso, que el Real Oviedo 
haya ganado esta tarde al Athlé-
tic de Biibao, es el justo premio a 
su m^íor quehacer, ya que no a 
su mUí^r fútbol, porque este fútbol 
anenas f'ie visto esta tarde en el 
"Carlos TartSere". 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Uo (2), Roldan (1), Vilanova (3) y 
Búa (1). En el minuto siete de la 
segunta mitad, Viberti (1) suple a 
Galindo, y a la media hora de esta 
fase. Pons (—), a Roldán. 
ARBITRO. — E l señor Santana 
Páez, del Colegio Canario, que iba 
para una actuación discreta hasta 
que lo complicó con el gran jaleo 
final, por lo que merece un sus-
penso en su actuación. 
GOL. — 1-0, minuto 44: Rabadei-
ra ejecuta un golpe franco desde 
lá izquierda, muy bien, sobre el área 
malagueña; despeja en corto la de-
fensa, y Rubiñán recoge el rechace, 
prepara la pelota y suelta un so-
berbio zurdazo què se transforma 
en el único gol válido del partido-
INCIDENCIAS. — Este apartado 
es el más abultado de este encuen-
tro. En el minuto treinta y dos, 
el árbitro muestra la tarjeta bich-
ea a Vilanova, por zancadillear. a 
un adversario peligrosamente, y un 
minuto más tarde, la misma amo-
nestación, por idéntica falta, para 
el coruñés Luis. 
En el minuto treinta y nueve. 
Cholo se lesiona en un encontro-
nazo con Vilanova, teniendo que 
retirarse a la banda, donde es asis-
tido, y un minuto más tarde se 
reintegra al juego. 
Ya en el segundo tiempo, el ar-
bitro muestra de nueyo la tarjeta 
blanca a Martínez, del Málaga, por 
producirse violentamente, y en eI 
minuto cuarenta y cuatro, el Sĵ 11 
jaleo del encuentro: Centro de Ma-
cias, largo, hacia Bustillo, que, en 
claro fuera de juego, remata de ca-
beza y marca. E l señor Santana 
concede el gol y se arma la mari-
morena. Protestas por todas par-
tes, y el juez de línea s^ñor , 
tencort, que mántiene la bandera 
en alto, señalando la infracción-
Pero antes de que se produzca ía 
consulta adecuada entre arbitro y 
compañeros de equipo, éste se 05' 
dica a mostrar tarjetas rojas; 
primera, a Aguilar; la segunda» 
Plaza, quedando así el Coruña con 
nueve hombres; y la tercera, a oú«£ 
Luego consulta; se asesora de su o 
cisión, ve que no es acertada y 
cide anular el gol otorgado. Plies^ 
el balón en juego después ue ocn 
minutos de interrutsción, poco jj . e| 
po da para moverlo, finalizando 
partido con los nervios en te!is;„ta' 
en vista de lo cual hay nna tarie^ 
roja, esta vez dedicada al }u"a?tn^ 
Vilanova, del Málaga, por msuii^ 
al árbitro cuando se retiraban d 
vestuarios. Por fuera de juego 
fue anulado un sol a Búa. , 
JUICIO CRITICO. — E l Paf ^s 
de Riazor era fundamental parí ^ 
aspiraciones del Deportivo í*e.orja 
Coruña, que perseguía la V1C pe-
para seguir manteniendo sus 
ranzas de permanencia. Qui»» ^,a, 
esa trescendencia el encuentru 
recio de calidad, porouí; el 
vesiía a barer su DartMo. mi~_,,}, 
QUO. en el USenortivo r>o se C" ^ 
naba el fútbol, los fa'J03 . f ^ c i ó n 
tensibles y los errores de alinedv-
muebo más graves. 
DE OR/TE 
o anó el Celta un punto, sino que lo perdió el Zaragoza 
^^^^^^^^^^^^^^ 
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Una de las pocas^cosas positivas true hizo Costa fue eíecutar m^gistraímente, cómo se 
aprecia en el grabado, el penalty, lanzando el balón por el lado contrarío donde estaba 
Alarcïa.—(Foto MONGE.) 
Sigue empeñado el Zaragoza 
en dejar descontentos a sws se-
guidores en este final dev.tem-'" 
porada y en complicarse % vida. 
E l encuentro del domingo fue, 
en cierto modo, un «calco» exac-
to del de la Real Sociedad, COÍÍ 
la diferencia de que entonces el 
cuadro donostiarra presentó wná 
cerrada defensiva; extremo ééite 
que no puede aplicarse con tan-
ta precisión al equipo vigués, 
que planteó el partido al con-
tragolpe, pero sin «cerrojos» ni 
violencias* 
En esta ocasión no puede de-
cirse que el Celta ganó un pun-
to, sino que lo perdió el Zara-
goza, por cuanto si los delante-
ros aragoneses hubieran apro-
vechado algunas de las ocasio> 
nes que tuvieron, y los hom-
bres de atrás hubiesen Jugado ai 
final con un poco menos de 
confianza en su superioridad, el 
resultado hubiese sido otro. Pe-
ro los partidos duran noventa 
minutos, y hasta e! fina! nadie 
es dichoso. 
Independientemente de que es 
obligado aprovechar las oportu-
nidades y no hacer regalitós ai 
contrario. 
MAL PARTIDO 
No cabe duda que el partido 
fue malo, sin calidad técnica, 
a lo largo de los noventa minu-
tos, invitando, junto con la bue-
na temperatura e x i s tente, a 
echarse una siesta los aficiona-
dos en las graderías, en lugar 
de preocuparse por lo que ocu-
rría en el terreno de juego, pues 
allí había muy poco que ver. 
Desde el principió se puso de 
manifiesto la ineficacia, lentitud 
y torpeza de los cenlrocampis-
tas locales, que no encontraron 
su puesto en ningún momento, 
siendo superados por los galle-
gos merced al buen futbol de 
Fernández, Amado y Castro, es-
pecialmente del primero. Pese a • 
todo, presionaba territorialmen-
te el Zaragoza, aunque «a tran-
cas y barrancas», y a los dlecí-
. Zaragoza, 2 (Luis Costa, de 
penalty, y Lacruz ï í Celta, 2 
(Sanromán) . 
, ' ALINEACIONES 
Celta: Alarcia; Domínguez, 
Rivas, Navarro; Manólo, Ri-
vera; Juanl Fe rnández Amado, 
S a n r o m á n , Castro y Jhtl-énez. 
En lar segunda mitxid,. a. los 
cuqtro jnjtfmtoSfèVüiari, susti-
tuyó a^Manolo, y :,a los veinti-
cinco, Ped r i t ú a Rivas. 
Zaragoza: N i e v e s ; Rico, 
Gonzáléz, Royo; Molinos, Vio-
leta; Rubial, Lacruz, Ocampos, 
Luis,, Cosía y Leirós. A los 
veint iún minutos, Nieves, le-
sionado en una valiente sali-
da, fue sustituido por Vil la-
nova, y a. los diez de la '.se- ' 
gunda parte, •Gómez Vila en-' 
tro en lugar de Molinos. 
GOLES 
b./i-O.—Diecisiete minutos: Ma-
no de un defensor gallego 
dentro del área . Penalty, que 
tira Luis Costa al ángulo . 
1- 1.—Cuarenta y un minu-
tos: Centro largo de J iménez 
y empalme sobre, la marcha 
de S a n r o m á n . 
2- 1.—Sesenta y cinco minu-
tos: Gran jugada de Leirós, 
' centra atrasado y disparo ra-
so de Lacruz. Un defensóf cél-
tico toca el balón con la ma-
no, pero no puede evitar que 
és te traspase la línea': de meta. 
2-2.—Ochenta y nueve minu-
tos: Mal entendimiento de la 
defensa zaragocista. Sé hace 
con el balón Juan, quien pasa 
a S a n r o m á n , que i ra raso cru-
zado. 
ARBITRO 
Irregular acuación de t viz-
caíno señor Saiz Elizóhdo, que 
np influyó en el resultado final 
del encuentro, aunque perju-
dicó al Zaragoza en la apre-
ciación de la ley de la venta-
ja. E n s e ñ ó tarjeta blanca a. 
Juan. 
INCIDENCIAS 
: Los . dos equipos lucieron sus 
uniformes habituales, actuan-
do como capitanes Castro y 
Violeta. Unas tres cuartas par-
tes de entrada escasa. 
Buena temperatura y terre-
no de juego algo resbaladizo. 
É l Zaragoza lanzó trece sa-
ques de esquina; tres en la 
primera parte y diez en la se-
gunda, por tres, dos y uno, e l ' 
Celta. Fueran seña ladas vein-
ticinco faltas, de ellas cuatro 
fueras dé juego, al equipo lo-
cal, por veintinueve, dos fue-
ras de juego, al visitante. 
A Nieves hubo que darle tres 
puntos de sutura, mientras 
que la lesión de Rivas se ca-




E Q U I P O S 
1 Barcelona . , > 
2 At. de Madrid 
3 Real Madrid . 
4 Español . . . . 
5 Castellón . . . 
6 Málaga . . . . 
7 Real Sociedad 
8 Z A R A G O Z A . . 
9 Granada . . . . . 
10 Valencia - . . . 
11 At. de Bilbao . 
12 Oviedo . , . . . 
13 tas Palmas . . 
14 Gijón . . . . . . 
15 Coruña 
16 Betis . . . . . . 
17 Celta . . . . . . 
18 Burgos 
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típico ambiente norteño 
TENIENTE CORONEL VALENZUELA, 13 • letófono 212862 
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Lacruz fue el jugador zaragocista que más ocasiones disfrutó de cara al marcador. Tuvo 
tres o cuatro muy ciaras, acertando só lo en una. Aquí, su tiro flojo fue detenido por 
Alarcia.—(Foto MONGE.) 
séis minutos tuvo.) sis primera 
gran ocasión en un tiro de Lei-
rós, que rechazó en corto Alar-
da, yendo el valón directamen-
te a los pies de Lacruz, quien, 
solo en el área pequeña, falló 
el remate clarísimo. Un minuto 
después llegó el gol de Luis Cos-
ta, en el penalty que abría en 
camino de la esperanza. 
Pero el equipo seguía falto de 
ideas y velocidad, y a los vein-
tiún minutos, una valiente sali-
da de Nieves para cortar una 
colada de Sanromán —pesadilla 
de la zaga zaragocista toda la 
tarde— trajo consigo la retira-
da del guardameta zaragocista 
con una brecha en la ceía dere 
cha. ÈI Celta empezó H profun-
lizar, permutando continuamen-
te sus puestos Juan y Sanromán. 
En uno de los contragoloes ga-
llegos, Jiménez, completamente 
solo, centró largo, y Sanromán, 
también desmarcado, remató so-
bre la marcha, consiguiendo el 
gol del empate, que cayó como 
un jarro de agua fría entre los 
aficionados. 
REPLIEGUE CELTICO 
Tras el descanso, el Celta ce-
rró algo más sus líneas, posible-
mente en busca de conservar el 
empate y tal vez por la lesión 
de Manolo. Se sucedieron las 
ocasiones de gol, Iniciadas en un 
cabezazo inocente de Leirós, que 
salió alto, a los nueve minutos, 
y al que siguió otro cabezazo 
de Gómez Vila, que paró Alar-
cia, y un pase en profundidad 
de Violeta a Lacruz, no alcan-
zando éste el balón ñor falta 
de velocidad. Llegó después una 
arrancada, plena de genio y co-
raje, de Violeta, quien lanzó a 
Leirós, quien con clara visión de 
la Jugada provocó la salida de 
Alarcia, para centrar retrasado 
y dar lugar a que Lacruz esta 
vez acertase en el remate. 
Ai conseguir de nuevo adelan-
tarse en el marcador, el Zara-
goza, aunque sin un fútbol de-
finido y ordenado, siguió en plan 
de ataque, teniendo Luis Costa 
y Lacruz ocasiones de marcar, 
que no aprovecharon. Los de-
fensores célticos no dudaron en 
ceder saques de esquina —has-
ta diez botó el equipo local en 
la segunda mitad—, y en alguna 
ocasión, a acciones incorrectas, 
como la falta de Pedrito a Ru-
blel —que no apuró la carrera— 
en el mismo borde del áiea cuan-
do el extremo se colaba solo 
hacia el portal de Alarcia. Y 
cuando todos creíamos que del 
mal iba a ser el menos y que, 
pese a sus muchos desaciertos, 
el equipo aragonés se alzaría 
con el triunfo, llegó la jugada 
confusa de nuestros hombres de 
atrás, que lo vieron demasiado 
fácil todo, y llegó el empate. 
Sobran comentarios. Un mal re-
sultado para un partido peor. 
LOS EQUIPOS 
Francamente mal el Zarago-
za, sin un esquema de juego de-
finido sobre el campo, aunque 
ello no quiera decir que no lo 
hubiese en la pizarra. E l equipo 
se rompió en el centro del cam-
po, donde no hubo orden ni con-
cierto, lo cual trajo consigo la 
falta de conexión entre los hom-
bres de defensa y los de ataque, 
notándose —y duele decirlo por 
cuanto el rendimiento de un 
equipo no debe depender de un 
hombre sólo— la ausencia de 
García Castany. Por otra parte, 
encontramos a varios jugadores 
faltos de fondo y velocidad y, 
sobre todo, muy bajos de moral. 
La actuación individual vendrá 
reflejada en la puntuación para 
nuestro trofeo «Miorgo», y, na-
turalmente, tendrá poco de alta. 
Por lo que se refiere al Celtas 
dentro de un fútbol que tam-
poco fue muy vistoso, mostró 
un j!jec;o m«s coherente que 
Zaragoza y tuvo una gran vir-
tud: la de no darse en ningún 
moineñto 'pof vencido. L a entre-
ga de todos sus hombres fue 
total a lo largo de los noventa 
minutos, mostrando una buena 
preparación física, que, con sin-
ceridad, fue Superior a la de los 
jugadores locales. Quisieron y 
pudieron, aunque la suerte les 
acompañó por los desaciertos lo-
cales. Individualmente, sus me-
jores hombres fueron Rivas, co-
mo defensa libre; Fernández 
Amado y Castro, en el centro 
del Campo, y Sanromán, juga-
dor rápido y sumamente peligro-
so a la hora del remate. Tuvo 
suerte el Celta, pero, como reza 
el dicho, «el que la sigue, la con-
sigue». Y el Celta lo hizo bueno. 
RESUMEN 
Repètlmos,-qué ¿Im partido fue 
francamente malo y que perdió 
el Zaragoza un púnto por sus 
propios desaciertos, confirmando-
así que el equipo no suda últi-
mamente muy «finó» què diga-
mos1. • • • 
Por primera vez; a lo largo de 
la competición, el Zaragoza tie-
ne dos puntos negativos. E n ver-
dad que ño es para pensar en 
' lo peor; pero conviene recordar 
que por «La Romareda» han de 
pasar el, Gijón y el Attético de 
Madrid. Esperemos lo menos 
malo. 
CARLOS OTERINO 
retío: "El Zaragoza 
ju^ó para ganar" 
C A i l E G A : "No aprovechamos las ocasiones" 
Menos mal que a principio 
de temporada se hizo buen 
acopio de positivos, porque 
los puntos se siguen marchan-
do de «La Romareda» lasti-
mosamente. E l domingo fue el 
modesto Celta quien nos de-
j ó còn dos negativos. Los 
errores se pagan, y así esta-
mos. 
Carriega no estaba tan lo-
cuaz como es su costumbre. 
La igualada en los ú l t imos mo-
mentos le de jó contrariado. 
— E l partido lo t en í amos en 
el «bote», pero una dejadez 
por nuestra parte pe rmi t ió al 
Celta lograr su objetivo, de-
m o s t r á n d o s e con ello, una vez 
m á s , que los partidos duran 
noventa minutos y no hay que 
confiarse. 
—¿Cómo es posible tanta ne-
gación ante el gol? 
— L a s oportunidades h a y 
que aprovecharlas; nosotros 
las tenemos y no se acierta. 
—Mal partido y dominio sin 
orden. ¿No hubo forma de 
evitarlo? 
—En el segundo tiempo se 
jugó lo suficiente como para 
ganar. Moralmente, el t r iunfo 
debió ser nuestro, pero fal tó 
suerte en el remate, aparte de 
la desgracia al encajar el se-
gundo gol. Se in ten tó el juego 
por todos los sitios. 
—¿Tanto enemigo fue el 
Celta? 
—Llegaron tres v e c e s a 




JUAN X X I I , 18 y 20 
(Paseo del Canal) 
(Junto Ciudad Deportiva «Martín 
Celiméndiz», del Arenas) 
VENTAS: 3'30 a 9'30 
David Bromw 950, Nuffield 460, 
Deuz 42, Steyr 36, Renault Lour-
de, Zetór 42, Zetor 50, Zetor 60, 
Zetor 3.011, Zetor 3.511, Land 28, 
Land 38, Massey-Ferguson 65 
No o b s t a n t e , d e m o s t r ó que 
tiene hombres de clase, apar-
te de que luchó mucho y bus-
có con afán el resultado po-
sitivo. , 
Carriega admi t ió que los 
dos puntos ante el Celta pu-
dieron haber representado la 
tranquil idad total . «Como no 
se han logrado —fueron sus 
palabras—, esperamos conse-
guirla dentro de poco.» 
Se hizo bueno el ref rán de 
que en el equipo que cambia 
de entrenador se opera el m i -
lagro. Aretio, circunstancial 
responsable técnico del cua-
dro célt ico, estaba m á s que sa-
tisfecho del resultado obte-
nido. 
—Aquí ha empezado —pun-
tualizo— nuestra recupera-
ción. Aún faltan varias jorna-
das y espero cantar victoria al 
final en cuanto a evitar el des-
censo. 
—¿Se esperaba este «regalo» 
faltando tan poco tiempo? 
—La verdad es que estuve 
temblando en el banquillo des-
de el principio del partido, 
m á x i m e a ra íz de producirse 
el dos a uno, a raíz de cuyo 
momento el Zaragoza a t acó 
m á s , aunque no bien. No obs-
tante, siempre tuve confianza. 
—¿Algo que objetar al pe-
nalty protestado por sus j u -
gadores? 
—Lo señaló él á rb i t r o , que 
tiene su criterio, y no se pue-
de discutir. 
—¿Hizo m é r i t o s su equipo 
para conseguir esta igualada? 
—Reconozco q u é el Zarago-
za ha jugado para ganar. No 
tuvo ocasiones muy claras, 
pero sí m á s numerosas que 
nosotros. E l m é r i t o del Celta 
es que supo aprovechar me-
jo r sus ocasiones. 
Aretio señaló que no cabía 
exigir a sus jugadores un fút-
bol depurado por la responsa-
bilidad que pesaba sobre ellos, 
pero, sin embargo, por su te-
són y lucha hab ía que felici-
tarlos. 
ANGEL G I M E N E Z 
1. Una vez que se marca» des 
goles, se encajan otros dos. 
¿A quién damos la culpa: a 
los delanteros por los que fa-
llaron, o. a los hombres de atrás 
por los que se dejaron meter 
2. Dicen qué "la confianza 
rompe el saco". Eso creemos le 
pasó al Zaragoza que menospre-
ció en la segunda parte las po^ 
sibilidades del Celta, 
¡Asi nos fue! 
S. Saiz Elizondo autorixé !a 
entrada de Magallón ai terrèno 
de juego cuando se lesionó Nie-
res- . ,. . ; "̂ , 
Ya teníamos ganas de encos-
trar un árbitro con sentido co-
mún. 
4. AI que ni siquiera se le 
puede achacar la culpa del pun-
to perdido, por cuanto el único 
penalty claro que hubo, lo pitó 
¡ Y encima fue a favor del Za-
ragoza! 
5. Estamos de acuerdo con 
los aficionados en que Molinos 
tuvo una mala actuación, pero 
aio estamos conformes con las 
censuras que por sistema se le 
prodigan. 
Así sólo se conseguirá perder 
un jugador pero que muy apro-
vechable. 
6. Salió "cara" para el Celta 
aquello de que a entrenador 
nuevo, resultado positivo. 
Y salió cruz para el Zaragoza, 
a la hora de la verdad. Lacruz. 
Que metió un gol, pero falló... 
7. E l Zaragoza sigue con su 
escuela de colgar balones sobre 
el área buscando la cabeza de 
Ocampos. 
Pero el "bueno" de Felipe de-
bía estar el domingo de vacacio-
nes. 
8. J Qué gran verdad es eso de 
que "el que da primero, da dos 
veces"! Poir eso puede estar 
tranquilo el equipo aragonés. 
De lo contrario... 
9. Dos negativos, cuando fal-
tan cinco jornadas para termi-
nar la Liga, no deben suponer, 
con sinceridad, motivo de in-
quietud y alarma. 
Siempre y cuando no se pier-
da con el Gijón. 
10. ¿Cuántos jugadores debe 
cambiar el Zaragoza en su plan-
tilla la próxima temporada 
¡Agua, como dicen nuestros 
compañeros de talleres! 
11. ¿Se han dado cuenta dé 
que cuando se interpreta por 
tes altavoces el himno del Zara-
goza, se pierde algún punto? 
SQue lo quiten! 
12. Nuestro abrazo eñtrañjj.-
ble de buen amigo para Eduar-
do Gil. 
Con el qué nunca pensamos 
ni quisimos meternos. 
13. Esperamos que el Zara-
goza —sería bueno de verdad-
vaya a por todas en Castellón. 
\ i Que aún nos acordamos del 
cinco de la temporada pasada! 
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DEPORTES 
DIECISEISAVOS DE FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL JUVENIL 
En el campo de Escolapios, el 
Calasanz y el Barcelona han em-
patado a tres en partido corres-
pondiente a los dieciseisavos de la 
Copa del Generalísimo para equi-
pos juveniles. Al descanso se llegó 
con empate a dos goles. 
BARCELONA: Corral; Coromina, 
López, García; Durán. Fuster (Se-
bas); Rebollo, Corominas, Carrasco, 
Moret y Fortes. 
CALASANZ: Domínguez; Bèrdu-
Sán, Anchelergues, R i u s ; Naranjo, 
Peña; Soteras, Emilio, Luis, Sope-
séns (García Latas), Maián (Diez). 
ARBITRO: Irregular actu a c i ó n 
del colegiado cántabro señor Coso 
Abril, mal auxiliado en las bandas 
por los señores Teja v Pi Blanco. 
Los errores del colegiado', la mayo-
ría de bulto, perjudicaron al ban-
do local, dejandoi pasar por alto un 
claro penalty en el área barcelo-
nista v dando por válido el tercer 
gol del Barcelona, en claro fuera 
de juego.. 
GOLES: Ó-í, minuto ocho: Juga-
da muy bien llevada por el quinte-
to barcelonista, para rematar final-
mente Fortes, después de varios re-
chaces. 
1-1, a los catorce minutos, Luis 
aprovecha un barullo en el área 
contraria y bate a Corral. 
1- 2, minuto veintitrés: Un balón 
pasado lo remata Rebollo hacia el 
pórtal y Peña, en un intento de des-
peijar, lo alojó en propia meta. 
2- 2, minütoi treinta v cuatroi; Co-
lado de, Soterás <iue desborda a la 
defensav y su centro lo introduçe 
López en propia puerta. , 
2- 3, minuto cuarenta y siete: Ca-
rrasco, en claro fuera de juego, rea 
liza uija brillante j u g a d a , que es 
rematada desde la misma línea de 
gol por Corominas. 
3- 3v el etmipate defínitiTO llega en 
el minuto cincuenta y cuatro, al re-
matar por raso Emilio un b a l ó n 
mandado por Anchelergues. 
EL PARTIDO1: Mañana auténtica-
mente primaveral, mucho público y 
emoción con abundancia de goles, 
que ha hecho divertir a la concu-
rrencia. Se temía, y con razón, al 
Barcelona, precedido de cierta fa-
ma. Ello obligó a jugar a los lo-
cales con c i e r t a s precauciones y 
mareajes férreos a sus contrarios. 
La primera parte fue de auténtica 
calidad. técnica y con lagunas de-
fensivas que hicieron saborear las 
excelencias del gol. Ante la mejor 
técnica visitante, el Calasanz opu-
so corazón y derroche de faculta-
des basta nivelar la , contiénete, que 
resultó múy eiBótivá. 
En la segunda parte .el juego fue 
inferior ai de la primera. De un 
lado, el marcador favorable al Bar-
celoríà le hizo jugar más sereno V 
reposado, mientras que el Calasanz 
buscó con fe la igualada definiti-
va. En el transcurso del encuentro 
se vieron cosas muy interesantes, y 
ante la estrategia, técnica y posi-
ción del Barcelona, se oí p u s o un 
Calasanz que, aunque con una for-
mación diezmada, dejó alto el pa-
bellón- aragonés. 
EL BARCELONA: Excelente en el 
aspecto técnico v estratégico, pero 
con lagún fallo defensivo. Tuyo en 
Durán, Coromina, Carrasco y For-
tes los jugadores más destacados. 
Equipo bien preparado v con ofi-
cio en todos los hombres que for-
man sus líneas. Se vislumbra como 
un futuro campeón. 
EL CALASANZ: Medio equipo, tal 
como Anchelergues, Ríus, Peña, So-
teras y Emilio, salieron en inferio-
ridad física. No importó este serio 
«handicap» para que todos se ba-
tieran al máximo, logrando, según 
nuestra opinión, un resultado muy 
honroso y satisfactorio. Muy bien 
todos, pero en el aspecto indivi-
dúa!, méïecen elogios apártenla gran 
actuación de Domínguez, Ancheler-
gues, Peña v Soterás. 
Ahora a esperar lo que acontezca 
en Barcelona. Fuere cual fuere el 
resultado, el Calasanz ha demos-
trado ser un digno rival del pode-
rosísimo Barcelona. 
í I , T. I . D E MIRANDA. 1: REAL 
; , ZARAGOZA, 4 
' • , , • • 
'- MIRANDA, 15. (Servicio especial 
para AMANECER.) — En el campo 
de : Andubar, de Miranda, el Real 
Zaragoza, ha vencido al I . T. I . de 
esa localidad por el tanteo de 4-1, 
ein partido correspondiente a la 
Copa del Generalísimo para clubs 
nacionales juveñileí^ La primera m i -
tad finalizó sin alteraciones en el 
marcador. 
Hoy sale el equipo 
El Zaragoza, 
a Cartagena 
y Castel lón 
El Real Zaragoza saldrá -hoy 
con dirección a Cartagena, vía 
Madrid, para jugar el jueves un 
partido amistoso con el equipo 
representativo de la ciudad de-
partamental. Hasta la capital de 
España se hará el desplazamien-
to en autocar y luego se conti-
nuará por ferrocarril. 
Carriega ha dispuesto esta lis-
ta de expedicionarios: Nieves, 
Irazusta, Rico. González, Royo. 
Vallejo, Ruiz Igartua. Lacruz, 
Molinos, Miguel Pérez, Gómez 
Vila, Leirós, Galdós, Costa, Du-
ñabeitia y Totó. 
En Cartagena se hospedarán 
en el hotel «Corzo», permane-
ciendo allí hasta el próximo sá-
bado, en que se trasladarán a 
Castellón —hotel «Aloa»—. para 
cumplir el domingo el compro-
miso liguero de Castalia. 
R E A L ZARAGOZA: Minguillón; 
Giménez (González), Nadal. Blanco; 
Lambán, Cuartero; Pascualín, La-
torre, Sanz I I , Sanz I y Crespo. 
I . T. L: Salazar (Briñas); Aznar, 
Zoco, S a 1 u s; Pancorbo, Montoya; 
Sáez, Bastida, Tóvar, Cano Y Arce 
(Corcuera). 
ARBITRO: Dirigió el encuentro e] 
señor Condón, der Colegio Navarro, 
auxiliado^ en las bandas por los se-
ñores Equiza ys Arado. Muy mala 
actuación del trío arbitral, cuyas 
decisiónes perjudicaron a a m b o s 
equipos. 
GOLES: 0-1, a los sesenta minu-
tos, Pascualín inaugura el marca-
dor de jugada individual. 
0-2, a los sesenta v siete, Latorre 
marca a pase de Pascualín. 
0- 3, a los setenta y cinco, Cres-
po, ante un barullo en el área loi-
ca!, marca de cerca. 
1- 3, en el minuto setenta y ocho, 
Sáez logra el de su equipo, a! sa-
car provecho de una indecisión de 
la zaga zaragoCista. 
1-4, en el último minuto del en-
cuentro, balón lanzado en profun-
didad a Sanz I I . que se planta en 
el área y marca por alto. 
EL PARTIDO: Como bien indica 
el marcador, abrumadora superio-
r i d a d del Real Zaragoza ante el 
I . T. I . sobre el bien cuidado cés-
ped de Andubar. A p e s a r de la 
fuerte presión del Zaragoza, se lle-
gó al descanso sin goles, gracias a 
l a s extraordinarias intervenciones 
del meta local Salazar. En la segun-
da parte, el dominio forastero se 
incrementó hasta el punto de crear 
y realizar jugadas de verdadero mé-
rito, que el público, muy correc-
to, sabe reconocer. Ha sido, sin du-
da, un espectacular triunfo del Za-
ragoza que, una vez más, ha deja-
do muestras de su homogeneidad y 
solidez, creciéndose ,en estos par-
' tidos a escala nacional. Ante ello, 
poco ha podido realizar el entusias-
ta equipo mirandés. el cual se ha 
rendido ante la superioridad técni-
ca del rival, al cual ha tratado de 
Ayer comenzó el "Xl Cursillo sobre 
Recuperación, Actualización y Orienta-
ción en la E t a c i ó n General Básica" 
Está organizado por el Magisterio Español 
con la colaboración de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja 
Los maestros, como siempre, han 
estado en el puesuj, que de ellos se 
solicita. Si eè verdad que eíi las per-
sonas de quien rigen el profesora-
do están las felices conclusiones de 
la Ley General de Educación, pode-
mos estar tranquilos, ya que el 
afán de superación, el deseo de es-
tar al día, son cualidad unánime 
en el Magisterio español. Ayer, al 
iniciarse el X I Cursillo sobre «Recu-
peración, actualización y orienta-
ción en la Educación General Bási-
ca», eran muchos los maestros que 
habían acudido a la llamada. 
LA JORNADA DE AYER 
El Cursillo, organizado por el Ma-
gisterio español, en colaboración 
con la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 
tenía ayer su primera jornada, que 
se celebró, lo mismo que las se-
siones que le siguen, en el salón 
de actos de la Casa de Economía 
Rural de Nuestra Señora de Cogu-
llada. , . 
La presentación del mismo corrió 
a cargo del director del Cursillo, 
don José Luis Sastre, siguiéndole 
a continuación la conferencia-colo-
quio «La escuela de la palabra y la 
escuela de la imagen», que estuvo 
a cargo del inspector técnico de 
Enseñanza General B á s i c a , don 
Adolfo Maíllo. 
Después dé un breve descanso, se 
celebró la segunda de las conferen-
cias rarogramadàS; desarrollada por 
la profesora doña Fernanda Fer-
nández Baroja, psicólogo del Ins-
tituto Nacional de Pedagogía Tera-
péutica, que habló sobre «La recu-
peración y la evaluación en la edu-
cación especial». A lá disertación de 
la profesora Fernández siguió un 
animádo coloquio. 
HOY, LA SEGUNDA JORNADA 
Hoy. en el mismo magnífico mar-
co del salón de actos de la Casa 
de Economía Rural de Cogullada, 
tendrá lugar la segunda jomada, en 
la que está programada, a las 18 
horas, la conferencia coloquio «Po-
sibilidades y limitaciones de la au-
tocorrección en el proceso educati-
vo», a cargo de don José Antonio 
Martín, profésor de Enseñanza Ge-
neral Básica. 
Á continuación, don Francisco 
Lahoz, profesor, experto en material 
escolar, pronunciará su conferen-
cia sobre «Las corrientes tecnológi-
cas actuales y su influencia en el 
material escolar». 
Finalmente, a las 20 horas, el ins-
pector técnico de E. G. B., don Ju-
venal de Vega, disertará sobre «El 
reciclage. exigencia permanente en 
el profesorado», 
MAÑANA. ACTO DE CLAUSURA 
Mañana, a las 18 horas, tendrá lu-
gar el acto de clausura, que estará 
presidido por el inspector general 
de Servicios, don Leónides Gonzalo 
Calavla, el cual dictará la última de. 
las conferencias sobre «Aspectos de 
la reforma educativa en marcha». 
Antes de su disertación habrá ha-
bido una conferencia - coloquio a 
cargo del inspector técnico de Ense-
ñanza General Básica, don Justo 
Pintado Robles, que hablará sobre 
«Proacción y recuperación». Le ~ se-
guirá la coriferéñeia «Las corrien-
tes tecnológicas actuales en la di-
dáctica de las matemáticas para la 
E. G. B.», por el profesor de È. G. B. 
don Francisco Lahoz, experto en 
material escolar. 
Una vez concluida la conferencia 
del inspector general de Servicios 
sé procederá a la entrega de diplo-
mas, a la que seguirá una recep-
c ión / 
contrarrestar a base de entusiasmo 
v entrega total. En fin, que de no 
surgir algo raro, es claro favorito 
de la eliminatoria, lo que permiti-
rá a Pedro Lasheras y sus nujeha-
chos tomar el billete de los cuartos 
de final. 
EL ZARAGOZA: Cuajó una bue-
na actuación èn l í n e a s generales, 
con sobresaliente para el conjunto, 
que ha sabido sacrificar el luci-
miento personal en beneficio del 
equipo en sí. El bloque, sin fisu-
ras, ha sido loi más destacado, sien-
do en e] aspecto individual los más 
distinguidos Giménez (fue sustitui-
do por una lesión sin importancia), 
Latorre, Nadal, Pascualín v Sanz I I . 
EL I . T. L : Mediocre en calidad 
técnica, pero matricula de honor 
en entusiasmo y entrega, tuvo en 
Salazar, que resultó lesionado, la 
f i g u r a más destacada, seguido' de 
Montoya, que juega habitualmente 
en el Mirandés, de Tercera Divi-
sión,, y de Zoco. 
El resultado^ en terreno forastero 
indica que la eliminatoria; está a 
salvo, f a l t a n todavía los; ochenta 
minutos de «La Romareda» p a r a 
confirmar el optimismo del resul-
tado final. 
RESULTADOS DE LA JORNADA 
Toluca. 0; Ath. Bilbao, 2 (sá-
bado). 
Coruña, 0; Siero, 0. 
Salmantino, 3; Celta, 1. 
Citi, 1; Zaragoza, 4. 
Calasanz, 3; Barcelona 3. 
Zarauz, 0; At. Osasuna' 0. 
Salesianos, 2; Rácing, 3. 
Soledad, 1; Español, 1. 
Chamar tiri, 1; Leonesa, 0. 
Murcia. 1; Castellón. 1 (sábadb). 
Villanovense, 2; Madrid, 5, • ' 
Sevilla At., 2; imperio, 1 (sá-
bado). 
Real A, 1; Betis, 1. . > . 
Las Palmas, 4; Tenerife, 0* 
Levante, 1; Elche, 1. 
• Veriña. 1; Rácing, 0. 
CALENDARIO 
MADRID, 16. — Ante la ©limi-
natoria de la selección juvenil es-
pañola del torneo internacional de 
la. U.E.F.A., el calendario del cám- . 
peonato de dicha categoría queda f 
establecido de la siguiente forma: " 
20 y 27 de mayo,. octavos de final; 
3' y 10 de junio, cuartos de final; 
17 v 24 de junio, semifinales, y el 
30 de junio se disputará la final.— 
ALFIL. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
A N U N G I O 
Concurso público 2 CS/73. - Servicio de cafe 
tería en el bar ele Residencia General de la Ciudad 
Sanitaria «José Antonio Primo de Rivera», de la 
Seguridad Social, de Zaragoza 
En la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «José Antonio 
Primo de Rivera», de esta capital, se saca a concurso público la 
adjudicación de los servicios de cafetería en el bar del Centro de 
Residencia General, con arregló al pliego de condiciones que figura 
inserto en los tablones de anuncios de la Delegación Provincial 
del I . N . P. (paseo María Agustín, 16) y de la propia Residencia 
General (paseo Isabel la Católica, 1 y 3). 
El plazo de presentación de ofertas finaliza el día 30 de abril 
a las catorce horas, pudiendo solicitarse en la Administración de 
la Ciudad Sanitaria —Asuntos Generales— copia de dicho pliego 
de condiciones e instancia y cuanta información puedan precisar 
los interesados. . .. . 1Q_2 
Zaragoza, 10 de abril de 1973 
EL DIRECTOR PROVINCIAL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA 
En el «Boletín Oficial de la Provincia» núm. 78, de fecha 5 de 
abril del año 1973, se publica anuncio de convocatoria de concurso 
para contratar la adquisición de un vehículo furgón, todo terreno, 
con destino a la oficina del Plano. 
Los antecedentes de este concurso se hallan de manifiesto en 
la Sección de Propiedades de la Secretaria General, durante el 
niazo de DIEZ días hábiles, a partir del siguiente al de la publi-
cación arriba mencionada, admitiéndose proposiciones para tomar 
parte en el concurso, en la citada oficina, hasta las trece horas 
del día 17 de abril de 1973. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
< ̂  1. C. de Zaragoza, 12 de abril de 19/3 
EL SECRETARIO GENERAL 
AMANECER Zaragoza, martes 17 de abril de 1973 Pág. 14 
fcwem/sm 
Burgos - Real Madrd . . 
Betis - Español . . . . . . 
Oviedo - At. de Bilbao . . 
Valencia - Real Sociedad 
Coruña - Málaga . . . . . . 1 
Zaragoza - Celta . . . . . . x 
Granada - Castellón . . . . x 
Barcelona - Gijón 1 
At. Madrid - Las Palmas . 1 
Leonesa - Sabadell . . . . . x 
Pontevedra - Santander . * 1 
Rayo - Córdoba . . . . . . . 1 
San Andrés - Valladolid . . x 
Elche - Sevilla . . . . . . . . 1 
MAS DE TRES M I L PLENOS 
MADRID, 16. — Tres m i l tres-
cientos setenta y un acertantes : 
de catorce resultados se han re-
gistrado al terminar el escrutinio ., 
de las quinielas correspondiente , 
a la ú l t i m a jornada. Cada uno de 
ellos t e n d r á un premio de 19.950 
pesetas. Con trece aciertos ha ha-
bido 57.759 boletos, con premio 
de 1.164 pesetas para cada uno. 
Con doce aciertos los boletos re-
gistrados alcanzan • la cifra de 
434.425, y el premio para cada 
uno es de 155 pesetas. 
La r e c a u d a c i ó n ha sido de 
366.829.205 pesetas. — PYRESA. 
1 
( i 
recuerde que ya estan / 
ala venta en numernsns \Í 
jstaWecimientos de la audad 
los cupones para reserva 
y facilidad en b adquisi-
ion de los abonos 
ara este... 
MARCADOR DE LA JORNADA 
. PRIMERA DIVISION 
Burgos, 2; Rea! Madrid, 3* 
Betis, 2; Español, 2 
Oviedo, 2; At. Bilbao, 1 
Valencia, 1; RéaT Sociedad, ¿ 
Coruña, 1; Málaga, 0 
Zaragoza, 2; Celta, 2 
Granada, 1; Castellón, 1 
Barcelona, 3; Gijón, 1 
At. Madrid, 2; Las Palmas, 1 
J. G. E. P. P. C. Ptos. 
A V A N C E (R) 
ACADEMIA DE 
MATEMATICAS 
PAZ, 11 DUPLICADO 
Teléfonos 22-62-32. 22-70-88 y 23-31-38 
28 años experiencia = 5.246 alumnos 
( + 1 ) 
Director: Prof. Ldo. Gerardo García 
(Colegiado) 
OTRAS SECCIONES: 
BANCA, ESTENOTIPIA, IDIOMAS, 
MECANOGRAFIA. OPOSICIONES. 
SEGUNDA DIVISION 
Bar acaldo, 4, Me'stalla, 2 (Sába.) 
Osasuna, 1; Hércules, 0 
Tenerife, 2; Murcia, 0 
Cultural, 0; Sabadell, 0 
Tarragona, 2; Logroñés, 2 
Pontevedra, 4; Santander, 0 
Rayo Vallecano, 3; Córdoba, 0 ¡' 
Mallorca, 0; Cádiz, 0 
San Andrés, 2; Valladolid,-2 





















32 21 4 
32 17 9 
32 18 6 
32 13 11 
32 12 12 










32 8 10 
32 10 6 
32 6 13 
32 8 8 
































38 29— 3 






45 24— 8 
44 22—10 
Ibiza, 1; Róblense, 6 
Lérida, 11 Tortosa, 0 
Tarrasa, Ó: Legante,; 2 % 
Menorca, 3; Acero, 1 
Europa, 2; Onteniente, Ï 
J. G. E. P. P. C. Ptos, 
TERCERA, DIVION 
^ Grupo I 
Ensidesa, 0; Sierò, 0 
Compostela, 1; Llodio, 2 
Lemos, 1; Palència, 1 
caudal, 1; Avilés, 0 
Gran Peña, 1; Guecho, 2 
Laredo, 1; Orense, 3 
Torrelavega, 4; Ferrol, 1 
Bilbao At., 1; Ponferradina, 0 
Sestao, 2; Langreo, 0 
Basconia, 5; Zambra, 3 . 




























































































3 1 - 1! 








GRUPO I V 
NATACION: ESPAÑA 
GANO A YUGOSLAVIA 






















































































3 6 + 4 














O'Donnél, 2; Eldense, 2 
Sevilla At., 0; Hellín, í 
Portuense, .2; Extremadura, Ï 
Jerez. 2; Ceuta, 2 
San Fernando, 1; Linares, 0 
At. Malagueño, 2; Almería, 1 
Jaén, 1; Valdepeñas, 1 v A 
Badajoz, .4; Lineñse, 0 
Cartagena, i ; Huelva, 2 , 
Melilla, 2; Algemesí, 1. 
J. G. E. P. F. C. PÍOS-
GRUPO I I 
Eibar, 1; A t Madrileño, 0 
Mirandés, 2; Béjar, 0 
Castilla, 5; Osasuna P., 1 
Arechavaleta, 2; Chantrea, 0 
Ejea, 1; Getafe, 2 
Torrejón, 1; Tudelano, 0 
San Sebastián, 1; Huesca, 0 
C. Sotelo P., 0; C. Sotelo A., 2 
Salamanca, 1; . Pegaso, 1 































































































J. G. E. P. P. C. Ptos. 
BARCELONA, 15.—La selección 
española se ha impuesto a la yu-
goslava por 98-58, en el encuentro 
internacional de natación que ha 
terminado esta noche en la piscina 
San Jorge de esta ciudad. 
Los resutlados técnicos son: 
200 M . ESTILOS INDIVIDUAL 
1. Perrero España), 2-18-1 
2. Lang Lentón (España), 2-19-6 
3. Milos (Yugoeslavia), 2-24-5 
4. Hitrec (Yugoeslavia), 2-32-8 
1.500 METROS LIBRES I 
1. Bas (España), 17-11-3 
2. Molinero- (España), 17-13-2 
3. Molinavanovic (Yug.), 19-02-4 
4. Pediste (Yugoeslavia), 19-19-4 
200 METROS MARIPOSA 
1. Lang Lentón (España), 2-12-4 
2. Redenovic (Yugoslavia), 2-23-0 
3. Díaz (España), 2-23-1 
4. Cordasic (Yugoeslavia)* 2-31-0 
200 METROS LIBRES 
1. Pujol (España), 2-01-9 
2. Comas (España), 2-02-7 
3. Radan (Yugoeslavia), 2-05-4 
4. Linhart (Yugoeslavia), 2-09-5 
200 METROS ESPALDAS 
1. Milos N. (Yugoslavia), 2-16-4 
2. Santos (España), 2-17-4 
3. Milos (Yugoeslavia), 2-17-4 
4. Melo (España), 2-18-9 
; 200 METROS BRAZAS 
1. Divjeck (Yugoeslavia), 2-40-3 
2. Perrero (España), 2-41-4 
3. Ramos (España), 2-43-4 
4. Nitrec (Yugoeslavia), 2-46-2 
4 X 200 METROS LIBRES i 
Ï . España (Rojas, Bas, Comas S 
Putol), 8-24-4 
; 2. Yugoeslavia (Lustig, Vlasic, 











C. Sote. A. 







































5 13 30 
10 12 32 
12 11 30 
7 14 43 
5 15 30 
9 13 35 
7 15 27 
8 17 21 
8 18 23 
6 19 24 
7 21 30 
19 52 +20 
22 43+11 
22 41+ 9 
23 40+ 8 
30 38+ 6 
29 37+ 5 
31 37+ 
38 35+ 





37 29— 3 
44 29— 3 







Alfajarín, 0; Rompeolas, h 
Lackey, 1; Perdiguera, 3. 
Utrlllas, 1; Robres, . 1-
Alcorisà, 1; Borja, 1 
IUueca, 3; El Gancho, 0. 
San Mateo, 3; Villamayor, L 
Calamocha, 4; Belchite. 2. 
Grañén, 3; Fuentes, 0. , 
Maella, .6; Luceni, 3-
Sanders, 9; Lalueza, 0. 
J. G. Ev P. F- C- F-
GRUPO m 
Calella, 3; Olímpico, 0 
-A^ovano. 2; Masnou, 0 
Vinaroz, 1; Cludádela, 0 
Villarreal, 0; Gerona, 0 





















31 22 /7 
32 20 6 
32 16 11 
31 18 4 
32 12 11 


































27 5 + | 
38 46+ T 
34 43+1 
48 40+12 
42 35+ 3 
51 35+ ] 
64 33-+ 
53 3 1 - i 
59 30-* 
65 29- 1 
57 29- 1 
88 29-1 
Sfl 




V PRIMERA REGIONAL 
P R E F E R E N T E 
Fraga 2; Numancia, 2. . 
XJtebo, 5; La Almúnia. 2. 
Escatrón, 3; Tauste 0. 
Lamusa, 2; Aragón 2. . 
Barbastre, 4; At. Monzón, 2. 
Bi"éfar, 5; Tamarite, 2. 
Oliver, 2; Sariñena, 2-
Calatavud, 3; Sabiñánigo, 1. . 
Almazán, Í; Mequinenza, 0, 
Caiatorao, 1; Casetas, 4. 
, J. G. E. P. F. C P. 
Barbastro 
Binéfar 






































1 104 25 
5 68 40 
6 48 22 
10 62 51 
10 55 41 
U 60 47 
11 46 44 
8 11 55 39 
12' 9 40 37 
6 12 48 52 
/7 12 45 56 
12 10 44 52 
6 13 41 39 
613 50 52 
13 11 47 52 
7 16 34 57 
3 19 40 61 
6 18 39 65 
7 20 44 77 





















O L I V E E , 3; SARIÑENA, 2 
Mañana primaveral y poco pá-
füico * la hora eomenzar el en^ 
«uantr© entre el Sariñena y el Oli-
ver, que en esta ocasión ha hecho 
so&rados merecimientos p a r a al* 
zarse «on el triunfo, pero la at;-
tuación inspiradísima èl«l meta os» 
cense frustró los buenos deseos d® 
ics jugadora zaragozanos, que rea-
lizaron una primera parte fran-
camente buen», para decaer algo 
trae el descanso, quizá por el fé-
rreo mareaje a que fueron someti-
dos algunos J'3 los hombres claves. 
Hicieron su presentación con el 
cuadro azulgrana Lázaro y Bala-
guer, procedente del segundo equi-
po del Oliver, el primero, f del 
Huracán, «l segundo. Los dos mu-
chachos pasaron el examen « o í s 
ana buena nota. E l volante Lázaro 
empujó lo suyo en los primeros 
cuarenta y cinco minutos, engar-
rando muy bien eon sus compa» 
ñeros. El delantero centro Bala-
guer •—con el número 11 a. Ja es-
palda— hizo cosas muy - elogiosas* 
demostrando ser un jugador inte-
ligente y habilidoso, logrando un 
tanto —el segundo— de bandera. 
Lo cierto es que el Oliver salió pr*. 
tuspuesto a jugar al ataque y por 
ello un fallo en el mareaje de Gra-
CIa — •4ue debía de haber relevado 
a ^Martini— hizo subir el primer 
gol a favor del Sariñena; a los 
tremía y dos minutos, en un tiro 
desde lejos de Enrique, que cogió 
desprevenido a Nicolás. Nueve mi-
nutos después, una mano innece-
saria del defensa Calvete fue san-
cionada justamente c o n penalty, 
qüe ejecutado muy bien por Pegó-
lo suponía el empate para los de 
casa. ' ' 
i_Tras el descansOi, yà hemos di-. 
chO que el Sariñena "agarró" fuer-
temente a Martini y a Pogolo, ro-
trasandó a Gavasà y Lamarca —los 
hombres más incisivos del Sariñe-
na, durante 1 primera parte—, v» 
que las intenciones del entrena-
dor visitante no eran otraè que las 
de mantener e! empate, que se des-
hizo a los veintisiete minutos, en 
un fallo de Gavasa; la pelota fue 
a Chema, que centró largo y pasa^ 
do, agarrando Balaguer una volea 
sensacional, entrando la pelota por 
la escuadra. Este tanto fue larga-
mente aplaudido por su ejecución. 
Después de este gol, el Oliver vol-
vió a ser el "once" bullidor que 
atacaba c o n alegría y «oraje eí 
portal del Sariñena, donde los ju-
gadores oscenses se defendían co-
mo podían, realizando su portero 
Comas—el mejor jugador sobre el 
terreno— intervenciones falícísimas 
muy aplaudidas por el respetable 
justamente. Pero cuando faltaban 
dos minutos para el final, una ju-
gada inici .da por Gavasa y Ricar-
do fue rematada por Ferrer —que 
había sustituido al defensa Calver 
te, lesionado fortuitamente en la 
ceja—, solo ante Nicolás, que no 
supo salir a tiempo. Y con éste 
resultado finalizaba el partido, per. 
diendo el Oiver el punto positivo 
qUe Ostentaba eri;!» tabla.' 
Una eos» sí es ciertá, y es que la 
afición y el equipo del Oliver vol-
vieron a estar unidos esta maña-
na. No hubo ese divorcio total de 
anteriores domingos, en que cual-
quier postura del entrenador era 
tomada con el mayor disgusto por 
los aficionados azulgrañas. Si la 
decisión del cese de Pascual Mar-
tínez ha sido para unificar y re-
encontrarse afición y equipo, bien 
tomada está. 
Lo mejor del Sariñena —y eon 
ventaja sobre los dos conjuntos-
fue el portero Comas, que tuvo 
una actuación realmente sensacio-
nal. Reflejos, colocación y sujetan-
do magistralmente balones difici-
lísimos. Quizá tenga el defecto de 
ser algo remiso en las salidas —en 
parte por falta de confianza—, pe-
ro que le puede ser corregido sí 
cae en manos expertas. E l interior 
Gavasa —conocidísimo de nuestros 
aficionados-;- demostró que cuando 
hay facultades, aunque se sea ve-
terano, si se lleva fútbol dentro, 
se puede jugar francamente bien, 
acompañado de elementos jóvenes, 
que, a la postre, siempre pueden 
aprender. E l central Pardo y el 
extremo L a m a r c a consiguieron 
también una buena nota. 
Un buen arbitraje del señor Luis 
García, que enseñó tarjetas blan-
cas a los jugadores Gavasa y Os-
car por discutir sus decisiones. Es-
tuvo enérgico y no dudó en la se-
falizáción del penalty. 
SARINICIA: C o m as: Calvete 
(Ferrer), Pardo, Sendra; RicardOj 
Cadena; Jaime (Expósito), Enri-
que, Nogués, Gavasa y Lamarca. 
OLIVER: Nicolás; Oscar, Láza-
ro, Pedro; Muñoz, Martini; Suárez 
(Chema), Pogolo, Balaguer, Casa-
do (Moreno) y Gracia^—GAEBI. 
LAMUSA, 2; ARAGON, % 
HUESCA.-Mucho público y tar-
de excelente en e s t e encuentro. 
Partido de clajo dominio por par-
te del Aragón, exceptuando los diez 
últimos minutos, que fueron de co-
lor local. Los visitantes tuvieron, 
muchas oportunidades de aumen-
tar el número de goles a su favor. , 
B' primer gol llegó a los'cinco mi-
nutos de juego, por obra de Pe-, 
dro, para los locales. Después del 
descanso, en el minuto onçe, Ca-
macho consigue, el empate. E s t e 
mismo jugador, poco después, mar-
caría el segundo en una magnífi-
ca jugada que fue muy aplaudida ; 
por el público. Por fin, en el mi-
nuto treinta y cinco, José Luis es-
tablece, la igualada definitiva. El 
arbitraje corrió a cargo del señor 
Marqueta, mostrándose un p o c o 
casero, y en el minuto veintidós 
anuló un clarísimo gol marcado 
por Camacho para, el Aragón. 
LAMUSA: Ferrer; Mayada, M i -
randa, Alayeto; Pedro, Atarés; Sa-
rasa, José Luis, Quique, L a v i ñ a 
(Laguna) y Marina. 
ARAGON: José Luis; Morcilla, 
Lucinio, India; Lalueza, Fa tás ; La» 
ftf/ywfiM1 Cinco d ianas del 
* í m m \ Teruel en Barbastro 
PRIMERA REGIONAL 
Boscos, 7; Escolapios, 0. 
Jacetano, 3; Caspe. 1. • • . 
Almudévar. 1; Torres, 3-
Zaidín, 1; Zuera, 1. 
Alcañiz. 1; Norma, 1. 
Valdefíerro, 4; Tard lenta, 4. 
Arenas, 4; At Huesca. 1. 
Eureka, 3; Gallar, 1. 
Leciñena,. 2; Santa Isabel, 0. 
Juv. Barbastro, 0; Teruel, 5. 






























































































2 8 - 4 






• , BOSCOS,, 7; ESCOLAPIOS, i -
BOSCOS: Mora; Plou, Corona», 
^ehx; Chkri, José Luis; Luis, Car-
oauar, Aurelio, Motero y Molin» 
sustituciones: Molina deja el pu«s-
«> aGarcía Navales. 
ESCOLAPIOS: Naya; -Laguna, 3m? 
m. Romero; Barra, Sampietro; Par-
orna. Torres, Baaidrés, Peromayo y 
«onsano. Sustituciones- 45 snhm-
Juanl (defensa) se coiloca de 
4 n ÍPT y Badei sale por Romero. 
si/T/T J RO* ~ S«ñG»" Romances, 
«yodado por los señores Navarro I 
f^varro I I . Su labor pasó des-
apercibida por los correctos modos 
* ambos conjuntos. Acaso pecara 
«o conceder el sexto gol por esti-
mar fuera de juego de Luis. Sus 
y p l ^ i cumplieron bien. 
Í-ARTIDO. — Se esperaba más 
f r a i^o'apios. pero nos han do-
riuaado en todos los conceptos. 
smo uno de los más débiles 
^upos que han pasado por Sale-
P^S-S. en la presente temporada. 
cfv~ a ^ que muchos Idle sus 
^ponentes hayan dado el salto 
Por 1 « e n i l e s 0 e s t é n 611 e s a e d a d ' esta % Su.e les va un poco grande «sg umsión. 
«eitan^COS ^ J ^ d o un primer 
ha,, r ; ™Uy bueno, sabiendo aecio-
hechn alas y BO como lo hará 
catío t ^ e I ^S^ndo. «ue han pe-
dividyllidLSUS colnP«nentes de i»-
ha «i!lrdad' P^i- lo que el tanteo 
Primera terminara la 
Vado, parte. O bien se han reser-
^ t í r r f V " T1"0 ~ A los 5 minu-
«21 á̂ t de José Luis desde fuera 
de kaya ^ Ia der&" 
8Undor" Xos* minutos y 30 se-
cano ' ̂  de José Luis a Me-
toarca', ' So lv i éndose , t&a y 
teicò wñá , ^ 2} minutos, es Mo-
y a me?"' iesde f"era d-1 á̂ 5",' 
^usvo K*. a tur^ logra batir de 
4-0. t*ayi. 
ï o s 4 \ ~ . A -^0-22 mttmtos pase áe 
' «u «Jeja eü balón m i»-
ntejorables condiciones a CarbaUar, 
que bate a Naya por la escuadra. 
5- 0—Centro por la derecha, que 
recoge Molina v coloca al ladò con-
trario de Naya. 
6- 0, — A los 38 minutos, jugada 
de Aurelio por la izquierda, que 
centra, tira Luis, rechaza el poste 
y García Navales, de nuevo, marca. 
Gol protestado por los jugadores 
del Escolapios. 
7- 0. — A los 43 minutos, un ba-
lón centrado de José Luis, desde 
la banda derecha, y Aurelio cede 
de cabeza a Luis para que marque 
a placer de cabeza y a puerta va-
cía. 
• Escolapios tuvo UBa sola ocasión 
da K-arcar, pero rechazó muy bien 
Mor í 
Ea eí Roscos fueron muchas las 
.oportunidades, debido a i constante 
dominio, pero García Navales, José 
Luis, Luis y el poste inalogrwron 
"varias. • 
ARENAS. 4; ATLETICO HUESCA, 1. 
En «Entremos»- se disputó e l en-
cuentro Arenas - Aílético Huesca, 
que finalizó con el resultado de 
cuatro a uno a favor del equipo lo-
cal. 
Arbitró el señor Tormes, oien en 
la primera parte, y regular solo en 
la segunda. 
Merecida victoria deJ conjunto -
local, que aún pudo ser más am-
plia. Mientras el Arenas realizó un 
bonito partido, sobre todo en la 
primera parte, en la que mandó to-
talmente, y encerró a sus contra-
rios en su terreno, el Atlético Hues-
ca se tuvo que limitar a defen-
derse del continuo dominio, reali-
zando algunos contraataques no ral 
tos de peligrosidad, con un juego 
bastante rápido y conjuntado, no 
defraudando a los espectadores de 
este encuentro. 
En resumen, un buen partido, so-
bre todo en el primer tiempo dei 
conjunto de casa, con un bajón de 
juego en la continuación y un Atlé-
tico Huesca muy voluntarioso, pero 
qué se vio dominado gran parte 
del encuentro, v cuando tuvo opor-
tunidades de acortar distancias no 
supo aprovecharlas. 
Por el Arenas, todos muv bien, 
v en especial Medrano, Moliner y 
Àliaga (hasta que tuvo que retirar-
se por lesión) y Monreal 
En el Atlético Huesca, González, 
Navas v Olivar. 
GOLES. Minuto 11 (1-0). — Falta 
que saca Aliaga, y Monreal, de so-
berbio cabezazo, inaugura el mar-
cador 
Minuto 13. (1-1). - Centro de 
Zaborrás, que es despejado defec-
tuosamente por la defensa local, 
y permite a Navas conesguir la 
igualada. , ^ j 
Minuto 19. (2-1). — Centro de 
Campos, y remate de Monreal, que 
deshace la igualada- • , , 
Minuto 35. (3-1). — Controla el 
balón en el centro del campo Me-
drano, que pasa en profundidad a 
Moliner controla éste, quiebra al 
central ' y solo ante el portero, 
mMÍnúto 76 (4-1). - Centro pa-
sado de Lafuente, que Moliner, so-
bre la marcha, empalma un tra-
llazo que se cuela por toda la es-
CUEDlaèí minuto 80 es sancionado 
el Arenas con uñ penalty, por ma-
no de un defensa dentro del área. 
Lo lanza Pisa, fuera. 
• ATLETICO HUESCA: Pisa; Pérez, 
Blasco, Nogueras; Valero, Gonzá-
lez; Zaborras, Sipán (Puértolas), 
Navas, Olivar y Ortiz. 
ARENAS: Domènech; Pérez I I , 
Cortijo, Alegre; Gazuila, Aliaga 
(Ferrer); Monreal <Gavasa)> Me-
drano, Moliner, Campos y Lafuente. 
BARBASTRO. 0; T E R U E L , 5. 
BARBASTRO. • — E n eí encuen-
tro celebrado esta mañana en el 
campo municipal de los deportes, 
eí Teruel venció al Juvenil de Bar-
bastro, por S-0. 
Al descanso se llegó con 02 en 
el marcador. E l resultado hay que 
considerarlo justo, puesto que los 
turolenses dominaron en muchas 
más ocasiones que sus rivales. 
Los goles fueron lograd»» por 
Bosqued, el primero, y Lahoz «J 
segundo. E n la continuación, Co-
relia lograba el 9-3. Lahoz el 0-4 r 
fisialmente, en) el minuto 44, ¡era 
Bosqued muy habilidoso quien 1«»= 
grana el quinto. 
Pese a la goleada y al Justo triun-
fo del TerueJ, la derrota puede con?. 
skSerarse excesiva, más que nasda 
porque el Juvenil mereció m par 
«te goles. 'x 
E n el Juvenil destacaron Mano-
lo, Merancho y Sanromán. Por eí 
Teruel. Utriilas. Blasco, Leonardo 
y BALtCAlSIZ, l i NORMA, 1 
ALCAÑIZ.-— (De nuestro corres-
ponsal, COLADO), — Mucho pu-
blico. Una primera parte del lo-
cal muy buena, con pleno domi-
nio, pero sin lograr marcar hasta 
el minuto 30, en que el Norma es 
castigado con una falta, en el área. 
Ejecutada por Espinosa, Ï, se con-
vierte en gol, hasta que Luis, de 
un difícil tiro cruzado, bate a Dote 
que pese a su estirada no logra 
detener el balón, logrando el em-
pate a los 44 minutos de la pri-
mera parte. 
En la segunda mitad, la tánica 
del partido se desenvuelve de otra 
forma, pues el Alcañiz no lucha 
con el coraje y el dominio de la 
primera, pues a pesar de los ti-
ros a puerta, se pierden en el va-
cío y su delantera no acierta a 
meter los balones dentro del mar-
co, perdiéndose muchísimas oca-
siones de goL 
.El Norma se ha mostrado muy 
conjuntado y ha logrado un pun-
to sin exponerse demasiado, apro-
vechando las esporádicas situacio-
nes. 
Podemos resaltar la reaparición 
Sel guardameta Dolz, que, pese a 
estar lesionado, se ha mostrado 
con el entusiasmo de siempre, ha-
ciendo un gran partido. Espinosa I 
y 11 también han cumplido bien, 
con Nogueras y Viruete, y por el 
Norma, Carabias, Parchi y Baúl, 
los mejores. 
El arbitraje del señor Luna Pé-
rez, aceptable, mal ayudado. 
NORMA: Parchi; Manolo, Fer-
nando, Alonso; Santorem, Cara-
bias; Hernández, Renato, Baúl, 
Luis y Sanz. 
ALCAÑIZ: Dote; Virueta, Este-
ban, A^uezzr (Ssoorihuela); Cla-
vero, Magallón (Espinosa I I ) ; Es^ 
pinosa I , Teodoro, Bosque, esterán 
y Nogueras. 
marca, Blasco (Santos), Camacho, 
Sampedro (Buera) y Mora. 
Destacaron, por el Lamusa, Fe-
rrer y Mayada; por el Aragón, La-
huerta y Camacho. 
FRAGA, 2; NUMANCIA, 8 
FRAGA. — Poca entrada en ej 
campo del Fraga ante la visita del 
Numancia. Les locales sacaron una 
formación revolucionaria, ya que 
dejaron en el banquillo a* alguna 
di* sus mejores figuras, como Juli, 
Vázquez y Beltrán, y tratando en 
ei último cuarto de hora alzarse 
con la victoria. E l primer gol lle-
gó a los treinta minutos de juego, 
para los locales, por mediación de 
Castelví. Diez minutos más tarde, 
Vitoria I logra el empate, al lan-
zar una falta. Tras el descanso y 
ya en la segunda mitad, el Fraga 
saca al terreno de juego a Vázquea 
y Beltrán, pero aun así serían los 
visitantes les que romperían la 
igualada en el minuto veinticinco, 
por obra de Cerchón. Por fin, Váz-
quez, en el minuto treinta, consi-
gue el definitivo 3-2. Buen arbitra-
je el realizado por el señor Pedro 
Sanz Turnio. 
NUMANCIA: J a v i ; Vitoria 11, 
Oliva, Benjamín; Gerardo, Lato-
rre; Cerchón, Del Río, Vitoria I , 
Carazo y Romera. 
FRAGA: Bertolín; C a s t e l v í , 
Arroyo, Felipe; Marcial, N i e t o ; 
Pardo, Sánchez Mellado, Roldan, 
César y Oliver (Beltrán v Váz-
quez) . 
BARBASTRO, 4; MONZÓN, * 
BARBASTRO.—Encuentro m u y 
animado y emocionante, que gustó 
mucho al numeroso público que se 
encontraba presenciando el parti-
do. Gran dominio del equipo local, 
aunque los visitantes hicieron unos 
cuantos contraataques muy visto-
sos. La primera mitad finalizaría 
con ventaja, para los visitantes, de 
,ur. gol, logrado por Sanfrancisco. 
Tras el descanso hay en todo mo-
mento un gran dominio del Bar-
bastro, mientras los visitantes se 
defendían muy bien. El empate 
llegó en el minuto ocho, por me-
dio de González I ; a los diecisiete, 
Mozas se apunta el segundo; a los 
veinte, en una jugada .personal. 
Huertas consigue el tercero; a los 
treinta y seis, marca el cuarto y 
último para su equipo Miguel An-
gel. Cuando ya se había cumplido 
el tiempo reglamentario, con un 
buen cabezazo, Sanfrancisco esta-
blece el resultado definitvo de 4-2. 
Mal arbitraje del señor Sánchez 
Pueyo, que perjudicó con sus de-
cisiones al Barbastro. 
BARBASTRO: Salváns; Calde-
rón, Torres, Royo I ; Galindo (Sán-
chez), Villacampa; Miguel Angel, 
Huertas, M o n teagut (Medrano), 
González y Mozas. 
ATLETICO DE MONZON: Alme-
nara; Benito,, V a r e l a ^ Cabrero; 
Lóscerfcáles (Delgado), Casfro; Gar-
cía, Rué, Chirri, Royo y Sanfran-
cisco. 
ALMAZAN, i ; MEQUINENZA, S 
ALMAZAN. — Buen encuentro 
ei que nos ofrecieron ambos equi-
pos, en el cual el Almazán h^ ven-
cido merecidamente a los visitan-
tes, a pesar de que éstos realiza-
ron un buen partido. E l únic© gol 
se produjo en el minuto setenta y 
uno, por obra de Santórum, en 
ana gran jugada personal. Regu-
lar eí arbitraje del señor Angue-
ra I I , que dejó de sancionar un 
claro penalty en el área del Me-
quinenza hecho a Sanz H , 
MEQUINENZA: Barceló; Cata-
lán, Aloonchel, Vidal; Miguel, Cor-
pas; Algueró, Godía, Aldabó I I , 
Oliver y Arbiol. 
ALMAZAN: Bermejo; M a r c o » 
Doro, Diago; Bal ta, Bonita; San-
tórum, Jaime, Sanz H , Teodomir® 
y Sanz I . • 
E l héroe del encuentro ha sido 
©Ï portero Barceló. 
BINEFAR, 5; TAMARITE t 
BINEFAR. i ~ Bonito encuentro 
msmo 
M LOS REMEROS DE 
HELIOS, EN MEQUINENZA 
LERIDA, 16. — E n el pantano 
de Mequinenza se ha inaugurado 
la temporada piragi i ís t ica , con la 
ce lebrac ión de la pr imera regata 
regional inter-clubs, organizada 
por la A. D. Antorcha de Lér ida . 
En las pruebas de velocidad se 
impuso el o l ímpico Esteban Celo-
r r i o , del C. N . Helios de Zarago-
za, con tiempos excelentes, y en 
ca tegor ía femenina es de destacar 
la victoria de la leridana Janitos 
Mar ín , en 1.000 metros «K-l». 
«Sèniors» «K-l» (500 metros).—* 
1, Esteban Celorrio, C. N . Helios, 
1- 56-2. 
2, Javier René, Antorcha, 2-7-1. 
«Sèniors» «K-l» (1.000 metros. 
1, Esteban Celorrio, Helios, 4-27-3, 
2, Javier René , Antorcha, 4-48-5, 
Juveniles «K-l» (500 metros).— 
1, José Gómez, Helios, 2-20-6. 
2, Francisco Expós i to , Antor-
cha, 2-21-5. 
Juveniles «K-l» (1.000 metros). 
1, J o sé Gómez, Helios), 5-24-4. 
2, Francisco Expós i to , Antor-
cha, 5-25-3. 
Cadetes «K-l» (100 metros. — 
1, Alfonso Mar t ínez , Antorcha, 
2- 23-5. 
2, José M . Gut iérrez , Antorcha, 
2-27-6. 
Cadetes «K-l» (1.000 metros).— 
1, José Gut iér rez , Antorcha, 5-20-4. 
2, Alfonso Mart ínez , Antorcha, 
5-35-3. 
Damas «K-l» (500 metros). — 
t , Merche Osa, Helios, 2-26-5., 
2, Pi l i Osa, Helios. 
Damas «K-l» (1.000 metros). — 
í , Janitos Mar ín , Antorcha, 5-18-2. 
2, Merche Osa, Helios, 5-23-2.— 
A L F I L . 
el realizado por ambos equipos, én 
. el cual el Tamarite gustó muchí-
simo y demostró que no m e r e c e 
ocupar un lugar tan bajo en la 
tabla clasificatoria. El partido fue 
de dominio,local, con muy buenos 
contraataques por parte de los v i -
sitantes. E l primer gol llegó al me-
dio minuto de iniciarse el encuen-
tro, por otara de Juan Maria, para 
los locales. En el treinta y tres, 
Usieto consigue el segundo, y con 
este resultado se llega al descan-
so. En la segunda mitad, a los seis 
minutos, Metaute marca el terce-
ro; tres nónutos después, Pablo, 
en una jugada personal, acorta 
distancias. En el minutas veinti-
cuatro, Metaute consigue el cuarto 
gol para los locales; en el treinta, 
Satué, en un desconcierto de la 
defensa local, m a r c a el segundo 
para su equipo, y por fin, Usieto 
establece el 5-2, resultado defini-
tivo. Buen arbitraje el; del señor 
Martín Ferrer. 
TAMARITE: Paquito; Meler, Za-
mora, Moliner; Frago,-Otín; Bull, 
Satué, Pablo, Marín y Santamaría . 
BINEFAR: Bravo; Caja, Segura, 
Manolín; Paco, Serrano, Juan Ma-
; ría; Alberto, Agón, M e t a u t e y 
Usieto. 
Destacamos, por parte de los v i -
sitantes, a Satué y Otin, y por los 
locales, a Usieto, Metaute y Se-
rrado. 
ESCATRON, 3; TAUSTE, 0 
V ESCATRON.— Tarde "esplèndida1 
al enfrentarse ambos equipos. L a 
primera mitad fue de dominio lo-
cal, y ,' en la segunda, ambos equi-
pos jugaron bien. E l primero y úni 
co gol de la primera parte fue 
, marcado por Latorre. Tras el des-
canso los locales presionan el mar-
co defendido por Monterde, y fru-
to de eso consiguen dos nuevos 
goles, el primero se lo anota L a -
ra, en el minuto 25, y cuatro minu-
tos después, de nuevo Latorre es-
tablece el tercero; siendo éste el 
resultado final del encuentro. Buen 
arbitraje el realizado por «1 señor 
TAUSTE: Monterde; Navarro, 
Calvo (Cortés), Bernal; Moisés, 
Menjón;, , Martínez, • Lope*, Baleta, 
Lásala y Pallares. 
ESCATRON: Cidraque; Noha, 
Franco, Uche; Seminario, Salva* 
dor; Sampedro (Tarancón), Lasa. 
Latorre, Latas» (Pardo) y Gue-
rrero. 
UTEBO, 5; • LA ALMÚNIA. « 
UTEBC— El encuentro tuvo áos 
fases muy distintas, una primsra 
mitad con gran juego por ambos 
equipos, y un poco de dominio, 
local, y una segunda parte, que 
fue menos briliaate què la p r i -
mera. El primer gol fue logrado 
por Ortega, al lanzar un penalty 
en el minuto 23. Tres miúutos 'más • 
tarde. Penacho se - apunta e l se-
gundo para su equipo, y éste mis-
mo jugador volvería a marcar en 
el, minuto 31; diez minutos más 
tarde. Campos acortaría distan-
cias, finalizando la primera mi-
tad con el resultado de 3 a 1 
favorable a los locales. Tras el des 
canso, los visitantes dominaron, 
pero no coysiguen goles. En el 
minuto 70, Zoco, al rematar un 
córner obtiene el cuarto gol para 
los locales. Poco después. Ribero-
la logra el segundo del La Almú-
nia. Y por f in, en el, minuto 88, 
de nuevo Zoco establece el 5 a 2, 
resultado definitivo. Regular la ac 
tuación del colegiado señor Pu-
yuelo. 
; LA ALMÚNIA:, Agustín; Este-
ban, Calvo, Soria; Armando, Ro-
yo;- Campa, Gaba^a, Paco, Mateo 
y Riberola, 
UTEBO: Carmelo; Martínez. Na 
varro. Tobajas; Penacho, Vicente; 
. Tarancón, Latas. Zoco, Ortega y 
Gran encuentro el realizad© por 
Penacho. 
CALATAYUD, i ; SABIÑANIGO, 1 
•CALATAYUD,-." (De nuestro có-
Mborador deportivo, MARTINEZ 
MUÑOZ). 
, SABIÑANIGO: Villanoba; Na-
< i varro. Lozano, • Fran (López) s Pie-
drafita. Muro; Paradís 11, Alas-
íruey, Paradís 1, Arilla y Lacasta. 
CALATAYUD: Sanclaudio; Ba-
ilarín, González Val, Vlllamayor: 
Ruiz, Bláquez; Juanito, González, 
Cortés, Quintas y Agustín (Ortín). 
G O L E S : 20 minutos. Quintas 
pasa un balón en profundidad a 
Cortés tira, rebota en el poste, y 
Juanito, que seguía de cerca la 
Jugada, remata a la red. 1-0. 
31 minutos. Saque de esquina de 
Quintas, salta ai remate Juanito 
y picando ia pelota, consigue el 
2-0. 
61 minutos. Pase en profundidad 
& Arilla, espera la salida de San-
claudio, consiguiendo el 2-1. 
69 minutos. Balón que cede Agus 
tfn a Juanito, tira fuerte y junto 
a! poste, consiguiendo el definiti-
vo 3-1. 
INCIDENCIAS: E l Calatayud 
lanzó once saques de esquina, y el 
Sabiñánigo, cuatro. Tarjetas blan-
cas para Arilla y González Val. 
Escasos espectadores en una tar-
de de soL 
ARBITRO: Señor Romero L i -
ñán, muy bien en la primera par-
te, oyendo grandes aplausos. Cree-
mos que fue algo meticuloso, y 
que en la segunda parte no andu-
vo tan acertado como al principio. 
No obstante el partido le llevó 
bien. 
COMENPARIO: Nos decepcionó 
el cuadro oséense, se presentó en 
Calatayud como un equipo muy 
vulgar, sin que tengamos ninguna 
anotación destacando individual-
mente a ninguno de sus jugado-
res. Se vio dominado, de forma 
rotunda en los primeros 45 minu-
tos. Montó algunos tímidos con-
traataques, pero su quinteto ata-
cante no ofreció dificultad alguna. 
E l Calatayud fue muy superior 
,a sus oponentes, teniendo en Bláz-
quez su mejor hombre, seguido de 
Quintas y González, que deleita-
ron a sUs seguidores con jugadas 
muy bien ligadas y con un fútbol 
de mucha clase, además contó con 
la facilidad goleadora de Juanito, 
que cada jornada nos demuestra 
más su acertado fichaje. Las lí-
neas de atrás se bastaron para 
romper cualquier iniciativa dé los 
visitantes. 
Un buen partido en líneas ge» 
nerales, que de haber contado eos 
el mayor acierto de algunos delan-
teros locales el triunfo se hubiera 
aumentado. 
AILETISMO 
Bajos niveles en el 
Campeonato de Club 
: 
I 
Por F. BERNAL 
A las nueve de la mañana del 
domingo dio comienzo, en la Ciu-
dad Universitaria, la primera ior-
nada del Campeonato por Clubs. El 
nivel, tanto de participación como 
de marcas, fue muy pobre. Espe-
remos que en la próxima jornada 
. esté más animado. . 
Los resultados técnicos/fueron: 
Longitud femenina 
Plïmera, A.. Calvo (Scorpio), 4,43 
metros. 
Segunda, V. Guridi (id.) . 4,30. 
Tercero, 'M. Asensio (Scorpio), 
4,28. " 
Disco masculino , 
Primero, F., Salar (Scorpio). 35 
mètirok., ; v, •• , 
Segundo, &. Éiena (id.), 37'S6. , 
, Tercero. P. Millán (San Feman-
do), 32'90. 
400 metros vallas 
' Primero', A. Fletas (S. Casablan-
ca), r03". 
Segundo, Javi Limares (Helios), 
1'03". 
Tercero, J. L . Clavero ÍEscatrónL 
I'IO". 
Martillo 
Primero, R., Eina (Scorpio). 42*15 
metros. 
Segundo, P. Millán (Saá Fernán-
do), sm. 
Tercero. J. Camón (Scoïpio), 30. 
SOO metros inascullhos 
Primero, J. • Abad ( $ . ' Casablatí-
ca), 2'9". 
• , Segundo, J. Marco (S- Casabiaa-
ca). 
Longitud nsaassilina 
•Frimero, R. Gago-(Scorpio), 677 
metros. v ' 
Segundo, J. García (id.) , 6'19. 
Tercero, J. E. Aguerrí (Escatrón), 
5'60. 
800 metros femeninos 
Primero, B. Cazabón (Scorplov 
2'48". ,• . • 
Disco femenino 
Primero, A. Vélez (San Fernaa-
do), 27 metros. 
Segundo, María A. Torres (Scor-
pio), 19'40. 
Tercero, O. Carrasco -(íd.)¿. 19'16. 
200 metros masculinos 
Primero, J, C París (S. Cas», 
blanca), 24"5. 
Segundo, L . A. Antón (Scorpio). 
25 "9. 
Tercero. L- A. Ruiz (id.) , 26'7. 
S.OOO meteos masculinos 
Rriraero., José L . Liso Granados 
(S. Casablanca), íé'Sé". 
Segundo, R. Fernándtez (Helio*), 
16'44". ' 
Tercero, J. L . Clavero (Escatrón), 
16'49". 
TROFEO PROMOCÏ0M 
D E STADIUM CASABLANCA 
Con más de 300 participantes t » 
vo lugar la primera jornada del 
Trofeo Promoción de Stadium Ca-
sablanca. El nivel de marcas fue 
bastante alto, destacando los 1.000 
metros juveniles, en donde las tres 
primeras realizaron la mejor marca 
de la presente temporada, y la ale-
vín Celia Estrada realizó en 600 me-
tros alevín un «crono» de 2'08", lo 
cual para los diez años que tiene es 
excepcional. Las clasificaciones fue-
ron: • , 
300 metros infantil, masculino 
Primero, Alquézar (Iris), 40"3. 
Segundo, Robles (id.) , 40"5. 
Tercero, Añoro (Id.) , 41"4. 
Cuarto, Pérez ( id.) , 41"5. 
A P U E S T A S 
DEPORTIVAS 
Con motivo de la festividad de 
Viernes Santo se adelanta la reco-
gida de boletos de la Jomada 33.a 
en veinticuatro horas, efectuándose, 
por tanto, el sellado de boletos 
para dicha Jomada, hasta el pró-
ximo jueves, día 19 de abril. Que-
da prohibido el sellado de boletos 
para todos los ef^blecimientos re-
ceptores el día de Viernes Santo, ex-
cepto en el local de la Délegación y 
despachos auxiliares, que, para po-
sibles emergencias de última hora, 
recibirán y sellarán boletos hasta 
las trece horas de dicho Viernes 
Santo, en la Delegación, y hasta las 
doce horas, en los despachos auxi-
Quinto, Lorenzo (San Féraaháo), 
41" 6. Hasta 32 clasificados. " ' 
60 alevín, masculino 
Primero, Casado (San .Feraarido), 
S**.' , • - • • • •. , 
Segundo, Puníàreda^ (S- Cása 
blanca), 8"2. ' / 
Tercero. Sa (Ir is) , S'^' / -f 
Cuarto, Alonso (id.), 8" S.' ' , 
Quinto, Chanores (Iris), , 8"6.:,' 
Hasta 23 clasificados. V 
600 metros alevín femenino 
Primera, Estratía (S. CasaMaa-
ca). 2'08". 
Segundo,, De los Ríos - Alïau--
nià), 2'11". „ : >:.: fr:, : .a 
Tercero, Domínguez (Si • Casablan-
ca), 2'14". 
Cuarto, Llop (S Casablanca), 
2'14". • • • 
Quinto, García (La Almúnia, 2'17"< 
Hasta 19 clasificados. 
60 metros, alevín - femeitítío 
Primera, Berges (Franciscanafl, 
y-'fe. . ; • , -, : 
Segunda, Abad - ácanas), 
9"8. 
Tercera, Llop (S. Casablanca), 
9"8. - ' 
Cuarta. Estrada (S. CaSablaBca), 
T 9 . 
Quinta, Gálvez (Frari,ciscaísas)í 
9"9. , 
Hasta 40 clasificadas. , 
1*000 metros alévtóef, 
••• Primero-,^Casad© (Sao-Ferisan^o), • 
, 3'7". • , 
Segundó; Pumareda (Stadium-Car 
• sablanca), S?18". 
Tercero, Polo (S. Casablanca), 
3»19'>- v . - . . 
Cuarto, Alonso (Ir is) . H 
Quinto, Alonso ,P.:-, (La, • Atamnia) * 
Hasta diecinueve clasificadbs. 
"Peso infantil; . 
Primero, Romeo (San Femando). 
10'08. 
Segundo, Aguirre (Ir is) . 
Tercero,» Blas (San Femando). 
Cuarto, Martínez (S. Casablanca)¿ 
Quinto, Sánchez (San Femando), 
Peso alevín 
Primero, Blasco (Ir is) , ^'Sé-
Segundo, Casad© (San Femaná®)í 
Tercero, Blasco (Ir is) . 
Cuarto. Labrada (Ir is) . 
Quinto, Blésa (San Femamà1©)* 
Peso benjamín 
Primero, Sopeña (Ir is) , 3'ó4. • 
Segundo, Vals (Ir is) . 
Tercero, Serrano (Iris). 
Cuarto, Salas (Ir is) . 
Quinto. — Remacha CIris)« 
80 metros máscuMnos 
Primero, ¡Clemente i S . ' CasaMaiél 
ca), 9"5. 
Segundo, López (S. F.), 9^6. 
Cuarto, Lahoz (S. F-), 10"2. / 
Tercero, xMartínez (S. C ) , M * ^ 
Quinto, Lorenzo (id-). 
Hasta 21, clasifícados. :' 
60 benjamín 
Primero, Sais (Tris), 9 ' . 
Segundo, Alcaine (R. Zaragoza^ 
9'2. 
Tercero, Serrano (Ir is) , 9"3. 
Cuarto, Pérez (Ir is) , 9"6. 
Quinto, Martínez (La Almúnia), 
9"8. 
Hasta 25 clasificaciones. 
1.000 Juvenil femento© 
Primero, Cena (S. C ) . 3'25". 
Segundo. Bernal (S. C ) , 3'34w. 
Tercero, Manuedo (S. F0, S'Só"^ 
1.S0O femeninos 
Prímèra, Erigo (Helios). 
100 metros femeninos 
Primera, Ruiz (S. C ) , 14'7. 
Segunda, Lacasa (S. C ) . 
Tercera, Millastre (S. C ) . 
100 metros masculinos 
Primero, Laguna, 11''55 (R. Z.)¿ 
Segundo, Rodrigo, 11"6 (S. C ) , 
Tercero, Mateo, 12 (S. C) . 
ACLARACION D E L COLEGIO 
D E JUECES 
El Colegio d'e Jueces y Crono-
metradores de Zaragoza comunica 
que l a clasificación hecha al atleta 
del R. Zaragoza, José Luis Villalba, 
no fue —como publicamos en este 
espacio en su día— por i r detrás 
del atleta el coche del entrenador; 
sinó por, i r éste a su lado. Queda 
hecha ia aclaración. 
I 
9 y 
TODAVIA QUEDA UN OBRE 
SEPULÍADO EN EL "MEÏ 
De los seis rescatados, dos estaban 
Í A S Q 
A1KA 
SUCEDIO ¿M a Mumo 
UERAS DE Fl 
mo/vrms 
& Ciento cuarenta muertes y 2.900 heridos 
• Unas tres mil victimas (140 
muertos y unos 2.900 heridos), es 
el balance oficioso —y provisio-
nal— de los cerca de dos mi l ac-
cidentes de carretera ocurridos en 
Francia durante el f in de semana 
del Domingo de Ramos. 
# Siete personas resultaron 
muertas © heridas cuando las tro-
pas del Gobierno entraron en con-
tacto con los rebeldes en una ciu-
dad populosa musulmana en el Sur 
de Filipinas. 
• Tres obreros han resultado 
muertos y otros cuatro heridos, al 
registrarse una explosión en una 
central eléctrica de Tonstad, en el 
Sur de Noruega. 
; • . Setenta y cinco personas per-
dieron la vida en accidentes de trá-
fico producidos en las carreteras 
alemanas el pasado fin de semana. 
La mayoría de los accidentes se 
debieron a las m a l a s condiciones 
climatolóigicas reinantes. 
• En San Antonio (EE. UU.), 
cinco muertois, nueve casas destrui-
das v diez avionetas dañadas, es el 
balance de un tornado que se aba-
tió sobre zona próxima a esta ca-
p i t a l . También hay que lamentar 
ocho heridos al ser alcanzados por 
la espiral del tomado en plena ca-
rretera. 
• Cuarenta y siete colombianos, 
han sido rescatados sanos y salvos 
después de que la embarcación en 
que viajaban naufragara en aguas 
del Pacífico, Fueron socorridos por 
la motonave «Amanecer». 
• Quince muertos y sesenta y 
ocho heridos han resultado en Dur-
ban cuando un autocar de viaieros 
se p r i ^ n i t ó por un puente a un 
río.—EFE. • i • • 
mEDIO EM ESPAÑA 
AGICO BALANCE DEL FIN 
E SEMANA: 18 MUERTOS 
Áfer, otros timo, en un choque 
• A la altura del kilómetro 
135'750, en el cruce con la carre-
tera nacional 420 chocaron el ca-
mión remolque M-910707, conduci-
r a i l 
a: El bombo más 
e del mundo 
CALANDÁ. (De nuestro corresponsal) — Faltan muy pocos d ías 
para que las cuadrillas comiencen la « rompida» mayor de sus bom-
bos y tambores. Por la noche, un estruendoso sonido se deja o í r en 
los ensayos de los ' grupos tamborileros. Calanda es tá preparada 
para el inicio de los repiques penitenciales en c o n m e m o r a c i ó n del 
drama de Je rusa lén . 
Este año la Semana Santa de la vi l la presenta una novedad: es 
un monumento que el Ayuntamiento ha hecho para que todo el 
mundo que nos visite pueda asombrarse ante el instrumento tam-
bor i l . Se trata de un gigantesco bombo cuyas medidas han dejado 
estupefactos a todo el pueblo. E l instrumento pesa ciento treinta 
kilos, los parches batidores miden dos metros cada uno, la caja tie-
ne un metro de al tura y se han empleado cincuenta y seis metros 
de cuerda tensora. 
E l bombo se ha armado en los talleres artesanos de T o m á s Gas-
cón y han trabajado veinte hombres, durante quince días, para ter-
minarlo. Las pieles, que son de becerro argentino, fueron regaladas 
por la s e ñ o r a de un conocido peletero valenciano al Ayuntamiento 
de Calanda, 
Se cree que no existe en el mundo ot ro bombo de esta estruc-
t u r a y t a m a ñ o , el cual s e r á inaugurado él Viernes Santo en el mo-
mento en que los tamborileros « r o m p a n la hora», al filo del medio-
día. — NAVARRO SERRED. 
do por don Antonio Morales Cabe-
za y la ambulancia M-733582. con-
ducida por don Enrique Allende 
Mon, quien resultó muerto a sí co-
mo su acompañante don Francisco 
Verdejo Cano. 
• Tres muertos, dieciséis heridos 
graves y dos leves es, por el mo-
mento, el balancé de víctimas del 
accidente ocurrido en el término 
. municipal de Vicar, de Almería, al 
chocar frontalmente un camión y 
un autocar. Los fallecidos son el 
conductor del autobús, Rafael Qon-
zález Gómez, de 33 años, natural 
de Guadalcázar (Córdoba), y los 
jóvenes nortemericanos Chrlstine 
Hunter, de 20 años, natural de l Es-
tado de Texas, y Charles Howe Phi-
lips, fie 21 años, natural del Esta-
do de Illinois. El autobús iba ocu-
pado por un grupo de alumnos y 
alumnas del centro norteamericano 
«Kñox College», cuya capital de re-
sidencia no ha sido posible conocer 
hasta ahora. 
• En el término de Flores del 
Sil (León), el automóvil conducido 
por Constantino Villamll Casado, 
atropelló a José María Palacios R i -
vera, de 4 años de edadi causándole 
gravísimas heridas, de las que fa-
lleció. 
• En la general de Burgos a 
Portugal, a su paso por Falencia, 
y procedente al parecer de Torque-
mada, circulaba un turismo que 
conducía Juan Fortuny, de 24 años, 
vecino de Venta de Baños, acompa-
ñado por Luis Angel Zoreda Sanz, 
de 24, años, de Venta de Baños; 
María Teresa García Silva, de 22, y 
María Luisa García Soto, de 20, am-
bas de Falencia. En dirección con-
traria marchaba otro turismo con-
ducido por' Luis Nieto; Daza, de 32, 
de Soto de Cerrato, con el que via-
jaban Javier Pradanos Ruiz, de 24, 
y Eusebio Barcenilla Ortega, de 25, 
también de Soto de Cerrato. Los 
dos vehículos chocaron al desviar-
se uno de ellos hacia la izquierda, 
muriendo en el acto las dos jóve-
nes. Juan Fortuny y Javier Prada-
nos llegaron ya sin vida a] hospi-
tal de Palència. Horas más tarde 
fallecía Luis Nieto. 
• Dieciocho muertos y once he-
ridos graves se produjeron en 19 
accidentes / ocurridos el pasado fin 
de semana en las. carreteras espa-
ñolas. 
• La 111.a Comandancia de la 
Guardia Civil ha detenido, en los 
últimos días, en diferentes lugares 
de, la periferia madrileña, a treinta 
y ocho delincuentes. 
• Al derrapar en una curva de 
la carretera de San Nicolás a Mo-
gán (Canarias), un vehículo cayó 
por un precipicio de setenta metros, 
muriendo en el acto el conductor, 
Armando Suárez Almeira, de 42 
años, y Juan Hernández Rodríguez, 
de 39 años. Los otros dos ocupan-
tes del coche fueron llevados al hos-
pital Insular, donde falleció Juan 
Ramos Alfonso, de 38 años.! 
• En Rosas (Gerona), un incen-
dio ha destruido el interior del «Al-
madraba Park Hotel», causando da-
ños que se cree ascenderán a bas-
tantes millones de pesetas. — PY-
RESA y CIFRA. 
* * * 
La Brigada Regional de Inves-
t igación Criminal nos cómun ica 
que han sido sus t r a ídos los si-
guientes vehículos : 
«Simca 1.000», Z4832-A, verde; 
«Simca» Z-1660-A, verde; «Seac 
600», Z-99937, azul; «Seat 850», 
M-558932; «Yespa 160», B-811358, 
azul, y «Vespa» Z-54115, azul. 
Por o t ro lado, nos informa que 
han sido recuperados estos co-
ches: 
«Seat 850», L-58146; «Seat 850», 
Z-61642, y «Seat 800», Z-80653. 
erra tribal 
por uña mu* 
PORT MORESBY, 16.—Se ha re-
crudecido una guerra tribal por 
una mujer entre los papúes de N" e 
va Guinea y unos mi l guerreros de 
las tribus «Ulga» y «Konulga», 
combaten ferozmente por una mu-
jer. No parece que hasta ahora ha-
ya habido muertos.—EFE. 
da por los dos perros han continua-
EL "SALTO D[ 
LA MUERTE" DE 
UN P E R R O 
ATRAVESO m 
AUTOMOVIL 
MURCIA, 16. — Un perro 
entró por el parabrisas de 
un vehículo y salió por el 
cristal posterior del mismo 
en plena carretera. 
El insólito hecho se pro-
dujo cuando el automóvil 
conducido por J o s é Lluch 
Manresa atropelló a un pe^ 
rro. Dada la velocidad del 
Turismo, el animal, que re-
saltó, en el parabrisas, rom-
a dar con su cuerpo, que 
, sultó muerto en el acto, fue 
piéndolo y saliendo por la 
parte posterior, tras romper 
también el cristal trasero.— 
CIFRA. 
MADRID, 16. — Después de haber permanecido m á s de treinta y:\dos 
horas sepultados han sido reccatados con vida cuatro de los obre-
ros enterrados por un desprendimiento de tierras en una galer ía 
en cons t rucc ión del «metro» madr i leño . La foto nos muestra el 
momento en que es izado uno de los obreros. Dos productores fue-
ron encontrados sin vida y falta por rescatar otro operario 
(Foto CIFRA GRAFICA.) 
MADRID, 16.—Han sido suspen-
, didos los trabajos de rescats en la 
galería del Metropolitano de Ma-
drid en construcción que se hun-
dió el pasado sábado cuando . to-
davía .falta por hallar al operario 
Alejandro Tiembles Nogales. La 
suspensión se debe a que se va a 
reforzar los túneles abiertos i~a 
ra evitar nuevos desprendimientos. 
Anteayer, a partir de las seis y media 
de la tarde se consiguió rescatar 
con vida a Francisco García Segò-
via, Angel López de Madrid, Vicen-
te Aceituno y Juan Gómez Honta-
nilla y recuperado sin vi^a los riuer 
pos de Santiago Lagera Morchón y 
Tomás Celestino Mancheno. 
Durante todo e.. tiempo los tra-. 
bajos de rescate se personaron en 
el lugar dé los hechos numerosas 
personalidades entre las que cabe 
destacar, al ministro de Trabajo, 
el alcalde de Madrid, el subsecre-
tario de Obras Públicas, el secre-
tario general de la Organización 
Sindical y el director general d€ 
Transportes Terrestres. — PYRESA. 
MADRID, 16.—D*s perros al cui-
dado de la Policía Armada fueron 
utilizados en la búsqueda del obre-
ro, que aún continúa sepultado. 
La dirección en" el rastreo'toma-
da por los dos perros ha confirma-
do la sospecha de las personas que 
dirigen los traba:os, respecto al lu-
gar donde pue. a hallarse el men-
cionado obrero. Los dos perros fue-
ron bajados hasta la boca de la 
estación en construcción por sus 
cuidadores. Previamente se les ha-
bía dado a o'er un «mono» de tra-
bajo utilizado anteriormente ñor el 
obrero sepultado. En princinio, los 
perros se resistieron a penetrar por 
la estrecha galería; más farde, 
atravesaron la misma excavada, 
hasta detenerse en el lu^ar donde 
los trabajos del equipo de rescate 
habían quedado paralizados mo-
mentáneamente, tras haber perfo-
rado un muro de hormisrón des-
prendido en el hundimiento. Aauí 
los dos perros, se fueron soltando 
sucesivamente, comenzaron a exca-
var la tierra y a olfatear con fuer-
za.—PYRESA. 
Medidas contra 
de tráfico en la 
los accidentes 
Semana Santa 
La psicosis de adelantamiento, primer enemigo 
MADRID, 16. — Hasta un total 
de once mi l ochocientos miembros 
de la Guardia Civil vigilarán las 
carreteras españolas, con motivo 
de las vacaciones de Semana San-
ta. Para este cometido, la Guardia 
Civil dispondrá de más de cinco 
mil vehículos v trece helicópteros. 
De este total de fuerzas, cerca de 
seis mi l pertenecen à la Agrupa-
ción de Tráfico de la Guardia Civil 
y otros tres mi l seiscientos harán ~ 
servicio en vehículos y motocicle-
tas. 
Para dar a conocer las medidas 
adoptadas por la Jefatura dte Trá-
fico con motivo de la Semana San-
ta, el jefe provincial de Madrid, 
don Francisco Alonso Martínez, se 
ha reunido a primeras horas de 
esta tarde con los informadores, 
a quienes ha dado cuenta del pro-
grama elaborado en los últimos me-
ses y ultimado en los primeros días 
del' presente abril. 
Se estima que durante la Sema-
na Santa unos trescientos cincuen-
ta mi l vehículos habrán abandona-
do Madrid con destino a las más 
diversas ciudades. E l señor Alon-
so Martínez ha concretado en los 
siguientes puntos los consejos que 
tradicionalmente la Jefatura Cen-
tral de Tráfico divulga a los auto-
movilistas: -
1. —Puesta a punto del vehículo 
en sus mecanismos principales, 
2. —Acondicionamiento dte cargas, 
tanto de personas como de equi-
pajes. 
3. _,pianeamiento del yiaje, tratan-
d o de evadirse de la psicosis de 
adtelañtamientos. 
4-—Detener la .marcha antes de 
sentirse dominado por la fatiga y 
el sueño. 
5. —Sujeción a la regla consis-
tente en mirar el retrovisor y se-
ñalar la maniobra, y, finalmente, 
maniobrar. 
6, —Conciencia del peligro que en-
trañan los adelantamientos. 
7—Utilización del cinturón de se-
guridad. 
8.—^Mantenimiento de un régimen 
homogéneo de marcha, y 
9—Dejar un intervalo de segu-
ridad entre vehículo y vehículo. 
Añadió que indiscutiblemente las 
causas de; accidente se deben prin-
cipalmente á una velocidad inade-
cuada, con independencia del valor 
absoluto de ésta, y a la desaten-
ción y distracción del conductor. 
Recordó el señor Alonso ¡Martí-
nez, que entre las doce horas del 
Sábado de Pasión y las doce horas 
del Lunes de Pascua del año pa-
sado, se produjo un total de mi l 
ciento noventa y cinco accidentes, 
en las carreteras españolas, que 
costaron ochenta y ocho vidas hu-
manas y mi l ciento setenta y nueve 
heridos. En zona urbana se regis-
traron ochocientos cuatro acciden-
tes, que causaron veintiún muer-
tos y mal cinco heridos. El mayor 
número de estos accidentes y el 
mayor número de víctimas se pro-
dujeron el Jueves Santo, aunque 
el mayor número de muertos se re-
gistró a l ' día siguiente. 
Reiteró el señor Alonso Martínez 
la inconveniencia de que el con-
ductor se sienta preso de una psi-
cosis de temor y de miedo. Es pre-
ferible —añadió— hacer una llama-
da a la, responsabilidad, pues la 
solución está en sus manos si actúa 
con seriedad y responsabilidad. 
Solamente la Jefatura Provincial 
de Tráfico tiene dispuestas por las 
distintas carreteras sesenta y siete 
aimbulancias, independientemente 
de las montadas por la Cruz Roja 
Española. 
Entregó igualmente a los perio-
distas el programa adoptado para 
evitar el congestionamieñto de 
las carreteras de acceso a Madrid, 
el Domingo de Resurrección, y el 
Lunes de Pascua. En algunos de 
estos itinerarios se desviará Ta-cir-
culación para atender preferente-
mente lá riada de coches que pre-
visiblemente entrarán en, Madrid 
en los dk>s días indicados. — PY-
RESA-
LISTO Pm VERSE 
• EN mam 
MADRID, 16. — Don E • 
Raso Corujo procurador d e ^ 8 
Tnbunales ha presentado escH ' 
to de conclusiones provkinn 
del defensor de Juan Ma ° ?ies 
Yindel Miró, p r o c e s a d ^ ^ T 
causa seguida por supuesta* J* 
tividades delictivas de la fi 
«Maquinar ia Texti l del N o r t J " ^ 
España , S. A.». te de 
Son las ú l t imas que se presen ' 
tan de todas l^s defensas por "í 
orden que estableció la Sección 
Sép t ima de la Audiencia Prov^ 
cial de Madrid, que es el Trih 
nal competente en el asunto An 
tes cumplimentaron el t r à m i t ; 
los defensores de los otros o r n l 
cesados, que son Juan Vila R?" 
yes, Fernando Javier Nicolás Vi 
la Reyes, Antonio Tríus Pascual 
Luis Banquells Coll, Luis Eladio 
Alonso Calleja, Manuel Benito 
Leira Cobeña y José María Pelli 
cer Guichot. 
Llega el abogado del señor Vin. 
del a la conclusión de que su pa" 
trocinado no comet ió delito alsu' 
no y que debe ser absuelto, des" 
pués de relatar que era jefe de 
negociado en el Servicio de Cré-
ditos a la Expor tac ión del- Ban^ 
co de Crédi to Industrial , donde 
no obs ten tó nunca poderes, ni si-
quiera para' la firma de corres-
pondencia, l imi tándose a cumplir 
directrices del jefe del Servicio. 
Enumera el escrito los trámi-
tes a que eran sometidas las so-
licitudes de crédi to a la exporta-
ción, «en los que el señor Vin-
del lo único que hacía era infor-
mar de las mismas a los solici-
tantes; dice que la propuesta de 
concesión era sometida al Comi-
té ejecutivo; que la asesoría ju-
r íd ica se encargaba de formali-
zar la operac ión en docuihento 
•público; que una copia d e ' é s t e 
iba al Servicio de Créditos a la 
Expor tac ión , que , recababa ,çkl 
prestatario los documentos exi-
gidos para cerrar la operación y 
que, por ú l t imo, la intervención 
hacía entrega del crédito." 
Mantiene, el abogado que, el se-
ñ o r Yindel era mero realizador 
de trabajo, sin facultad ninguna 
resolutiva; que en agosto de 1964, 
inició sus operaciones «Matesa» 
con el banco; que la empresa le 
encarga que gestione en la calle 
la documen tac ión que el banco 
exige para la concesión de cré-
ditos a par t i r de septiembre da 
1966, por To que le paga doce 
m i l pesetas mensuales; que este 
trabajo es compatible con el que 
realiza en el banco, de acuerdo 
con; la Reglamentac ión laboral 
deT mismo; que, no obstante, el 
señor Yindel pide autorización al 
director de la entidad para rea-
lizarlo, y le es concedida, y qus 
es habitual que los empleados del 




' — CIFRA. 
él 
TRES BOMBAS A BORDO 
DEL "QUEEN E l l Z A B E T f l " 
Viajan en él potentados judíos 
LONDRES. 16.— El t rasa t lánt i -
co inglés "Queen Elizabeth 11", 
Barpó ayer de Inglaterra escol-
tado por aviones y barcos de la 
Marina británica, tomando así es-
trechas medidas de seguridad. A 
bordo, marinos armados, detecti-
ves y expertos en bombas, se mez-
clan con los 620 pasajeros para 
prestarles ayuda inmediata en ca-
so de ser atacado el barco por los 
terroristas. 
Los pasajeros han sido todos fo-
tografiados para obtener un pase 
espeaial de seguridad, que será 
confeccionado antes de que , «i 
"Queen Elizabeth" (de 65.000 to-
neladas), llegue mañana a Lisboa* 
A bordo del trasatlántico <1«« 
partió ayer de Southampton, vi*-
j t o ricos e influyentes judíos ame 
ricanos, para celebrar el 25 »ni 
versarlo del Estádo de Israel, î as 
altas medidas de s e g ^ ^ Q ^ ^ 
• ^ • 
APARECIERON EMPAPELADOS 
Asesinó à tes niños 
WORCESTER, 16. — Davi Anthony McGreavy, de veintiún años, pa-
rado, compareció hoy ante un juez de esta localidad inglesa, acusado 
del asesinato de los tres niños —de nueye meses, dos y cuatro años 
de edad— que el pasado viernes aparecieron empalados. Su defensor no 




.LONDRES, 16. "Si to-
c á r a m o s y acariciáramos 
un poco más a las personas 
del sexo opuesto, no n o s 
sentiríamos tan solos e in-
seguros", afirma el doctor 
Philip Heylings en un ar-
ticulo publicado en el últi-
mo número de la revista de 
los médicos británicos. 
"Los Ingleses no se tocan 
suficiente; sólo lo hacen las 
parejas en la cama y se 
sienten avergonzadas. Esta-
mos ensayando técnicas de 
baile para no tocarse y pre-
ferimos ver la televisión a 
hablar. La gente en el con-
tinente todavía se t o c a " , 
añade el doctor Heylings. 
"Los monos se pagan la 
vida tocándose. El paciente 
que sufre la enfermedad de 
"falta de tacto" es fácilmen. 
te reconocible: él o ella es-
tán descontentos y de mal 
humor, y n ecesitan ver al 
médico", concluye afirman-
do el articulo del "British 
Medica, , IJournal".—EFE 
mantenidas mientras el , r , . 
Elizabeth 11", cruce a través 
Mediterráneo a consecuencia 
riesgo de posibles ataques de 
ganizaeiones palestinas y »rai5*í; 
La tripulación cobrará por ^ 
viaje una prima de 50 libras (uP9f 
7.000 pesetas), por el riesgo a Q"c 
está sometido. 
Miembros de la tripulación ins-
peccionaron hoy el buque y 
lizaron tres paquetes ocultos co» 
teniendo bombas.— EFE, I 
Publiacioiies 
NUEVO NUMERO DE «FAMILIA 
ESPAÑOLA» 
«Famil ia Española» ha- P " ^ 
cado su nuevo n ú m e r o y - J f e, 
los trabajos publicados, una 
ríe de encuestas y entrevistas 
los dirigentes - del Movimien^ 
Famil iar Españo l . ¿Que afDe ^ 
un dirigente familiar, cufXmáá-
sus funciones y responsac» 
des? Son algunas de las cu ^ 
nes a las cuales responaw de 
citados dirigentes. En l f J 0 la 
entrevistas que ha p u t » ^ * de 
revista se trata del P ™ ^ ™ * & 
subnormales. La cu.es}10?oS ¿ o * 
emigrac ión , el papel de i edl¡, 
tras y un ión entre padres 
cadores. ^ je-
Se inserta el t rab^ojae1 
^ — i o n a l de la F ^ S i d a d 
t í tu lo ,«Responsf01 ióri» 
de" los medios de c o m u n i c ^ de 
so-
I gado nacional de la Fa 
I bajo eL t í tu lo «Respoi 
i de los medios de c o m u i u - ^ de 
i p r e sen tó en la Escuela One . 
i Periodhmo, durante j j . 
I bre Prensa infanti l y ^ ^ n t a con 
I E l n ú m e r o se complernc ^ 
i las secciones habiWaie^ ŝtr?Jc-
I serie de trabajos s o b r e y ^ ^ j a . 
il\nHW««3«mfflS tura organ dat iva de • 
